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D I R E C C I O N Y ADMINISTRACION: 
P R A D O N U M . 103. E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . |j míos POSTAL 
12 meses J21-20 oro. 6 id *ll-00 _ 3 id $ 6-00 " 
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D E A N O C H E | 
Madrid 29. 
HUELGA EX VALENCIA 
Los dependientes de la Empresa 
Arrendataria de consumos de Valen-
cia se han declarado en huelga y como 
consecuencia de ella se ha promovido | 
en dicha ciudad una huelga general. 
LOS LIBERALES 
Entre les liberales ha surgido la 
lidea de la formación de un directorio 
bajo la presidencia del señor Montero 
Kícs, de acuerdo con el señor Moret. 
EN BAROELONA 
En el Salón de Ciento de las Casas 
Consistoriales de Barcelcna se han 
reunido los amigos ¿e la "Solidaridad 
Catalana", para protestar de la situa-
ción d* Barcelona. 
| El Gobierno, temeroso de que se al-
tere el orden público, ha tomado 
grandes precauciones, permaneciendo 
las tropas en los cuarteles y siendo 
[guardados los principales ediñeios pú-
blicos por la Guardia Civil. 
A pesar de los temores del Gobier-
no, el orden público no se ha alterado. 
LOS (.'AMKÍOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
!ac¡o las libras esterlinas á 27'51. 
Servicio de la Prensa Asocdada 
De la tarde 
uso GRATUITO DE L A S IGLESIAS 
París, Enero 29.—En 'la contrapro-
posición que los Obispos han presen-
tado al gobierno francés, con anuen-
cia de S. S. el Papa, queda clara y 
terminantemente especificado que el 
Clero no pagará alquiler alguno por 
la ocupación de las iglesias y que los 
contratos que se hagan para el usu-
fructo de las mismas deberán com-
prender todos los edificios religiosos 
que existen en Francia, ó ninguno. 
OARTA RETIRADA 
Loudres, Enieito 29.—El represen-
tante de la Prensa Asociada ha sido 
informado de que Mr. Swettenhan, i 
gobernador de Jamaica, ha retirado 
¡8 carta que dirigió al contralmirante 
americano Davis y manifestando ofi- i 
cialmente su sentimiento por haberla' 
escrito. 
INPORME OFICIAL 
Saarbruck, Enero 29.—Los inspec-
tores nombrados por el gobierno pa-
ra informar sobre la causa de la ex-, 
plosión que ocurrió ayer en la mina 
de carbón, declaran que no obstante 
tener en su poder una lista por la que I 
aparece habían bajado á la mina 103 
hombres, de los cuales 77 fueron ex-
traides ya cadáveres, con motivo de 
haberles impedido el fuego que se de-
claró ayer tarde en la mina, continuar 
su investigación, no pueden precisar 
con certeza el número de los muertos 
que ha habido de resultas de esta ca-. 
tástrofe. f 
LA PESTE BUBONICA 
Washington, Enero 29.—El vice-: 
cónsul de los Estados en New-Shwang. | 
EFECTOS DE LA 
CONTRA PROPOSICION | 
París, Enero 29.—Mientras que la 
contraproposición hecha por los Obis-
pos al gobierno contiene una leve mo-
dificación á la última Encíclica de 
S. S. el Papa, reviste todas las apa-
riencias de ser un ultimátum y ha can- ' 
sado honda impresión en Jos círculos 
parlamentarios. 
OPINIONÍBS ENCONTRADAS 
Los partidarios del exjefe del Ga-
binete, doctor Combes, proclaman en 
alta voz que son inaceptables las antes-, 
dichas condiciones; pero los republi- ¡ 
canos moderados son menos violentos 
y prevalece generalmente la creencia \ 
de qv.e el gobierno se verá obligado ] 
á definir terminantemente su acti-
tud durante el debate que se va á en - ¡ 
tablar sob. e la ley que provee la supre-, 
sión de las declaraciones exigidas 
por la de 1881. 
ANTECEDENTES 
China, telegrafía al Secretario de Es- número de los muertos excederá quizás ¡ 
tado que se ha declarado la peste bu- de 148. 
bónica en aquella provincia. SALVAMENTO REANUDADO 
El incendio ha sido dominado y ha! De ía nOCh€ empezado nuevamente los trabajos de salvamento. 
RECOLECTA. DE FONDOS 
Se están recolectando fondos para 
auxiliar á las familias de los que han 
perecido en la catástrofe y á los heri-
dos que se hallan destituidos de toda 
clase de recursos. 
FUNCIONARIOS RETICENTES 
Washington, Enero 29.—Los fun-
cionarios de la Secretaría de Estado 
se niegan á dar noticia alguna res-
pecto á la retirada de la carta del 
Gobernador de Jamaica y á la satis-
facción que dió éste al contralmirante 
Davis, 
Se da á entender en dicho Depar-
tamento que el Presidente Roosevelt 
ha tomado todas las medidas para in-
dicar que considera el incidente como 
terminado, por lo que los citados fun-
cionarios se abstienen de entrar en 
comentarios sobre el referido suceso. 
INCENDIO 
Filadelfia, Enero 29.—Ha sido des-
truida esta tarde por un incendio la 
gran fábrica de locomotoras de Bal-
dwin. elevándose las pérdidas á un 
millón de pesos. 
BL'QUES DE GUERRA 
JAPONESES 
Tokio, Enero 29.—En el curso del 
presente año se empezará en los asti-
lleros japoneses la construcción de un 
acorazado de primera clase y cinco 
cruceros y caza torpederos. 
¡PARTIDA DE MALHECHORES 
Tiflis, Enero 29.—Los miembros de 
la sociedad secreta titulada "Centena-
res nebros" tienen aterrorizados á los 
habitantes de esta ciudad y región ad-
yacente. 
Cobran tributos á todas las perso-
nas ricas; ayer secuestraron al hijo 
de un millonario al que exigen ,un cre-
cido rescate y hace pocos días, asesi-
naron á un rico comerciante que se ne-
gó á darlas una cantidad de dinero 
que le pedían* 
EL PROFESOR BEHRITG 
Napoles,Enero 29.—Se desmiente la 
noticia que ha corrido relativa á ha-
ber ingresado en un asilo de de-
mentes, el profesor Behritg, descu-t 
bridor del suero antidiftérico (?), pe-
ro sus familiares confiesan que está 
sufriendo de una fuerte conmoción 
nerviosa, á consecuencia del cansancio 
que le produjo sus esfuerzos para des-
cubrir un remedio para curar la tisis 
y creen que algunas semanas de des-
canso en una quinta de la isla de Ca-
pri bastarán para que recupere la sa-
lud. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.00. 
Harina, patento Minnesota, á $4.S5. 
L o n d r e s , E n e r o 29 . 
i Azúcares centrifuga, pol. 96, á lüs. 
;6d. . 
Maseabado, á Os. Od. 
Azúcar de reniolaelui (de la nue-
va eoserha, k entregar pn 30 díasV 
88. 8.1 i4d. j 
, ConsoiM-i !o«. cx-in'.reré.s. S6.15;16.' Descuento Banco Inglaterra 5 pon : ciento. wcnt; 100 e«r>- ipon, 
Pcrm, E n e r o 29 . 
Renta francesa, ex-interés 94 fran-< 
l eos 85 ééntknc s. 
O F I C I A D 
Londres, Enero 29.— La reti-
rada de la carta que el Gober-1 
nador de Jamaica dirigió al con-
tralmirante Davis y la satisfacción que 
dió á éste, fueron precedidas de una 
voluminosa comunicación cablegráfi-
ca de la Secretaría de las Colonias á la 
que siguió el cablegrama del Gober-
nador que terminó el incidente y del 
cual una copia fué enviada á Washing-
ton por conducto del Encargado de 
la Legación de los Estados Unidos. 
DAS VICTIMAS 
Saarbruck, Enero 29.—Según noti-
cias facilitadas á última hora, por la 
Administración de la mina en que 
ocurrió la explosión ayer mañana, el 
NOTICIAS COMERCIALES 
U e w Y o r k , E n e r o 29 . 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés). 103.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-dos Unidos, 4 por ciento, ex-intties, 101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv.. á 5.1|2 á 6.1¡4 por ciento. Cambios sobre Londres, 60 d.jv., banqueros, á $4.80.85. 
Cambios sobre Londres 4 la viuta, banqueros, á $4.85.15. Cambios sobre París, 60 d.]v., han-queros, á 5 francos 19.3|8 céntimos. Idem sobre Hamburgu, 50 d.j?. ban-queros, á 94.9 [16. 
Centrífugia, poi. 96, en plaza, 3.15|32 cte. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-to y flete, 2.118 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-za, 2.31|32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 2.23 ¡32 cts. 
OFFICE OF RIA N AO, JAN EF QUA1 V 14, loo; RENTING LINGHTERS. BW Hioartiions wil! be opened «c!ok noun Januriry ¿i, 190; by iĥ  day or by the Inontl, ta oí Ha vana at rach times as ;ii U. S. Covrrmcnt during fie 30, 1907. ParticnUrs and blann to ofice 
RM VSTEH. MA-P tOPOSALS FOR robject to the usual 1 this ofñce at xa Í T hiriag lightcr» ; iscd in the harbor 
i to otI:cc Ot .V1.\I(JK (.11 Al M 1-V D. UAKh-K, 
I CillEF QUARTERMASTER MARIANAO, CUBA. OFFICE OF CHIEF OUA RTF, RM ASTER, MA-KlAXAO, Enero 14, ioo;.' PRESUPUESTOS PAKA ALQUILER DE LANCHAS. Ea esta oficina á las 1 ;̂  acl dia 31 de Enero de 1907, bajo pliegos ce-1 rrnios y sujetos á las condiciones reglamentarias, se ¡ recibirán presupuestos pnra el alquiler de lanchas por día á por mes, en el puerto de la Habana, desde esa feĉa hasta el dia 30 de Junio de 1007. Para más informes dirigirse al que suscribe MAJOIÍ CIAUN' ! C'KR B. BAKER GHIEF OUAR'""" OUARTERMASTEK, Ma-
att *:!5_ 
ANUXCIO. —Stícrctario de Obras Públicas. 
rianao, Cuba. C. 164 
— Distrito «Je Camagnejr. el suministro de varios ai los servicios ele san ̂ im'h-'r < an aguey ,Enero '20 I. !. do la tarde del día 20 do recibirás en esta Oficina, siciones en pliegos ice] raÁ tro do varios avne.v's i-o-. 
licitación para con destino á esta ciudad.— —Hasta las dos ero de 1907 se dica 9-, propo-ira el sumids-ino á los ser-vicios dé Baneaimento de esta <'iudad. — Las proposiciones serán abiettaÉ y leídas á la hora y fecha incm-ioi. •! • . en esta Olieina y en la Dirr-cción Oem r.'l, IMiana, se faciütaftin al̂  que lo solicite, los plugos de condicioneŝ  mo-delos en blanco y cuantos informes fueren no-cosarios. — Pompeyo Sariol, Ingeniero Jefe. (•.213 alt. tí-28 
ffft r ~ ' ? g \ í \ para esta p̂ ina, miércoles v sábado? son recibido? • 'Sĵ  sivaineu'o por la AGENCIA. ESCAMEZ, Tejadilo 68, «...'•.tí w v & U j j fono 3116.—También los admite naratodo'o-días. 
s iVjjbilE T0BáSa 
¡r qué no usa . ••.•>ía célebre mVuiuina de escribir con «a última cinta do tóreeí'Qíreüco íl Vd. úcontinunclón fafilidades para obtenerla, i liiimero -1 vale al contado S 120. 
- • l O A D ^ á P L A Z O S 
^ . M i D E CUPOBES 
S E C I G A R R O S 
Eii.S140 E n $ 1̂ 5 Eiií?i:íí) En .SI 25 
forma siguiente: en la forma siguiente: en la forma sigruiante: en la forma siguiente Í-O ! Al contado 30 
y 
menfualidades 
Al contado ? 30 
y 
7 mensualidades • ~i mensualidades 
de á |15 | 105 j de á |20 $ 100 
í 135 I ? 130 
Al contado f 25 
4 mensualidades de á$25 | 100 
$ 125 
El mofíelo líúiiHn-o 5 iiiisiienta oí precio en $ 5. 
J . a s r e n t a * ú p l a z o s se- h e r r n m c i l i a n t e rthl i f fOCMneé ( / a r a n l i z a d a s . 
'J adits los prec ioB son, n» nif^netla téin.fít'lciitifim 
Agente general, CHARLES BEA8CO, Obispo 29, Habana. 
C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
las gomas F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
¿ l l Suri 
PAfLA CAKKUAJKS, (UJAOUAS Y CAKItOS, 
garantizamos Ĉ TĴ ZÍ ZKTO & * 1 E I ' J P L O I M L I P J í l J S S ' . 
venden é r.isíaiau por sos agentes ̂ losé Alvarez y G-
completo m Gomas para Automóviles 
Y TODO LO CON'CERNIENTE A'LOS MISMOS 
specialidad en artículos do Talabartería, Carruajería 
y Ferretería, 
Y GRAN EXISTENCIA :>E PITA I>E COBOJCK 
A.3ra33CLlo-ixi»-ui 3 y lO, T o l é f o x i o 13653. 
I C O B A 
Bogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de nuestras marcas de cigarros, los presenten ó remitan pa-
ra su redención á nuestro 
Departameiito de Premias 
Galiano 100? Habana, 
ó á nuestros Depósitos en el Interior, antes del 31 de Marzo 
de 1907, después de cuya fecha no serán redimidos. 
Menry Glay and Bock & GO. L»itd. 
liavana Gommercial Gompany. 
V E R S A I L L E S 
C A P I T A L : S 5CO.OOO 
Norman H. Davis, vice-presidente. •.osé A. tíonzalez Lanuza, presidente, 
O. A- Hornsby, Secretario-tesorero. 
GU8f\ MJM. 31. . Êta CompnRía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recibo depasitos, _ das-efia el oar»o de árente ó intermediario, inscribí é identiíica certificados de acciones, Birve de asente, apoderado, administrador 6 represéntame en gener.U de los dera-é interescf* de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-ir toa is clase1? de bienes y propiedades, así como de formar v orjanizar ConipBtag. 
OBISPO 8-1 
Servicio telefónico .535 
| Vázquez Bravo & Co. 
Toneraos para tddos 
los gustos, para todas las 
fortunas y para todos los 
caprichos. 
L CA A R R O S , ASMA.—Se curan con el 
, ^ 1 ^3E! •X7"_'S2̂ "X>'5IS -
n p p e 
w m 
1 EN TODAS LAS BOTICAS 
RESTAURANT P A ^ | S 
ESMERADO Y LIMPIO 
SERVICIO 
CASA ESPECIAL U U ALMUERZOS 
y no»abl«! por sus vinos. — Piierten pedirse íüs ?nejorcs marcas, 
^rr»^ SALONES PAKA FAMILIAS 
^ f ' f J t r , D . > _ 2 * E T I T , r r o p i e t a r i o . O ' i : / : I L / . Y 1 4 . - T e l é f . 7 8 1 . 
que jamás se vieron en la 
tíabana. Nada más nue-
vo, ni más hermoso, ni 
más elegante y variado. 
Relojería y Joyería 
lo más nuevo. 
Vendemos todo 
á precios muy 
equitativos. 'j£mr 
Siempre iué la marca más ex quisita qsie se puede tomar. Digan lo que quieran todas las d«niás. m m m ds samba 
V INOS GALLEGOS. Pídanse en todos los estableeimieutoa tie víveres, restanranta v fondas. Depósito, BEKXAZA ">*).—Teléfono CJÍ.ICO 
• MIMBRES DE NUEVOS MODELOS. 
Jopetes enanos y esnejos, 
Artículos de tantaflia, lo más nuevo. 
LA ESTRFLLA DE CUBA O'Keülv 5(i v 58, Tel. 004 
//,V.\\\ \^ 
• ^ M U E B L PARA. CASA, DEL PAIS Y AMER3CANOS en maderas de Roble, Caoha, Nogal, y Majagua. COCHES DE MIMBRE. 
Caías eapaltaias y i s t o i c K 
LA i:sTR^LLA DE CUBA 
«' Heiüv "iri y 5S—Tel. 604. 
O'BlíILLY 73 
Servicio telefónico 535 
Vázquez Bravo L Co. 
Especialidad, como en 
ninguna parte, en 
B O M B I L L O S 
DE BÁGARAT 
á $ l . 5 0 
Diversidad de formas, 
colores, estilos, tamaños, 
y precios. 
Fantasías, que son un 
primor. 
Objetos de arte, lo me-
de lo mejor. ; 
om parar los precio» 
con todas las casásj 
de i aHaba na. 
E l mejor calzado amerkano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en K t e s el de 
cuyo M)lo mimbre es suticieute garantía para los fOT'M:u;!itJ<>res itotnn <*« h a 
t r a t a d o de i m i t a r e l c a l z a d o , llaniauio» la atención del i>al>üc«i hacia las si-euien.» • marcas: 
tí 
i 01.1 o í 
¥ i 
para oeoes, «íhos, 
niñas y señoriías. 
el r.' v 
'robitmo ce la l i evúbl ica áe Ctibauarz el oago de los ckeaue* del Hito. Lbio . 
aesem: S7.721,173.—Activo: $35.771.803. t ANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos ' • û̂ntas Comentes, y en el Departamento de Ahorros. 
Wana, Obrapía J3.-Habana Gal, ,no K.-MaatDza.,.- Cárdenas.-Camagüey. F T _„ Santiago de Coba. 
j. BHERMAN, Sopenrisor de latí Sucursalee de Cuba, Habana, Obrapía 3 
f:' 
Wichertí C-ardiner j 
Fons í Ca. i 
para •e f: o ra I)CrSr]l {y olras nntdm 
Bull-Dog tosstevt. 
r-sons ^ á S a S * Fackara í T J S S m 
S I N F I A D O R 
a u n peso plata semanal. 
MAQUINAS DE COSER G O O D R I C H 
á un peso plata sémaiiaL 
Máquinas de escribir S í X T U X T 
á CINCO PS.SOS mensuales. 
Justo Eniz fe la Feiia, Wm^" n sacnreales ertoíla la Isla. 
K S * E L T A L L E R D E C A M I S A S 
s ^ í̂r^»en^?e^I?ÍTO^eta ,̂le» -̂'AttUgrfa casa de Solis. de i-*̂ - ' ea?e1 H a b a n a 7.5. —Redbe constantemente de los centroa de la moaa-la últimaa novedades. Trabajos á precios como se pidan. centros ae u moaar, 
DIARIO DE LA MARINA.—Et 
Ayitaiito fle la Httfie 
SECRETAEIA GENERAL En virtud del acuerdo tomado por el Ayun-tamiento e} día 25 del actual respecto á la 
Sociedades y Empresas 
ADVERTENCIA 
E! que suscribe, dueño del almacén 
tiistribución de los Socorros á las víctimas i de maderas v sierra El Oeste, en Pinar 
Jfi S S ^ T ^ i ^ ^ l Cit.a PT ?te. T I ̂  K i o , ' y h r e s e r v a de justificarlo de-
dio para el Jueves 31 a las dos de la tarde ; , • , ' f d • • ^ . 
6. los señores: bidamente, pone en conocimiento dei Emilia Andico. ¡ público que su primer apellido es el de Pedro Pablo Martínez. i Jnnco y no Pérez, como por error ve-K̂ ncrscrGa'reía. , ^ ™ ™ á ( > 611 tOdos SUS a1imjt0S >' n€-l'rancisca Correa. ! socios, á £m de que, tomándose nota 
Y para el Viernes, primero de Febrero á las ' de esa manifestación, se le sigan guar-
áô c}e 1gta.r<ie: ' dando las mismas consideraciones que 
Manuela Sirven. Illasta el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
a ¡sirvn. Ju  Eiola. Manuel Gómez. Amparo Alfonso. A fin de qu<. concurran á ]a Contaduría Mu-«icipal y prévia debida justificación do la personalidad para obtener aquél como parte interesada ó su legítimas representación acre-ditada en forma legal para hacer efectivo el socorro qn? ú cada uno corresponda. Lo que ds orden del -señor Alcalde se pu-blica para general conocimiento de los interc-
Ldo. rabio 1. de Ja Maza 
Secretario General 
C. 22S 2-30 
ASPECTO DE LA PLAZA 
E n e r o 29 . 
'Azúcares .—El toleírrai'ia de Lon-
dres anuncié boy nn;i nueva baja de 
bastante fcoijÉSidéráción r.n ol precio de 
la remolacha; y de New .York dk-cn 
qne en vista do las nnmcrosás ofertas 
que de aquí so hacen, aquellos refinado-
r.s do «Ntán dispuestos á _se<ruir pagan-
do d anterÍ9r precio de 2.118 centavos 
c. y i'., por azúcares dé pronta eníre-
pa. por lo qué se nota alguna flojedad 
en esta plaza, sr̂ ún lo demuestran las 
Siguientes ventaŝ  únicas que sepamos 
se hayan heeho boy: 
5.000 sacos ee.utrífufra pol. 05. á 3.7S 
reales arroba, á recibir inmediatamen-
te én paladero. 
400 sacos centrífuga pol. 95.1|2¡96, 
á $ 3 0 reales arroba, ontrega basta 15 
de Febrero, con $2.000 de anticipo en 
Matan/as. 
10.000 saeos eentríf, pol. 05.1¡2I96, 
í\ -5.94 reales arroba, entreg;; hasta 28 
"de Febrero, con $50,000 de anticipo en 
Matanzas. 
Camhios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y hnja en las cotiza-
ciones sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio B-mquoros 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
566 26-11 
3.1|2 á 2.1[2 D. 
TiOndres 3 djv 19.:?i4 20.3i8 " 60 djv 18.5i8 lO.0)̂  París, S dfv ').1t2 6. ̂ 8 Hambureo. 3 d[V 8.5f8 4.1i4 Fiados Unidos .'tdív {).1i2 IO.I18 Espafm, s. plaza y cantidad 8 dtv Dto. papelcomeróiát, 10 :t rjactu i! 
MonédccH e.ef.rft ijera*.—Se ce tiz ia hoy como slgtre! Greenhacks 9.3i4 10. Plata anierieana « Piala o?innola 97. 97.1i8 
A c c i o n e s y Valores.—El mercado 
abrió sostenido y se mantuvo anima-
do, notándose durante el día deman-
da por las acciones del Banco Español 
y Ferrocarriles Unidos, cerrando en las 
mismas condiciones de firmeza apesar 
de aproximarse la liquidación de mes. 
Cotizamos: 
"Banco Español. 100.7|8 á 101. 
Bonos de Unidos, 116.112 á n7.1|2. 
Acciones de Unidos, 126 á 126.112. 
Bonos del Gas, 109.314 á 110.114. 
Acciones del Gas, 117.112 á 118.1] t. 
Hav. Elec. Preferidas, 92 á 92.112. 
TTnv. El̂ c. O muñe;. 50.1|S á ñO.ojS. 
Deuda Interior. 98.1|2 á 99.1|2. 
Hav. Central BítoíS, 77.Ij1: á 7S. 




El vapor Montevideo ba salido de 
Puerto Rico, con direccxm á este 
puerto á las seis de la tarde del lunes 
28. 
Vapor "Allemania" 
Según telegraana réci'bido por sus 
consiignatari-os señores Ileil'but & 
Ra«cb, dicho vapor ha salido efe la Co-
mba con dirección á este puerto, el 
27 de Enero, á las 10 p. m., y se espera 
aqtn el 9 de Febrero. 
La "Advent" 
Ayer en̂ ró en pi.vrto la goleta in-
glesa Advent, procedente de Tampa, 
con madem á la orden. 
IÍ1 "Julia" 
. El vapor cubano Julia fondeó en 
bahía ayer procende de Puerto Rico 
y es-alas, con carga general y pasa-
jeros. 
El "Louisiane" 
Procedente del H-avre entró en puer-
to a\vr el vapor francés Louisiane, 
•concarga general y pasajeros. 
La "Ehathcona" 
La goleta inglesa Shathcona entró 
en -puerto ayer con madera, proceden-
te de Tampa. 
. m "Manuel Calvo" 
En la tarde de ayer salió para Bar-
•ĉloma y escalas, vía New York, el va-
por correo español Manuel Calvo, con 
carga correspondencia y pasajeros. 
Para Xew York, vap. americano Esperanza por Zaldo y comp. 1̂  barriles 195 tercios tabaco EO barriles miel 340 pacas esponjas L'óO líos cueros 136 huacales cebolas id. legumbres L'OO libras picadura 125,500 cajetillas cigarros. 99.515 tabacos torcidos. Psafa Xew York, C:\diz, Barcelona y Genova, v,]). español Manuel Calvo, por M. Ota-
áx.j . 800 cajetillas cigarros. 25,800 tabacos 330!4 pipas aguardiente. 1 barril viandas. 2 cajas dulces 32 bultos efectos 15 pacas esponjas l:.' cujas cortes de cedro. Para Matanzas, vap. español Telesfora, por Galbán y comp. De tránsito. 
Vapores de travesía 
rncro. 
febrero. 
S E E S P E S A N • 
20— Momus, N. Orleans. 30—México, New York. 30— Wostphalia, Hamburgo y escalas. 31— Prince George, Mobila. 31—Montevideo, Cádiz y escalas, 31—Ida, Liverpool: 
1— Reina María Cristina, Santander. 2— La Navarro; St, Mazaire y escalas 3— Progreso, Galveston. 4— Méndáj N. York. 4—Mor.terey, Veracruz y escalas. 4—Mará Kolb, Bromen. C—Moro Castle. X. York. G—Balbanera, Barcelona y escalas. 6—St. Thomas, Veracruz y escalas. 8— Nordstjennen, Bmnon y escalas. 9— Alomannia, Hamburgo y escalas. 31—Esperanza, N. York. 11—rVigüancia, Veracruz y Progreso. 31—Segura, Amberes y esoalas. 3̂—Madrileño, Liverpool y escalas. 14—lia Navarro, Veracruz. 21— Alemannia, Tanipico y Veracruz. 
S A L D R A N 
Lnero: 29-31-
Febrercv 
-MomuS, N. Orleans. -Louisiane, Veracruz y escalas. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
yentas: 
300 acciones Banco Español, 100.314. 
1 $4,000 plata española, 97. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 29 de 1907. 
A las 5 de ja tarde 
Plata española 97 á 97̂ " Y Calderilla..(en oro) 98 á 10Í Billetes Banco Ea-pafiol 3% á 4 V. Oro american0 con-tra oro español 109% ^ 110 P. Oro americano con-tra piara española... á 12 P. Centenes á 5.42 en plata Id. en cantidades... a 5.4;; en plata Lnises á 4.;!;> Id. en ciuitiilades... á 4.34 El peso americano en plata esparola., á 1.12 
2—México, N. York. 2—Primee George, Mobila. 2—Reina María ristina, Veracruz. 2— Montevideo, Colón y escalas. 3— La Navarre, Veracruz. 4— ]\férida, Progreso y Veracruz. H—Monterey, N. York. 7—Saint Thomas, Coruña y escalas. 7—Progreso, Galveston. 9—Moro astle, N. Yorf. 10—Alemannia, Veracrtiz y Tampico-31—Esperanza, ProírxaW) y Veracruz. 12—Vigilancia, N. iüff\. • 34—Segura. Veracruz y escalas, 16—La Navare, St. Nazaire y escala». 22—Alemannia, Santander y escalas. 
MOVIMIElíTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-ricano Olivette. 
Sres. J. M. Frederik — J. Ludenheimer y señora — J. E. Loeb y señora — Miss Smitíi — A. S. Ricbardson — H. L. Me Kee — L. H. Me Kee y señora — Arturo Amblard— E. W. Duciwad y señora — H. W. Perdue y Befioi 1 — J. C. Wiliams — T. D. Pérez— .T. L. Blanchard — J. E. A. Blais — W. L. Haeding — Victoria Valdivia — Clemente Vi-llar — Miguel Aguirre — Sara Aguirre — Carmen Orb̂  — Hilario Jiménez — Antonio Arocha — Angel Pérez — Geo Pym — Manuel Sánchez y tres niños —Remedios Fernández— Manuel Echcin — José M. Carvajal — J. B, hrikcr y señora — H. P. Klark — W. R. Platt — Gustavo Bartoso, señora y un niño — l.aimundo Torres — I). Heyward —Emilo H. Monzón — José Molina — Francisco Ro-'Irigucz — Col Robcrt Thompson y señora— Mrs. A. H. Bubler — Miss Stella — Miss re-lia Bayle — J. Symond — J. Snzuler — Jo-sé Leva — Félix Gómez — Ramón Rómuro — Wenceslao Valdés — W. B. Tair — Fernando Rodríguez. 
De Neir York, en el vap. americano Vigi-lancia. 
Sres. Mortou C. Fitch y señora — Mable del Mont — Josephina Walters — May Ray-nolds — John C. Kaiser — Wiliam F. Davis Luis Dina — Robert F. Brown — Flora BroTvn — David Myers — Alexander K. Smith — George A. Paine —Matie A. Broggs — Sarab Stephraan — John Lewis — Elles W. Lorel — Alexander Mac Donal —Emilo Suá-rez — Hcnrietta Kuig — Samuel King — H. Reynolds y señora — José Mas — Paul Hege-mann — Francisco Portabela — Wilhim L. Colison — Pasquale Clemente —Leonardo Yaz casin — Fderico Pasa — Diego Rosal — Luis Martínez — Ferlrrico — de Vera — José Ji-ménez — Benito López — Nicolás A. García — Miguel Carmona — Antonio Brihuega — Augusto Delanio — Aristidcs Fernández — José Sánchez — Antonio Agüero — Luisa Bampnipra — Margarita Haraponera — An-tonio Fe — Manuel Hampo ñora y Victoria ITamponera— y siete de tránsito. 
De Vercruz en el vapor español MsnuH Calve. 
Sres. José Estelles — Ana Duartr; — Aurc-i.'o Cardona — Elena Sabatés — M irí:; Teros Chacón — Federico Sabatés — Muría Echeva rría — Jame Lefontaine — Da-:i01 Usar — x\ntoia Cidracha — José Uzar —Eugenia Vo. ohan — Gonzalo Ledón — Antonio K'ivns — Firincisco Francé — Cristina Ríwh — Celes biia Estrada — Dolores Otero —M.fi ol Pérez —Juan Muñoz — Luis Cabrera — Eligió lía-mírez — Santiago Rodríguez — VSonif'iuo Ka-rnrez — Abelardo Muñoz — Anr.omo Borivi! uez — Manuel Vilareño — Ramón :̂irc)a— Jo.«é Abraharn — José Ribera — José G¿ p:ez —Concepción Mora — Silva Díaz — .3 ton, Stnitoyo — Juan Enríquez — Auvi.-) Peñr— Paulino Mauro — José Usal — Antonio IW-mera. 
SALIERON 
Tfirn Barcelona, Génova y escalas, vía Kfi York, en el vapor español Manuel Calvo: Sres. Adolfo Aguilar — Manuel Saavodn — Mr.iía de la Vega — Armando Mayo/, — Pablo Mendieta — José Parra — Antonio Ló pez— Manuel Galán — Luis Domenech — Salvador Huevo — Ramón Lorca — José Otó mez — Justa Rodríguez — María Martínez-Manuel Puernas — Antonio Padilla — Ramói. Colón — Rafael Baduel — Antonio Rodre — Francisco Suñe — Filomena Vila —Filomen.' Monserrat y familia — Antonio Barberá — Jaime Roca — José Bosch — Vicente Brand — Antonio Esteban — Jorge Pomar — Mu celino Borras — Jnlio Alonso — Adolfo Jur net — Francisco Gnea — Sebastián Martí — Andrés Sansboy — Alberto Balaguer — Jua r Soler — Mario García Velez — María Chau mont — Antonio Sanquinet — Francisco Ko delgui — Modesto Giovanni. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N Cosme Herrera, de la Habana todos los lunes, ülas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-barién. Alara II, de la Habana todos los martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los sábados por la mañana — Se despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
en plat , 
en plata. 
Ganado beneficiado 
7 precios de la carne 
Enero 29. 
Hoy entraron en los corrales de Lu-
yan-'- 250 reses llegadas de Camagüey 
por los vapores de la Empresa de He-
rrera y 254 llegadas de la misma pro-
vincia por el ferrocarril, las cuales se 
vendieron á un precio que fluctuó en-
tre 'Í.-VA y 5Ilj4 centavos libra. 
En el Rastro se beneficiaron 239 ca-
be/.íis de ganado vacuno que se vendie-
ron de 17 á 22 centavos kilo, según 
clase y tamaño. 
Se beneficiaroD también 127 cerdos cu 
yos precios al detall, variaron entre 33 
y 37 centavos kilo. 
La matan/a de ganado lanar fué de 
40 eabezag, qae se detallaron de 37 á 
39 centavos kilo. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DíTtRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 29: De Tampa, en 4 días, gta. americana Advent cap. Hagon tons 309 con madera á la orden. De Pueilo Rico y escalas en 10 días, vapor cubare Julia, cap. Vaca, tons. 1811 con carga y pasajeros 4 Sobrinos de Herrera. Del Havre y escalas, en 35 días, vap. francés Louisiane, cap. Le Bretón, tons. 5104, con carga y pasajeros á E. Gaye. De Tampa. en 4 días, gta. inglesa Strahcona, cap. Could tou,"!, 284 con madera á A. J Mendoza y comp. 
S A L I D A S 
Día 29: Para Xew York, Cádiz, Barcelona y Genova, va >. (s»<»».ul 3̂nuc' Calvo. Para Gulfport, gta. americana John L. Treat. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Delaware (B. TV.) vap. inglés AJnmere por L. V. Place. Para New York, vía Mariel gta. americana Ge-neva, por Aspuro y comp. Para Xow York, vapor americano México por Zaldo y comp. Para New Orleans. vap. americano Momus por M. B. Kingsbury. 
MANIFIESTOS 
Enero 28: 
Vapor noruego Harry T . Inge procedente í( Fredriksbold: 
925 
Con cargamento de lozas. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 28: Para ayo Hueso, vap. inglés Halifax, por G. Lawton Cbilds y comp. En lastre. I'sra ('ayo Hueso y Tampa. vap. americano Olivette ñor G. Lawton Cbilds v comp. 10 barriles 132 pacas y 35tí tercies tabaco en ranu? 1 . ¡i ¡u cigarros £).•> bultos pkov4siÓMI 9 cabalos y ll¡ cajas vacias. 
Vapor a ericano Vigilancia procedente d( New York: 
926 L. Salom: 1 bulto tomates. Mantecón y comp.: 1 nevera con 17; cajas leche, 10 Id. y 2 atados (10 cajas galletas, 1 caja unto, 4 atados (20 cajas) ciruelas, 23 cajas mostaza, 2 sacos ma nocillos, • 10 cajas manzanas, 8 atado (80 cajas) queso, 1 huacal apdo, 20 ca jas frutas, 6 barriles uvas y 4 cajaí dulces. Negra y Gallairreta: 100 cajas encur tldos y 175 id. leche. García, hno. y comp.: 80 sacos cafi y 100 cajas leche. M. López y Co.: 1,000 sacos papes Vilaplana, Guerrero y comp.: 14 oa jas harina de maíz. Frledleiin y Co.; 5 barriles tocino, I id. jamones y 30 cajas manteca| E. Luengas y Co.: 150 id. leche Galbán y comp.: 1,110 id. id., 2' tercerolas jamones, 86 id. y 24 barri les manteca y 321 sacos café. H. Astorqui: 100 cajas leche. Quesada y comp.: 100 id. id. Alonso, Menéndez y Co.: 325 id. id Milián, Alonso y omp.: 325 id. id J. Alvarez: 225 id. Id. R. Torregrosa: 175 Id. Id., 1 tina ; 1 atado quesos, 10 ajas maíz y 3 id dulces. E. Hernández: 32 5 id. leche. R. Pérez y Co.: 100 id. Id. Estrada y comp.: 55 sacos café. G. Lawton, Cbilds y Co.: 40 tabale pescado y 60 id. robalo. •E. Dalmau: h\Z jamones. J. Barker: 25 barriles manzanas. J. Crespo: 50 bultos tabaco. L. E. Gwinn: 50 barriles manzana y 25 id. peras. E. R. Mtegazft: 59 tabales poscada M. Femá̂ /dez y Co.: 2 cajas tejí dos y 1 id. efectos. C. López y Co.: 5 id. papel. J. M. Clark: 3 id. efectos. R. López y Co.: 1 zurrón sombreos Mercedita Sugar Co.: 1 caja maqu; naria. Viiida de F. Parajón é hijo: 2 bulto j smbreros. Levéis Silvoster Son.: 58 id. maqui I naria y otros. Vázquez, Bravo y Co.: 1 raja efectos Suárez y comp.: 4 id. id. . i Viuda de Acdo, Uria y Vincnt: 18 i calzado, i jas calzado. 
F. Monnt: 18 bultos efectos. P. D. de Pool: 11 id. id. R. S. Gutmaa: 3 cajas tejidos. E. Posso: 1 id. id. Hernández y comp.: 1 Id. calzado. V. Campa: 5 id. id. Tamames y comp.: 3 Id. id. M-arifnez y Suárez: 7 Id. id. Amado Pérez y Co.: 2 cajas corsés. G. Cañizo Gómez: S bultos vidrio. J. Fortún: 5 cajas efectos. Banco Nacional de Cuba: 5 Id. id. Briol y hno.: 1 Id. Id. C. Weras: 1 id. Id. H. F. Manning: 4 id. id. J. del Barrio: 5 id. id. Quer y comp.: 50 tambores SOTa. S. Díaz y comp.: 3 cajas efectos. Yacht Rita: 2 cilindros. F. P. Amat: 10 bultos maquinaria. J. Mercadal: 6 cajas calzado y otros. González y García: 13 cajas efectos. C. E. Morgan: 1 Id. Id. Quartermaster: 8 Id. Id. Solana y comp.: 5 Id. Id . El Comercio: 40 rollos papel. A. B. Horn: 16 bultos efectos. Miranda, López Seña y comp.: 7 ca-jas papel. González, Menéndez y Co.: 1 caja te-jidos . Solares y Carballo: 1 caja efectos. Cuban aud Pan American Express Co.: 59 bultos efectos y 1,262 periódicos. Southern Express Co.: 51 bultos efec-tos . Fleisobmann y Co.: 3 reveras levadura F. Taqueohel: 13 buitos drogas. Viuda de J. Sarrá é hijo: 45 Id. id. M. Johnson: 56 id. id. C. Blasco: 27 id. efectos. Havana Coal Co.: 2 id. id. olina y hno.: 10 Id. id. C Alvarez González: 1 caja id. Sobrinos de G. Corujedo: "15 k!. Id H. E. Morgiwn: 1 barril azúcar, 1 id. mantequila y 1 caja harina. Crucero Columbra: 4 bulles provlsio-les. F. Ló̂ ez: 2 cajas tejidos. F. Gamba y comp.: 10 bultos Id. D. Gutiérrez Cano: 3 cajas id. tynnün y comp.: 2 bultos ferretería. Kuierht. Wal y Co.: 431 id. Id. J. de la Presa: 27 Id. id. A. Uñarte: 102 id. id. 'ünqnía y om'p.: 3 id. Id. J. S. Gómez y comip.: 182 id. Id. L. Aguilera é hijo: 10 id. Id. Orden: 11 id. tejidos, 57 Id. mercan-cías, 3 saco strigo, 300 cajas aguarrás, j5 sacos café, 10 barriles peras y 20 id. manzanas. 
Vapor español l í a n u e l Calvo, procedente de Veracmz: 
932 E. E. Margarit: 10 sacos ajonjolí y 50 id. frijoles. Alonso, Menéndez y Co.: 66 id. id. Wickes y comp.: 50 id. id. J. A Dances y comp.: 51 id. id. González Covián: 50 id. id. M. Kuiz Barreto: 50 id. garbanzos. 
1 
Goleta inglesa Sirathcoma procedente de Tampa: 
933 A. J. Mendoza y comp.: 13,379 piezas con 196,238 pies de madera. 
G0LES10 DE COMEDOPiES 
C O I ¡ Z A C l O y O H C 1 A L 
CAItl BIOS 
hanqueros Comercio 
Vapor americajio Olivette, procedente do Tampa y. Cayo Hueso: 
92T 
DE TAMPA So thern Express Co.: 1 arca impre-sos, 1 fardo rrboles y 1 bulto prendas. A. Armand: 350 cajas huevos. DE CAYO HUESO M. G. Foster: 1 id. efectos. Quartermaster: 22 Id. Id. J. Feó: 4 Id. pescado. Trocha, Rodríguez y Co.: 5 Id VLlar, Senra y Co.: 7 Id. id. 
Londres. 3 d;T 20% 19% p¡0. P. „ 60 djv 19% 18% plO. P. París, 3 djv 6% 5% p¡0. P Alemania. 3 dlv. . . . 4*4 3% p!0. P. , 60 dlv 2% pjO. P. Estados Unidos 3 d|v. . 10̂  9̂  p¡0. P. España si plaza y can-tidad 8 djv 2̂  3',L' PlO P. Descuento papel comer-cial 10 12 p¡0. P. 
MONEDAS Comp. Vená. 
Greenbacks 9% JO piO. P. 
Plata española 97 97% p¡0. P AZUCARES Azficar centrifuga 'de guarapo, polariza-ción 96', en almacén á piccio de embarque 3 % rls. arroba. Id. de miel polarización 89, en almacén á precio de embarque 2% rl?. arroba. Habana, Enero 29 de 1907, — El Síndi-co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFÍCIiL 
B O L S A P R I V A D A 





Vapor inglés líarconi, procedente de Liver-pool. (N. E.) : 
928 
F. Me. Laurin: 23,866 piezas de madera. 
Goleta americana Harrison T. Bhacham, pro odente de Port Ingles: 
929 Cuba Lmmber Coal and Co.: 4,435 piezas ion 237,661 pies de madera-
Vapor inglés Halifax procedente de Cayo 
Hueso: 
930 Trohock Chicago: 4 cajas pescado. B. A. Trohock: 2 cajas pascado. V. G. Roboins and (Jo.: 77 bultos muebléfS. Knight and Wal Co: 21 sacos alimento. Goleta inglesa Advent procedente de Tampa. 
931 A la orden: 13„587 piezas con 246,095 pies i a madera. 
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" M W - Y O E I STOCK Q U O T A T M ^ 
;£NT BY MILLER & COMPANY: MEMBERS OFTHE STOCK EX0HÁN8S. 
OFFICK JSo. 2ü BROADWAY. NEW YORIv CITY 
CCRRESFONDENTS: I. HE CARDENAS & Co. 74 m í ST. TELEPHONE 3142 
SECURITIES 
LmaL Copper Ame. Car F Peías Pacific v rué. Loco \me. Smelting \me. Sugar .feiican National Pre.... Vtchison T íaltimore * O irooklyn-'anadian Pac hesapeake '>ock Islán. inorado FueJ Jetillers Sec ríe Cora íav. Elec. Com ;Iav. Elec. Prcf. r.onisvile St. Paul , «lissouri Pac >. Y. Central Pennsylvania Reading Com Ü. S. Cast Iron Southern Pac íonthern Ry rJnion Pac J. S. Steel Com U. S. Steel Pref. ?̂ c;fic Mail rnterboroagh Co fnterborougb pf. \íi.s Kansas <t Texas Toton.—Mar i'oton—May XipísingMines 
Closing day Before. 
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Compuñía Cubara Central Raiwuy Limited- Preferí das Idem, idem (comunes). . s Ferrocarril de Gibara á iloi. güín Compañía Cubana de Alum-brado de Gas Compañía de Gpj y Electrici- 0̂ 
dad de la Habana ]1"2¿ 
Dique de la Habana "pref eren- ^H^L 





V a p o r e s d e t r a v e ^ 
entre 
•»i LA HABANA 
NEW 0RIEAR8 
Y VICEVEP.Si 
SERVICIO DE ir/IERNO i PtSAJEij] 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor do 131. 
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para vir-íjar coniort por los trópicos. Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábadw á la una de la tarde, y a partir de entonces cada sábado. De regreso, saldrá de la Habana todos ¡cg martes, á las 4 p. m. en combinación conel remolcador qno conducirá ai pasaje desdo k Machina á las 3 y 30 p. m. La línea más barata y rápida para Califor. nia, Saint Lcuis, Chicago y las demás ciud»-J des de los Estados Unidos y do México. La laniha de pasajeros saldrá del Mipled» la Machi na todo.s los mírnes á, Jas 3 y 30p, 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera ciase f25.00 U.S.Cj7 
Segunda clase 12,50 l'.S.( 'y. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cyi 
No se admite carga después de las 11 de la mañana los dias de salida. 




OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 8.50. La .iunta del Steel Corpora-
ción .se celebrará hoy. esperamos el mis-
ino dividendo para las comunes; cree-
mos que se tratará de los gastos que 
:)casiona la planta "Gary" y que se de-
be vender Steel porque no figuramos 
|ue el mercado bajará más. 
11.25. El mercado ê iá firme y ac-
tivo, se están cubriendo los bajistas y 
aunque creemos que habrá una reacción 
de varios puntos, opinamos que volve-
rá i j á bajar. 
12.19. Las acciones del Reading es-
tán mu}' flojas á 121.1 [4. 
1.4'). j!ay mucha demanda por las 
¡íes del Reading que han subido 
á 124. 
2.17. Kl mercado ha vuelto á decli-
nar y Reading está á 122.3:8. El res-
to del mercado sigue finji», sobretodo 
por firiü j l'enubyivania. 
2.40. Sigue el mercado abatido y declinando. 
3. P. M. Cierra el mercado muy flo-jo y durante el día se vendieron un millón 087.000 acciones. 
4.10. Algodón. Debido á la gran especulación á la baja que existe tam-bién en este mercado, esperamos precios más bajos. 
Havana Elctric Comuirs, abrieron y cerraron á 40 compradores, y sin ven-dedores. 
Havana Electric Preferidas, abrie-ron y cerraron á SO compradores, v sin vendedores. 
En cumplimiento de lo prevenido en el Ar-tículo 4-1 do los Estatutos, y do lo ncordido por el Consejo de Dirección on 14 dpi corrien-te, se convoca á los Pros. Accionistas para la Junta General ordinaria que deberá efectaf< se el día 7 del entrante mes do Febrero ;'v las doce del día, en la 8a!n de Sesiones del Es-tablecimiento, sito de la calo de Aguiar núme-ro 81 y 83; advirtiéndose quo solo se permi-tirá la entrada en dicha Sala á los señores Ac- « cionistas que con arreglo á lo dispuesto rn i Aníeulo 80 del Reglamento presenten papeleta | de asistencia á la Junta, de la cual porlrán * proverso en la Secreta lúa del Banco desdi1 el día 30 del mes actual en adelante, y que para la constitución de la misma han de reunirse las dos terceras partes y uno más de los Ac-cionistas que tengan derecho á votar. Desde el expresado día 30 do Knero, t:m-bién en adelanto, do UNA á TIu "5 de la (ar-do y con arre-rio al Arf ículo SI .!<•! Heglanionto se satisfarán en las Oficinas <¡el Kstablceimien-jl to las preguntas que tenga á bien Iwe1- los señores Accionistas facultados para asistir a| las Juntas Generales. Habana 28 de Enero de 1907. El Secretario 
Joí-v A. del Cacto. C.217 ' alt. _ f'-28 1 
COMPAftlá DS SÍSÜROS M1ITB0S 
CON TU A INCENDIO. 
EEtaKscífta enl? Ea» eiaíli ffii 
KS LA fmCA SA.'ZlOXAJ* 
y iieva 51 años de existsneia 
y iís optaciones caiitiiiysi» 
CAPITAL respon- - rt* 
eabie $ 41 62L60HO 
SIN1ESTKOS paga-dos nasta la le- nfl 
cha S 1.598.22o-68 Aseeura casas ae mampo&Híria u3't̂„̂L meiie. «jon tablqucría interior ^ ;,'ia,''' "y lerla y los pisos todos de ma-dera, a*v2i¿ Imjos y ocupados por familia, á 32 y t a w tíeixtavos oro espauc-1 por l'JO anüal. 
Caü-j.'j de madera cuoíertas con pizarr-r. metal ó lusbesio y aunque no "i,. ga.n loa plsoá de madero, babuadas »" . mente por íamilia/j, á 47 y medio cenia» oro español por 100 anual. d Casas de tablas, con techos do "iT-íiji lo mismo, habitadas solamente po" ,'ai*L & 65 cenr-ívaa oro español por ÔO ',.3. I-os ediílcioB ê mi de: a que onton -ta'olee.imientos, oomo bodega, ctfe. J ^i/-1$ sa. án lo misil,o que ústos, es decir, »• \>od /íi, enti en escala 12a que í"?5"!'¿¿rA por 100 oro español anual, ol ediflclc' íwí̂ jj lo mismo y así suceslvamanre estŝ '° ^ otras escuas. pagando siempre tant̂ -),'¿in»i continente orno por el contenido._,'¿2¡r» en su propio ediñoio. HABANA 6» e»* EMPEDRADO. 
Habana 31 oe Diciembre de 1906. j g 
" M A M ' ' 
Corresponsal del Banco d 





Facilitan cantidades soore hi 
potecas y valores cotizable3' 
OFICINA CENTRAL: 
MERCADERES 22 J 
TELEFONO 646 
'/o 
CENTRO BE CAFES 
SECRETARIA 
orden de; Señor Presidente, T ^ 
LONDRES 
De acuerdo de la Directiva, t( tar á los señores asooiadf rr.m á la Asamblea Genera ?c celebrará en d domicili* Aguiar 81 y 83 entrosneU del entrante mes. á fin earáeter económico y a( 
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IMINO D E CAIOSA 
•Ripios de este mes orna carta d« su 
í̂ sponsal en Ronna, que terminaba 
eX>T ]os siguientes párrafos : 
Ta Santa Sede se mantiene siempre 
rvada: á los que se le acerea-a, r i o 
STonfía las graves preooupaciones 
^ETinspira la futura suerte de la 
qli 4 de Francia. Ignoro cuales han 
^ r̂ us pensamientos la n̂ te de la 
S lía del año difunto. ¿De que co.or 
^ nî dra que ha e.-ogido el Papa 
^isWar el año de 1906? Se ase-
pa2 aue él no ^ arrepentido de na-
g tá en'-'flces urtaL Pit?ara 'blanca. 
8611 n-vios, el Papa es un místico 
Para ̂  , r 
l̂ f pidv conse.io mas que a su cru-
íl̂ 6̂ - ^ rosario; para otros, es un 
0 "Ministrador severo y desconfiado 
^ ometido con.̂ anU-nwnte del te-
(̂>r ¿e comprometer los intereses 
Vv>sî  bajo sa custodia, y hay tam-
rtién quienes creen que es un instru-
í-i u) á 'ia merced de influencias tan 
ooderosas 'Como ocuitas. Según lo que 
a*?euran 'las personas mejor informa-
la secunda opinión s¿s La verdade-
ra Bn ôs asuntos religiosos de Fran-
eia Pí0 no ̂ a ,clllerido ó no ha sa-
hido «mple:;r la habilidad. Se 'le atri-
'fnive esta frase: '"Si ¡a diplomacia es 
habitar en un sentido y proceder en un 
mentido oprn̂ to, yo no soy diplomáti-
co "En otros términos: la política ex-
cita la desconfianza del- nuevo Pontífi-
ce. Cuando procedía negociar, la San-
; Sede ha preferido afirmar princi-
1 Para servirnos de una de las lo-
cuciones famosas de Pascal, diremos 
que el espíritu geométrico—y ei espí-
! ritn canónico pertenece á esa especie 
—se ha soprepuesto al espíritu de 
plbílidad. 
(Pío X no volverá sobre ninguno de 
sns pasos. El antiguo Patriaroa de Ve-
:necia tiene una voluntad de hierro. 
He hablado ya de un fenómeno ex-
traño que contribuirá mucho á alentar 
á Pío X en su aictitud. Eclesiásticos y 
e rlares eminentes 'que en un princi-
pio hahían desaprobado su conducta, 
|se complacen ahora en coníesar que el 
Prpa no vsta'ba equiv'Ocado procedien-
do como lo ha hecho. Xo me refiero 
aquí á lo que se ha i ¡amado la opo-si-
Uión eardenalicia. Es. harto natural! 
que al presente los cardenales se agru-
pen en torno, de la iSanta Svde. Es to-
do el Sacro Coleigio cobijado bajo una 
tiara. 
Los acontecrimientos empiezan 'á de-
m&strar que prefirendo aíirmar prin-
•cipios á entaiblar negociaciones (para 
; 
¡ valemos d-e la fraseología del corres-
ponsal francés en Roma) el Romano 
' Pontífice ha seguido la líutóa de con-
dusta más hábil y práctica para la de-
fensa de la Iglesia. Con el enemigo no 
se negocia más que después de sufrida 
y aceptada la derrota, y el Papa no 
p día ni ttenía .por qué declararse ven-
cido en la guerra abierta y tenaz que 
í-e ha declarado el gobierno francés. 
Es éste el qû  abre elcaminoálastran-
sacci-ones y propone una tregua que 
dejando á salvo el mínimum de garan-
i tías esenciales reclamadas por Pío X 
i permite á éste sustituir con el i o l e r a r i 
posse el no l i possv m u s con que rechazó la 
i separación de la Iglesia y el Estado en 
, la forma decretada por 'el Parlamento 
• de la República Francesa. 
La ley de separación se había hecho 
j sin el concurso del Papa y, como se 
¡ decía en un alarche pueril de anticleri-
| calismo, ignorando la existencia de la 
| Sede Apostólica. La jerarquía ecle-
! siástica era también desconocida para 
! los legisladores; y resultó que la sola 
voluntad del Papa fué suficiente para 
que aquella ley resutase inaplicable 
y se necesitase sustituirla por otra; 
qe las palabras y los silencios de Pío 
X constituyen desde hacrí dos años— 
desde la fecha de la ruptura de rela-
ciones entre el Estado y el Vaticano 
—la mayor, si no la única preocupa-
ción del Gohierno y del Parlamento 
de Francia, y que el tema predomi-
nante de la polémica periodística tan-
to en París como en los departamen-
tos, es la ctitud de Pío X. Nunca se 
ha hablado en Francia tanto del Papa 
ni nunca ha tenido' el Papa tanta in-
fluencia en la política francesa, como 
desde 'que oficialmente se ignora la 
existencia del Pontificado Romano. 
Ignorando al Papa y desentendién-
dose de la jerarquía eclesiástica, se 
intentaba destruir la unidad de la 
Iglesia'fomentando el cisma; y para 
ello se ideó Ja creación de asociacio-
nes cultuales leonstituiidas sin otra 
formalidad que la prenda declaración 
ante la autoridad .civil de proponerse 
practicar el 'culto en tal ó cual ca-
tedral ó parroquia. Por eso decía 
justamente el ilustre arzobispo de San 
Paíblo de Minesota, Monseñor Ire-
l nd, en un sermón pronunciado el 
23 -de Diciembre último, que la sepa-
ración de la Iglesia y el Estado sig-
nifica en los Estados Unidos libertad 
y justicia, pero en Franicia significa 
opresión y servidumbre. El Papa 
condenó las asociaciones, declarando 
que no toleraría el régimen al cual se 
pretendía sujetar «1 culto católico, 
"en tanto que no constase de un mo-
do cierto y legal que la divina consti-
tución de la Iglesia, los derechos in-
mutables del Romano Pontífice y de 
los Obispos y la autoridad de aquel 
y de éstos sohre los bienes necesarios 
para la Iglesia, principalmente sobre 
los edificios sagrados, se hallarían 
irrevocahlemen-te en seguridad". Y 
cmo esas garantías no se dieron, no 
se crearon las asociaciones cultua-
les. Primera .victoria del Papa. 
Se modificó la ley, dado que la hâ  
bía hecho impracticable la voluntad 
del Romano Pontífice, cuya existencia 
continuaban ignorando el Parlamento 
y el Gobierno francés, y al modificar-
la se la agra/vó contra la Iglesia. Los 
edificios eclesiásticos debían entre-
garse á los ayuntamientos y éstos los 
alquilarían á quienes quisieran con 
la sola limitación de que habían de 
destinarse al culto. |tA qué cuito? 
No lo decía la ley. Bastaría en algu-
nos casos que un sacerdote estuviese 
reñido con su Obispo para que se le 
diese la administración de una pa-
rroquia, y en otros, los más, basta-
ría que el párroco cumpliese rígida-
mente con su deber, con todo su de-
ber, para que dejase de ser persona 
grata á ia mayoría de los concejales. 
El peligro de cisma se acentuaba con 
la nueva legislación; así es que Pío 
X tuvo que condenarla en la segunda 
y enérgica encíclica cuyo extracto pu-
blicamos ayer tarde. " 
Como se ha visto que nr» es posi-
ble separar al Papa de los Obispos 
ni á éstos del resto del clero, y como, 
por otra parte, no se quiere, porque 
no se puede, suprimir el culto, ha ha-
bido necesidad de transigir, y la 
transacción se hace sobre la base del 
uso gratuito durante diez y ocho años 
de las iglesias—y probaiblemente tam-
bién de los presibiterios, seminarios, 
palacios episcopales, etc.—con dere-
cho á renovar la transaación si al es-
pirar el plazo no se ha establecido 
todavía la concordia definitiva entre 
las dos potestades. Con este arre-
glo queda reconocida la jerarquía 
eclesiástica, porque el párroco debe-
rá estar sometido constantemente á la 
jurisdicción del Obispo y tendrá que 
contar con el asentimiento de éste en 
todos los momentos para ocupar la pa-
m>q.uía,y la autoridad de los Obispos 
y del Papa sobre los bienes necesarios 
á la Iglesia, particularmente sobre 
los edificios sagrados, quedan tam-
bién en plena seguridad. Así es que 
el mínimo de garantías reclamadas 
por la Sede Apostólica se ha otorga-
do y ha desaparecido además todo te-
mor de cirma. Segunda victoria del 
Papa. I 
No es la paz todavía, no es más 
que la tregua; pero ciego será quien 
no advierta que la persecución reli-
giosa, que la guerra contra la Iglesia, 
ha empezado á declinar en Francia, 
y que ese resultado, precursor del 
restablecimiento de la paz basada en 
un nuevo Concordato, se debe princi-
palmente á la firmeza inqnebranta" 
ble con que ©1 a-ugusto Vicario de 
Cristo ha sostenido la doctrina y los 
intereses de lo Iglesia. 
presentada al Senado por Mr. Black-
burn. i'.'einócrata. Los caciques republi-
canos estaban dispuestos á votar ila re-
solución, presentada por uno de ellos, 
Mr. Foraker, en la cual, sin aprobar 
lo hecho por el Presidente, se ordena 
brir una información sobre el caso; 
resolución que n?suitaba hostil á Mr. 
Roasevelt. Pues bien; Mr. Foraker, el 
más temible de los enemigas del Presi-
dente, por ser el de más talento, se ha 
avenido á poner un poco de vaselina 
en su resolución. La ha encabezado con 
la frase de que "sin contravenir la le-
galidad ó justicia de acto aLguno del 
Presidente" se manda proceder á la 
información. 
Esto, podrán votarlo todos los Se-
nadores republicanos, desde Mr. Fo-
raker, el anti-rooseveltiano hasta Mr. 
Lodge, que no ha traído al mundo más 
que dos misiones: la de ser amigo de 
Mr. Roosevelt y la de deft?nder á "os 
pescadores de la Nueva Inglatérra. Xo 
se dará el espectáculo de un desacuer-
do entre el Dux y los señores del Cor. 
sejo. Mr. Roosevelt acepta la resolu-
ción enmendada y agradece este nuevo 
favor á su mascota. 
Y, entretanto, la jettatura hace de 
las suyas á Mr. Root. Fué el Secretario 
á Sud América á pronunciar discur-
sos, en los que repudió la política do 
anexiones; y, cuando regresaba, ocu-
rrió la "convulsión" cubana, que tra-
jo llia ocupación; y esta, á pesar de to-
dos los buenos deseos del gobierno de 
"Washington, ha escamado ligeramen-
te á las repúblicas ibero-americanas. 
Ahora, tiene Mr. Root la inspiración 
de hacerle una visita al Gobernador 
General del Canadá, visita de mera 
cortesía y sin significación política, 
egún sw dijo ail principio, y que, lue-
go, se ha declarado motivada por con-
veniencia de cordializar mas—verbo 
nuevo—las relaciones entre los Esta-
dos Unidos é Inglaterra y de resolver 
algunas pequeñas diferencias relati-
vas á pesquerías, ¡Y viene la guigne! 
Porque, mientras Mr. Root intenta 
cordializar en e'. Canadá, el Goberna-
dor de Jamaica le descompone vi cua-
ur • le Kinir-i.-n. 
"Sin duda, el acto de ese Gobernador 
á q«ien el "Post", de Nueva York, 
diario escrito por gente fina para la 
gente fina, llama asno cecial; «ese «acto 
no bastará para hacer descompadrar á 
Inglatera y los Estadus Unidos; pero 
©I diablo las cirga y por algo se em-
pieza. Ya la prensa a . mana le está 
sacando punía al incidente; y la do 
aquí, al criticar «al Gobernador Swet-
tenham, dice $oeas qape descubren 
perpectivas sospechosas. Se nos cuen-
ta que, Sir A. Swettenham, antes 
de mostrarse descortés y desagra-
Para BRILLANTES olan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37̂ , altos, esauina á 
Agmar 
DESDE WASHINGTON 
22 de Enero. 
Aunque no crea uno en "agüeros y 
cosas supersticiosas", como se decía 
rtn $] tvempo viejo, ha de reconocer que 
•el Presidente Roosevelt tiene mascota 
y que su Secretario de Estado, Mr. 
Elihú R o o t , tiene lo que en Francia se 
lama guiñe, en ItaíLia jettatura y en 
España mal de ojo. 
Al Presidente todo le sale bien. A y ^ r 
parecía que iba á entrar en una lucha 
con los caciques republicanos del Se-
nado, con motivo del 'asunto de las 
tres compañías de infantería de calor, 
dadas dv baja en el ejército, con su 
nota desfavorable, por la refriega de 
Brownsville- Mr. Roosevelt deseaba 
que se votase ia aprobación de su con-
ducta, contenida en una resolución 
PARA EL CUIDADO DE 
LOS LIBROS NO HAY 
ESTAIÍTE MEJOR QUE 
EL S E C C I O m D B 
"GLOBE - ¥ERÍÍI0KE 00." 
ES m ESTANTE ELASTICO 
QUE PUEDE AUMENTARSE 
0 REDUCIRSE SEGUN 
LAS NECESIDADES 
DEL BIBLI0MANIA00. 
CHAMPION & PASCUAL» 
O B l SPO 101. 
48 1 E 
E M I I I S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medala de oro en la filVma Expoeición de Parto. Ctira la debilidad en geral, extrófula y raquitismo de los niftos. 
E L H E R P I C I D E N E W B T - O 
REMEDIO ORIGINA!, oae mata el Germen de la Casoa. EL PELO SE VA! SE VAII SE l L EI! 
E l Berpicide lo Salva E l Eerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Rerpicid * 
Para ser linda una mujer debe tener H cabelo hernioso. Los rizos ticuí'n Tin encanto eutil, pues ha dicho el poeta, "que los bucles hechiceros de la mu jer cautivan al hombre varonil." Los prosair-os euan positivos microbios de la caspa ponen el cabelo frágil, le quitan el lustre, y ¡juce-sivnmente si"ue I» casoa. I» corneriSn del cuero cabeludo y la caída del cabelo. El Herpidde Kê  bro destruye este enemigo de Ar̂'ĉeiones en las burherias de primer orden.—Vd». de Jhonson. Obispo 53 y 55, Aírenles especiales 
la beleza, y permito al cabelo recobrar su lustre y abundimcia. Resultados pocos me-nos que maraviloso» siguen al empleo del Herpicidc. Es una loción exquisita para el cabelo, lo pone ligero y blando y lo priva de todo exceso de grûa. No contiene grâa ni ti te, 
CURA LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO En todas las rrinoipulcs Farmaciai. 





" " £ 1 M I R A M A R 
Uno délos mejores Restaurants en Cuba. 
EN EL MALECON CON VISPA AL MAR. í 
IjXTINJ'OH en mesa redonda á íí51.oO en plata. • 
Música á las horas de las comidas—Servicio á la carta. 
• • • • • • • • • • • • 
' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
c 139 26-10 E 
f t . M m CO0 LlVcRji; OIL E 
U N A L I M E N T O PODEROSO. 
E F I C A Z P A R A T O D A S L A S E D A D E S . 
La Emulsión de Scott suministra no solamente 
la sustancia que el cuerpo necesita para crecer, sino 
también la que le es indispensable para reponer el 
desgaste diario de los tejidos y del cerebro. Es un 
alimento eminentemente digerible y asimilable qtie 
estimula el calor, la energía y la vitalidad, y es por 
consiguiente un benefactor de los convalecientes y 
ancianos y de toda persona debilitada. 
Ella aporta al sistema abundancia de fosforo y 
hierro, no en la forma metálica que daña los dientes 
y entorpece las funciones del hígado, como sucede 
con los preparados ferruginosos, sino en la misma 
forma orgánica y natural como se encuentran estos 
elementos tan esenciales de la vida, en la sangre 
y en el cerebro. Cada dosis de Emulsión de Scott se 
incorpora directamente con la linfa de la sangre y 
va á reforzar los tejidos del cuerpo yol 
viéndose parta de ellos mismos. 
" D e c l a r o q v r uso con f r e c u e n c i a l a l e g í t i m a E m u l s i ó n de 
Bcott con resultados excelentes. L a E m u l s i ó n de Soott r e ú n e 
en m i concepto condiciones medic ina les y de p r e p a r a c i ó n QUE NO ALCANZAN OTROS PREPARADOS SIMILAKKS, L03 QUE CON FEICUKNCIA PERJUDICAN EL ORGANISMO DEL PACIENTE." 
D R . I G N A C I O B . P L A S E N C I A , 
H a b a n a , Chiba. 
SCOTT & BOWNE. Químicos, riueva York 
ín esta Marca NinsTuna oa 
c h o c o l a t e L A H A B A N E R A e l m e j o r b e l m 
m ELABORACION ES EXCLUSIVA, C0X LOS MEJORES CACAOS CARACAS Y GUAYAQUIL,—OBISPO 89, BABAXA.—Pídase la clase extra N. 2, cor. premios. 
21 
P o n a 
HcTciaporjiall Carne 
(CCTÍTINTJA) 
^ idipíIoma«ia, la diplomacia to-
lo salva. Clarto esiüá que el MuaL 
fo adquirirá lia fuente ; pero creí de-
inio vemir á dax ciertas •explicacio-
m̂a no desplegó \<f5 labios, y «íl 
8011 aje -echó La caibeaa hacía atrás 
ci aire de una persona qme acaba 
aae-er un señalado favor; pero an-
marcharse quiso á su vez hacer-
ĈTeedor á otro servicio. Ham co-
* rumores esta mañana,—continuó 
M̂e el gobierno va é organizar un 
^a de Policía Cereta. Usted re-
ŵá á mi sobrino Oárlos MingueMi. 
presenté á usted al regresar de 
18pues bien: Cárflos quásiera que 
[Asiesen al frente de la nueva orga-
.(>.n' P'vc' ̂  es el 'hombre más á 
ello: sabe averiíruar 
:.io ̂ .¡c-.-1 • capaz de descubrir 
• ̂  > i breñal. Por poco que 
Vf intercedjer por 
' • de gracias antícipa-
efl- ted oon Dios I 
pen̂ s acabafea de salir el Alcalde, 
¡ge ajraneió *a visita defl conde Ma-
rio. Era un viejo leehuguno, propie-
tario de la casa de Roma y Embajador 
Italiano en San Petersburgo. 
—íQué amable es usitod por habetr-
me otorgado audiencia, dijo al entrar. 
Espero que el Barón no estará dis-
puesto i deponer sus buenos ofieioa, 
por las haibladurías de esos oalumnia-
dores. ¿No es usted de la misma opi-
nión! 
Y luego añadió dirigiéndose á la 
ventana: 
—¡Qué espléndido espectáculo! El 
más espléndido de Sa ciudad y d* Eu-
ropa encera. Siempre digo que si no 
fiíese por consideraxífióu á doña Ro-
ma, me vendría á vivir aquí. Estoy 
cansado de San Petersburgo, y he es-
crito al Ministro que me traslade á Pa-
rís, y si alguien me prestase el más 
pequeño apoyo... ¡Qué tenga usted 
muy buenos días! 
Tanta farsa ridicula, tanta falta de 
siueeridad, ponían á la joven fuera de 
sí; y en ed momento que estaba pensan-
do sin podeír dominar un sentimiento 
de antipalíía, en la persona causa de 
todo ello, una ma-no i-nvisihle abrió 
la puerta del cuarto y se oyó desde 
dentro 1$ voz de su tía que la 1  amalba. 
La vieja, que acababa de terminar 
su tocado y olía á jabón de la más fina 
esencia, estaba r&clinada en un sofá, 
•teniendo un e¿pojo de marco dorado 
en 'la mano, y los dedos huesudos car-
gados de anillos. 
—¿Por fin eres tú? —exclamó en 
son de queja.—Creí que anoche ven-
drías á decirme algo, y estuve despier-
ta hasta muesho después de las doce. 
—-Sentía jaqueca y me fui á acostar, 
—contestó Roma. 
—Niurca siento ctra cosa, y sin em-
bargo, nadie se acu vda de mí. Supon-
go que serás tan testaru-la oomo siem-
pre, y que intentas inivitar á ese hom-
bre, á pesar de mis protestas. • 
—'Me va á servir de modelo es-a ma-
ñana, y puede l'.egar de un momento á 
otro. 
—¡ JustoI es inútij hablar más; no 
sé lo que (es pasa á las rauahaehas de 
hoy día. En mi juventud no se hu-
biera permitido á un hombre como 
este, atravesar el umbral de una casa 
decente. 
—Tía Besly,—flijc Roma;—quisiera 
haeesrle una pregunta. 
—Hazla de unq vez. que siento que 
se me pone mala la cabeza, como de 
costumbre. ¡Cataüina! ¿Dónde está 
Catalina ? 
—¿Hubo alguna disnnta entre mi 
padre y su familia antes de ser deste-
rrado ? 
—¡Ninguna disputa! ¿Quién dijo 
que la hubo? Su padre tuvo un dis-
gusto de muente y su madre cerró ¿as 
puertas del (palacio, que no volvieron 
á abrirse nunca más. ¡Catalina, da-
me el pomito de las sales! ¿Por qué 
ino trajiste también la almohada para 
i l gatito? 
—̂Sin embargo, el hombre tiene de-
re-viho á vivir con cierta independencia, 
; y si mi padre creyó que era justo.... 
j —¿Justo? ¿Te parece justo aban-
donar á una familia y siendo hijo úni-
¡co. dejar que ed título y las propieda-
; des se pierdan ? 
—Creí que habían pasado á manos 
|del Barón. fSL 
—¿No te da vergüenza burlarte de 
mí de esta manera y también del Ba-
rón que es tan bueno? En cuanto á tu 
padre, ya empiezo á perder la pacien-
cia: Üe b* dicho mil veces que desper-
dició sus riquezas y sus títulos, que-
dándose á merced de todo ed mundo, 
¿y para qué? 
—Supongo que por el bien de su 
país, 
—; Di-párate! ¡Sólo por vanidad y 
vanagloria! ¡Anda, vete! La cabeza 
•e que se me va á ¡ibrir. ¡Catali-
ata!, i por qué no me traes el pomito 
de tes sales? 
Roma salió del cuarto diricriéndose 
á su estudio, sin dejar de oir la voz 
d ¿ su tía riñendo á la criada. Una vez 
allí, se puso á contemplar el busto de 
Rossi. emoezado el día anterior: süii 
saber á punto fijo á quién de los doce 
apóstoles iba á representar, Roma ha-
bía exteriorizado en él las sensaciones 
que agitaban su alma, dándose al fin 
cuenta de que había escogido el asun-
to sin pensarlo: el asunto era Judas. 
La noche anterior, aJ mirarlo se son-
reía; pero -aquella mañna comprendió 
que era cruel, imposible, resultarlo de 
una traición. Uno ó dos toques que 
hizo en la arcilla amenguaron la ex-
presión siniestra de aquel rostro; y 
iéndole imposible continuar hasta que 
•llegase el modelo, se sentó á escribir 
la siguiente carta: 
"Mi querido Barón: Gracias por 
haberme enviado á Felice. He recibi-
do rauch;iv visitas esta mañana; entre 
ellas las del Senador Tom-tit, que me 
ha pedido que te recomendase su so-
brino Carlo.s Minguell i, por ser la per-
sona más á propósito para desempe-
ñar el cargo de Jefe de Policía Se-
creta. 
"En cuanto á D. R., mi barómetro 
señala buen tiempo; pero es probable 
que resulte más tempestuoso de lo que 
esperaba. Anoche me puse los trapi-
tos de cristianar, y dejanlo á un lado 
toda clase de preocupaciones, me fní 
derechita á su casa; pero lo gracioso 
del caso fué que después de haber ido 
yo á averignair cuanto á él se refería, 
no habían transcurrido aún diez mi-
nutos, canando él ww contó mi propia 
historia, quién ern mi padre y euél fué 
su vida en Londres, Lo que él se pro-
puso, á mi modo de ver. fué •reriir.rir á 
•mis sentimientos filiales: y pir ciento 
que lo logró, pi ̂ s desdtí aquel momen-
to, y durante toda la oô be, me ha pa-
recido que acá1;::ha de atafrir mi cuer-
po una sacudida coma \\\ d$ un terre-
moto, con deseos de gritar y de con-
fesarlo todo: [itan poderoso es el ím-
petu de la na'L'u-za 1 IX spués. al re-
flexionar con calma y considerar lo 
que fué mi padre (ó mejor dicho, lo 
que no fué); un mero nombre que re-
presentaba el hecho <\.t ha o .v me aban-
donado al sino más fatal á que se pue-
de ver sujeta una muchacha: al acudir 
esa idea á mi imaginación, (.ligo, es 
cuando me repuse del rudo choque de 
dinamita d̂  D. R 
"'Me ha prometido servirnic de mo-
delo para esculpir su busto, y va á ve-
nir esta mañana. Tuya, 
Roma. 
*'P. S.—El caballero en cuestión tie-
n  correctas facciones, ojos penetran-
tes y voz admirable, y por más que 
creo que la presencia dé una mujer 
•le hace temblar, y nunca en su vida 
•ha enamorado, es muy propenso á caer 
en las redes. Pero me río al pensar 
•cuán poco éxito tendrían sus pasos ea 
aste sentido,*' 
TMAEIO DE LA MA?JS 
decido 
no Dâ  
'« 1<is E 
ivs at-.'. 
con el aTmiranto amen-
?, se había mostrado hosti'l 
ádos Ujiidos como «eorrstructo-
ina.l de Panajná; sobre que di-
ficultó, enauto pudo, el enganche de 
obreros en Jamaiea para los trabajos 
del Canal, ha criticado la gestión anK-
rv-ana eua el Itsmo, sin morderse la len-
gua. Si ese funcionario es un indiscre-
to crónico ¿se explica eme ¿1 gobierno 
británico, lo manhínga en Jamaica, 
después de 'ha/berle confiado cargos 
importantes en Ceylán y otras colo-
nias ? 
Si algún gobierno tiene buenos ser-
vidores, es el de Londivs; y á los que 
•pifian, altos ó bajos, pronto les da eü 
'canuto de la licencia. Eso de que ten-
ga, en Jamaioa, de Gobernador, á un 
hambre q.ue así piensa y así habla 
de Panamá, parece indica-r qwí hay en 
Londres quienes no hablan, pero sí 
piensan como Sir A. Swettenham. 
Y es, también, un dato que merece 
estudio ese de que 'The Standard" ór-
gano de los conservadores ingleses, al 
desaprobar la conducto del Goberna-
dor de Jamaica, diga ailgo que le ha 
salido, no sé si contra su voluntad, 
anti-americano. Lamenta que no hu-
biera -barcos británicos d̂? guerra en 
aquella isla, que está á merced de una 
"potencia merodeadora". ¿Cuál po-
tencia, se preguntará, á no ser los Es-
tados Unidos? Otra cualquiera, que 
intentase apoderarse de Jamaica, ten-
dría que habérselas con esta repúbli-
ca; la cual solo 'consentirá que aiqueilla 
iAntiLla deje de ser inglesa para ser 
americana. 
El Eclair, París, precipitando el 
movimiento, se apresura ádeclarar que 
este inciden pondría termino á lasbue-
mas relaciones entre Inglaterra y los 
Estados Unidos. ¡No tanto! I\3ro, sí 
hay fundamento en esta observación 
<\ne baee ese periódico: "Toda cues-
tión entre ingleses y americanos, 
se agravará á causa de la alianza 
anglo-japonesa" Sin duda, por-
que, gracias á esa alianza, obra 
maestra de la (política inglesa, ya no 
se teme en Londres á los Estados Uni-
dos tanto como antes. 
X. Y Z. 




L A P R E N S A 
En un artículo que publica C u h a y 
'América , sobre "empréstitos municipa-
les 'materia que es hoy objeto de la 
Comisión Consultiva, se sostiene la 
doctrina de que los Ayuntamientos no 
deben contratar empréstitos sino tienen 
al día sus obligaciones y cuentan con 
recursos suficientes para ello y siempre 
para la ejecución de obras públicas, cu-
ya utilidad debe declararse previamen-
te, así como ser aprobadas las bases de 
la contratación de aquéllos dándose co-
nocimiento al Gobierno central y al 
público por medio de la G a c e t a . 
Sin estos requisitos estima el articulis-
ta que los Municipios comprometerán 
sus ingresos en operaciones gravosas, 
originando una situación crítica para 
los contribuyentes. 
* 
* * Estudiando á seguida el estado de 
dichas corporaciones, dice el escritor: 
"Conocida es la situación de la ma-
yoría de nuestros Ayuntamientos. No 
obstante apelar á todos los impuestos 
con las cuotas máximas, no cuentan 
con recursos adecuados para atender á 
importantes servicios que tiene que su-
fragarles el Estado, con parte del pro-
ducto de las rentas, nacionales. 
"A 6.290.308 pesos 12 centavos as-
cienden, según los datos que hemos po-
a l e l ü y a T " 3 
Por siempre alabado sea» 
El Licor puro de Brea. 
Lo intentó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. . 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha"lieclio. 
Al vieío que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte-
La vieia que sufre asma 
Al meiorar, se entusiasma. 
Señera, no se haga sorda, 
Pruébelo ̂  verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
lio reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAH JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
Imootenc ía . - -Pérdi -
das seminales.—Este-
rilidad « Venéreo.—Sí-
fiiis v Hernias ó oue-
bradur^s. 
"Ayuntamientos existen que viven en constante trampa, pues pagan sólo obligaciones del personal en su totali-d d, quedando las demás pendientes de pago cuando las realizan, ó no reali-zándolas, anulando los créditos al finali-zar el ejercicio. Aún no han pagado las deudas anteriores al año de 1898, y ya tienen después de esta fecha una deuda flotante de resultas de presupuestos no pagados, de alguna consideración. Ade-más el Estado les satisface la Instruc-ción primaria, la Sanidad, Hospitales y Asilos, Cárceles y otros servicios, que ascienden aproximadamente á unos seis millones y medio de pesos al año, sin contar con las sumas destinadas á auxiiios de obras públicas y á los crédi-tos especiales para la realización de muchas de ellas de verdadero carácter local. 
"Dado ese estado de situación econó-mica de nuestros Ayuntamientos, sería verdaderamente lamentable que viniera á ser más crítica si pudieran esas Cor-poraciones comprometer los intereses locales en operaciones financieras que tendrían que realizarse precisamente por esas causas en condiciones verdade-ramente desastrosas, á un tipo de comi-sión muy inferior y con un subido inte-rés, y los prestamistas procurarán, co-mo es consiguiente, recabar la mayor garantía posible, sin que les importase nada la suerte futura de los pueblos, y las aplicación que se diera á las sumas por ellos anticipadas." 
* 
* * No se contenta el proponente con 
analizar el punto en su aspecto econó-
mico sino que lo hace también en lo que 
se refiere ú la Constitución, pues con-
tinúa : 
"Esta autoriza, como hemos dicho, 
s  contratación con determinadas con-
diciones, pero es preciso exponer en la 
citada Ley los fines para que deben rea-
lizarse esas operaciones financieras 
que no deben Ser otros que para la rea-
lización de. obras públicas y cuando 
tengan recursos suficientes para satis-
facer los gastos de amortización é in-
tereses, después do pagar todas sus 
obligaciones entre ellas las que les satis-
face hoy el Estado por carecer de 
aquéllos para atenderlas debidamente. 
No es posible creer que otro fuera el 
criterio de los que redactaron la Cons-
titución, ni puede ser ésta interpreta-
da de distinto modo en lo que á este 
particular se refiere, porque de lo con-
trario sobrevendría una situación ver-
daderamente lamentable para la Ha-
cienda de los pueblos, y surgirían co-
mo consecuencia lógica, reclamaciones 
de los acreedores, que el Poder Central 
tendría que atender por deberes inter-
nacionales de que no es posible prescin-
dir ni es lógico dejar desamparados 
los derechos de los que hayan negocia-
do con esas Corporaciones conforme 
con la legislación vigente. 
"Y esto es tan claro que si, según el 
artículo 2o del Apédiee Constitucional, 
el Gobierno de Cuba no puede asumir ó contraer deuda pública para el pago de cuyos interses y amortización defi-nitiva, después de cubiertos los gastos corrientes del gobierno, resulten inade-cuados los ingresos ordinarios, ¿cómo es posible que no exista igual limitación para los empréstitos municipales, y que por consiguieuté no se procure en la Ley Municipal establecida de una ma-nera clara, procurando también alguna intervención del Estado en la aproba-ción de los empréstitos locales que se proyecten, á fin de evitar grave res-ponsabilidad para lo porvenir en lo que respecta al desarrollo y lógico desenvol-vimiento de los intereses municipales entre nosotros?" 
"El Poder Central no debe ni puede mostrarse indiferente en materia de suyo tan delicada como la que trata-mos; tiene deberes de carácter nacional que cumplir, y por tanto su ingerencia en esos asuntos no coarta, al contrario, reafirma la autonomía municipal, ve-lando por la defensa de los intereses co-lectivos de los pueblos, impidiendo que agentes extraños invadan las funciones de sus Corporaciones populares y dan-do una pauta común para la realización de esos empréstitos cuando son proce-dentes, pues de no hacerse lo que indi-camos como indispensable, pesará so-bre el país una deuda enorme y queda-rán comprometidas en negociaciones innecesarias y peligrosas algunas de ellas, sus más importantes interses y quizás hasta su porvenir. 
"Véase lo acontecido en otras partes en que se ha seguido el mismo camino d  impremeditación y derroche." 
Bien razonado nos parece todo eso. 
Pero dudamos que tales razones con-
venzan á muchos Municipios de la isla, 
para los cuales la autonomía es tanto 
mayor y más perfecta cuanto más se 
oponga á la acción directriz del Estado, 
como si una máquina pudiera funcio-
ar con las ruedas disparadas y fuera 
del movimiento isócrono y uniforme 
qUe necesita para su marcha regular y 
ordenada. 
De todos modos, como á quien hay 
que convencer no.es á ciertos Alcaldes 
y Concejales sino á la Comisión Consul-
tiva encargada de hacer una buena ley 
Municipal, ella es la que ha de estimar 
en lo que valen esos argumentos que 
consideramos dignos de atención refle-
xiva. 
Dando cuenta L a P a t r i a , de Sagua, 
de una entrevista celebrada en su re-
dacción con el general Caballero, jefe 
de los liberales de Cruces, Ranchuelo y 
Esoeranza, dice entre otras cosas: 
"El general Caballero y nosotros ha-blamos también del tan llevado y traído aunto Gómez-Zayas, y á una pregunta nuestra acerca de quién era el candida-to de sus simpatías para la Presidencia de la República, nos respondió, sin titu-bear, que el general José Miguel Gó-mez, á quien estaba dispuesto á pres-tarle el apoyo suyo y el de los numero-sos amigos que lo siguen." 
Bien; y para el caso de que naufra-
gue la candidatura del general Gómez, 
¿en quién piensa el general Caballero? 
Esta pregunta no es nuestra. 
Es, ó puede ser, del señor Loiu*z del 
Castillo. 
En una carta que, suscrita por el je-
fe del disuelto cuerpo de Bomberos de 
Santiago de Cuba, señor Espinosa, pu-
blica un colega de aquella localidad, se 
dan los siguientes detalles de lo ocurri-
do entre él y el Alcalde, como explica-
ción á la renuncia presentada por to-
dos los individuos de aquel instituto: 
"Invitado previamente el señor Al-c lde por el que suscribe para que se silgúese revistar el Cuerpo de Bombe-ros M̂unicipales, éste concurrió á la Alameda Michaelsen, provisto de todos us atributos y material á las siete y media de la mañana del citado domin-
^ ; • "Allí compareció también el señor Alcalde Municipal, en un coche y acom-pañado del señor Gobernador Civil de la provincia. "Seguidamente me presenté á él y haciéndole el saludo de ordenanza le manifesté que el Cuerpo estaba á sus órdenes para ser revistado; á lo cual -contestó la Autoridad Municipal en la siguiente forma: —¿Y esa es la gente que usted ha t aído ? 
"—Sí, señor; le contesté: esa es la gente. Le participo á usted que son todos jóvenes valerosos, fuertes y deci-didos. 
"—Pues yo, replicó el Alcalde, para traer eso, mejor no hubiera venido. "—¿Son esos,—prosiguió—los que van aquí á apagar los incendios ? ¿ Es la gente que va á los fuegos ? 
"—Sí, señor; le dije: tratando de ocultar en mi rostro la impresión des-garradora que me causaban aquellas palabras; esos van á los fuegos, y esos son los que siempre trabajaron con de-nuedo, con valor y con buenos deseos en todos los incendios ocurridos en esta ciudad de algún tiempo á esta parte. 
"El señor Alcalde permaneció en el coche desde su llegada hasta cerca de u a hora, en que se retiró sin revistar la fuerza. 
"¿Cree la ciudad de Santiago de Cu-ba que las formas empleadas por el se-ñor Alcaide y los términos despectivos, como si se tratara de gente soez, nula ó abyecta, son las que merecía una colec-tividad compuesta de jóvenes educados que siempre han trabajado con entu-siasmo para sofocar los incendios? 
"Cualesquiera que hubieran sido las deficiencia« que el señor Alcalde advir-tiera en el número ó en el aspecto fí-sico de aquellos jóvenes, debió pasar la revista y aplazar para luego en su despa-cho oficial, todas las objeciones que hu-biera juzgado necesarias. 
"Seguramente, el Cuerpo de Bom-beros de Santiago, aunque reducido en número, está en condiciones de prestar los servicios que le están encomendados, con exactitud y aptitudes que las cir-cunstancias requieran, como lo tie-nen sobradamente probado. 
"Y no porque sean los individuos que lo integran jóvenes en su mayor parte, ha de suponerse que evadan el peligro en los casos necesarios. 
'"Jóvenes son, en su mayor parte, y bien acomodados, los que reposan para siempre en las bóvedas del mausoleo que se halla erigido en el cementerio de Colón de la Habana y que fueron víctimas propiciatorias de siniestro. 
"Los bomberos de la Habana, los de toda la República, los de Eurqpa mis-mo, podrán tener sus deficiencias, y no serán, por cierto aquellas autoridades las que, raenospreeiándo su abnegación y su heroísmo, los maltraten con la iro-nía y el desprecio, sobre todo, cuando los servicios que prestan á la Sociedad son espontáneos y desinteresados. 
"Doloroso es al Cuerpo de Bomberos quo dirijo, el haber tomado una resolu-ción firme, enérgica é irrevocable por lo mucho que había de perjudicar á nuestra sociedad, pero no, es posible que et hombro por humanitario que soa, olvide la gran virtud del honor y el de-coro, cuando se encuentran mancilla-dos por el desprecio y por la injuria. 
'Relatados Ic/s hechos en toda su pu-rza y exactitud, el pueblo de Santiago sabrá justiiiear nuestra resolución.*' 
No sabemos cómo justificará el Al-
calde de Santiago su extraña conducta, 
tnn impropia de la autoridad que re-
presenta. 
Toda la prensa local que recibimos le 
censura y no oculta la alarma en que se 
halla la población temerosa de que ocu 
rra un incendio y no haya personal in-
teligente para extinguirlo, y eso que el 
Alcalde ha insinuado al jefe de Obras 
públicas que, llegado ese caso y mien-
tras dure la actual crisis, presten sus 
servicios los empleados del saneamien-
to. 
gran banda autónoma, detrás d 
rial de incendios de Santiago 
cuando éste se decida á e c h » ^ J - m 
lio sin el auxilio del p̂ :,nal a 
nejó hasta ahora para apagar W 
nagra.ioncs del porvenir, acabando» 
o-«nizar entre figles, clarín, t... , ^ 
ntines, bombas, mangueras y câ  
uxilio, una gran serenata "múj03̂  
dante al Alcalde Messa y á Mr 
Ambos se b han ganado 
a Puño. 
Dura y merecidamente censura L a 
S i i u a c w n , d e Guanajay.las reformas in-
troducidas en la Escuela Correccional 
de aquella villa por Mr. Bugge. 
Entre esas reformas está la supresión 
de la plaza de Profesor de Música, y 
acerca de semejante medida escribe el 
olega: 
"¿Qué harán ahora los menores, que dos ó más años han estado apren-diendo música? ¿Se meterán á zapate-ros ó panaderos? 
"Porque no encontramos justo que á un menor que haya estado años apren-diendo música, se le haga perder el tiempo empleado en ello y contra su afi-ción se le obligue á tomar otro oficio. 
"Casualmente, no sabemos si porque los profesores han sido buenos, ó por otra cosa, la academia de música ha si-do de lo que mejor resultado ha dado en la Escuela Correccional. 
"En Santiago de Cuba, en Cienfuc-gos, en la Habana, y aquí en Gnanajay. tenemos músicos aventajados salidos de la Eséáelá Correccional. 
"Y no pongamos en nuestro favor lo útil y necesarias que son en esa clase de instituciones las Bandas de Música. 
"Si el sueldo es poco para encontrar profesores como Mauri ú Ortega, au-méntese el sueldo, ó búsquese siquiera un Maestro regular; cualquiera cosa es preferible á suprimir la Academia y á que los instrumentos que no hace mu-cho fueron reparados y que cuestan al Estado cubano unos cuantos cientos de pesos se echen á perder por estar aban-donados. 
'Esta supresión del Profesor de Mú-sica, no se le hubiera ocurrido á ningún jefe cubano de la Institución, pues á simple vista salta su utilidad y conve-niencia." 
Pero se les ha ocurrido á los americ v 
nos, que han sido lamados para esas y 
otras ocurrencias. 
A nosotros, más que la supresión del 
profesor de música, lo que nos preocu-
pa es la situación en que se queda el 
instrumental de la Academia de músi-
ca de Guanajay. 
Pero ¿quién sabe si Dios reserva 
tantos pitos, flautas y trombones para 
que salgan á tocar solos, formando una 
111 i J l í K 
{mpnnador de BPJLla 
JOYERIA y RELOJES de . ^ 
marcas. 
Lonsnltaa de 11 s 1 t de 1 a V 4» ¿LA. KA * A 7» 4» i E 
Durante el embarazo la madre de esta oiñita no pudo contener su a'.imento, y vivió nueve diaa sólo con la Emulsión de Angicr 
El Sr. José M. Martínez, O'Reilly 79, La Habana de Cuba, dice: 
Lt̂  .̂ uito un retrato de mi niño, cuya existencia la debo á la Emulsión de Angier. Cuando mi mujer estaba en su sobreparto, estaba tan débil y enferma que el médico dudó si recobraría su salud. Era incapaz de retener cualquier alimento en su estó-mago hasta que el doctor le dió la Emulsión de Angier; pudo tomarla sin dificultad ninguna; su estómago la retuvo y por nueve días vivía casi solamente con la Emulsión, después de cuyo tiempo estaba bastante buena para tomar otro alimento, y además su salud se había mejorado muchísimo. Amamantó á su nifio quien al ¡r débil; pero nutrirlo bien «le Angier, el nnente bien. .. ;;n ahora en jre todo á < !j Emulsión fia creo salvó 
principio estaba mvy í\ debido á que la ni; por haber usado la Emú niño se desarroló re Tanto la madre como ei i pe.-.octa salud y lo atril fas excelentes prouieda'; de Angier cuya eraulüK*, esas dos vidas. Vaya á ver rí eu bot cómprele >ma bol i! Angier. Tómela Aatr̂» le fortalecerá, be vec farmacias. 
rlsmo: 
Ca de mA' y ls las 
La que certifica la infalibilidad 
" D O L O R I N A ' 
(enemiga del dolor) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de mr.clas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escribe, pida "M«íeftrn draUs" á 
D I E G O X I Q U E S , 
5an Rafael número i, 
CAMAQÜEY (CLBA). Es Vd. Farmacéutico. Médico. Dentista, etc.? Recomienda la "DOLORINA," h.irá Un bien á los que sufren. Se remite por correo á todas partes. 
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Discos impresionados por la Banda española. Notable-i por la í'̂ prô ión y ajuste con que e?t:'m oiccutn<io->. Impre-sionados en nuestro laboratorio ca Ñcw 
Y o r k . Nuestro catálogo contiene las piezas mas populiarees de España, Cuba. Méxi-co y demás países sud-amcricanos Marchas , Jotas, Mazurkas, Polkas, Walses, Pasos dobles, Schottlsy otros. PRECIOS: Discos de 10 pulgs. 85ct3.oro Cilindros 40 ,, 
Dé venta por del íriro. los comerciantes 
[eposíto: m m 27 (Aim 
TELBFGNO 605. APÁRTAJâ g ' 
m i i m m t 
Ayer tarde se reunió la Comisé 
ConsoiíDíva en pilen o para oír el tr,-1̂  
jo de las •Sub-Comisiones de la 
municipal, ¿eyendo ei ponente de 
misma señor Carrera Juztiz, la 
posición de Motivios, que pubJita 
en otro hiírar y el proyecto de 
ses de que ya tienen conocimiento m 
tros 'lectores. 
Aceptado en principio ese (fcraibajo 
acordó cpie Üa Subcomisión amplíe j 
bses para presentarías- de nuevo 4 
la Comisión, acuerdo que se condolí 
en ia proposición siguiente del sec». 
t rio señor Gómez (don JuaiíoGuaí. 
berto) : 
''La Comisión acuerda aceptar ed 
sus díneas g-enera.les i a Exposición di 
mottivos que precede á âs Bases 
sentadas por la Sub-Comisión de 
Ley Municipal, y renurtir á dicha 
Comisión las Bases mencáonacU* 
ra que sean ampliadas; reserva 
se los miembros de la Comisión 
lo deseen utilizar, e'l derecho de pre. 
sentar enmiendas á las Bases propwv 
tas, una vez que se hayan ampliada] 
También acuerda dar á conocer, por 
medio de la prensa, la Exposición áj 
cultivos que, en sus líneas generales, 
ha sido acefptada como enuucMltíá 
del eŝ írátu en que se ha de inspi. 
rar la Ley, salvo las modificacioná 
que introduzcan las enmiendas quera 
presenten". 
" I T t i e m p o i 
Scírún telegrama recibido en el Ob-
servatorio Meteorológico Nacionai, el 
lunes ipor la tarde cayó un fuerte agua-
cero en Samltiago de Cuiba. 
—.BU*» * 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especialr 
dad de Okero y Colominas. 
RAN RAFAEL Núm. 32. 
lufiliii WEST RBOADWAY, New York. 
l e s i n o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos siempre oan aviso y cuando los ríño-nes invocan ayuda no hay tiempo que perder. Las enfermedades de los riñones son comunes y arriesgadas y causan mas muertes en el año que ninguna otra dolencia humana, debido en la mayor parte de lo» casos á apa-tía del paciente. Los trastornos de los riñones son contraídos fácilmente, pero son igualmente fáciles de curar si se atienden como se debe 7 en tiempo. Las causas mas corrientes de las enfermedades de los ríñones, son: fiebres, resfriados, el atarear demasiado los músculos de la espalda, esceso en las bebidas alcohólicas, sangre mala ó impura, etc. Los riñones son los filtro» naturales de la sangre y cuando se indisponen la sangre pronto se recarga de im-purezas que los riñones no han podi-do eliminar. Esto causa dolor de espalda, los mr.srulos re por.en tesos y adoloridos, lâ  coyunturas duelen, desvane-cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvdos;, uti./iosidad, debildad del corazón y otros muchos dolores y achaoues en el cuerpo. 
Entretanto, bs riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la onní resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento bidró-p'co. Ei resultado final viene á ser la temible díabetís ó el fatal mal de Bnght. Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los riñones. Hay un remedio que nunca fala en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras de Fojter para los riñones. Este especifico ayuda á los riñones á eliminar los venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
f ^ El Br. Leopoldo Valtnory, industrial tabaquero, domiciliado en el núm. 7.', calle Marqués de la Torre, Jesús del Monte, Habana, Cuba, declara el buen efecto que le han hecho las Pildoras de Foster •í> para los ríñones en esta forma: • " K a tan solo mo he corado yo con las Pildoras de Foster para los riñones, sino que por consejos míos tambié n han recobrado su sa-^ lud varios amigos y conocidos, siendo el más reciente y notable caso di el de la st.ñora Agustina Afjuilar, en cama, desahuciada, que hasta • me costó un disgusto c©n su médico, pues le hice descartar las medi-I cinaa que él había recetado y adoptar para su curación el tratamien-fff to de las Pildoras de Foster para los riñones, en el momento qne fl> me «Jijo le aquejaban dolores de espalda y al descubrir por un expê  •Á. rimento que yo mismo hlee, dejando asentar los orines por veinte y 5 cuatro horas, que dejaban un aliento espeso color de tierra. Pnes S la señora vft divinamente bien y ya puede levantarse coa solo dos po-
* • roos que ha usado de sus Pildoras de Foster." 
P I L D O R A S DE F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
1̂5 bO venta en Izs 
quien la sollcií. 
porte» Lleno. Se enviará muestra gratis, franc  i-oster-McCIeilan Co., Buffalo, N. Y., E.U. ¿e a. 
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Es / pasible' que entre las distintas 
lestijues que pueden e^iracterizarse en 
aba/ como t ípicamente naeionaies. 
J-Tiha revista t^n trascendental im-
íc ia tomo la cuestión nmnieipal: 
a b r á las causas genéricas que de-
han hoy, en pse crden. una crisis 
'n-oliceucia, r t - -entra m a tañen sólo al mr,j0 ^ c u m p l i r los 
Municipio pueae hacer todo lo que,las coikTinueDCias í t í m i o m á m v debe p r e c i o s venérales <ie h L ™,> 
i . está expresameme probi!»ido y lo ¡ r v - :)lv eu^quicr organiza- ¡den s er oeasiomKTüente m^li í icados sê  
i no se ha reservado el Poder Cen- eion de los ü o a i e i p k s en ese M e s fróo nroce<ia ^in 
1 





Xo meu'xs Importante es fijar que el 
Gobierno Municipal en muchos easos, 
es elemento auxiliar df la Administra-
cic'• del Estado, que.-en ejercicio de su 
Poder supremo, puede deleírar eu los nM1 j¿ .f,u^ . . \ ., 
funcionarios municipales el ^unq.li-: n^n i , . ^ . , ] j : ^ ! ; :.;¡a 
para qne subsidi a siempné 4a unkiad 
ipoiítica d-el Estada. La aut, ii.-mia. 
ptre», d d jrcl.irr-.io leca!, por lo que 
se contrae a.l c&ftpo pn pió de las íun-
eiones annnk?ipa:les, es sana doctrina. 
una. tey 
a ea to-micntó de algunos deberes del Estado y L u j^u-vi . , 1«I»1«1-,LÍU • ^ 
los delega también la autoridad necesa- • - • así los principios <le -la eieneia y los na para cumplirlos, en materias de' r , - ^ ) . * i i * , u,> • , i i - - i « • * • J Kl^rftcncs d-.'l .pueblo, si la democ policía, bcneneeneia, eU1., siendo en es-1 • 
proceda, s m que aqueMa tenga 
qfce ger alterada en la fitudamental 
expresitw ^ 














.oja, reouiriendo inaplazable solu 
efecto; el mundo culto sufre hoy 
consecuencias de una inesperada 
itribución de habitantes, según la 
como fenómeno moderno, la po-
són de todos los países se está eon-
rando intensamente en los pueblos 
iudades. por causas de distinto or-
enire otras, como más importan-
la revolución industrial producida 
los grandes inventos cientíticos. 
do un hecho universal, que la agri-, 
ira decae, porque sus productos al-
an el límite de la demanda del 
do, y con las máquinas de agri-
ara los campos sólo ofrecen tra-
v porvenir á un escaso número de 
onas, ilimitada la capacidad para 
annr los incontables productos de 
artes mecánicas, variados hasta lo 
ito. 
Es tendencia casi universal de la 
ernaeión locaíl moderna, la de nm-
nieiipalkar loa servicios públicos, ó sea, 
•que cada -Municipio, posea y opere, 
¡por sí mismo, en s u capacidad eor-
•porati-va y desde luego á nombre del 
•pnefóo de ia localidad, alguna, de las 
industrias que sumhris-íran esos servi-
Iciós, á fin de que, las ganancias, ge-
generales .de la nación, llevando al Mu-1 ^ u cuanto á la organización del Go- lierf!íIlieD5e extraordinarias, que apro-
















La ciudad moderna, de medio siglo 
il presente, se ha convertido en un todo 
jocial enorme impulsivo, opulento, 
laesentando. con alarmante urgencia, 
Bfcblemas trascendentales de economía, 
lipidad, ingeniatura, educación, orden 
póblico. beneficencia, etc., etc.. que r in-
Eta su gobernación harto difícil, de-
ja;] ni1.:1 n do en Europa y América, la 
Esidt ración de sociólogos y estadis-
tas, cuyos trabajos forman una nueva y 
poderosa corriente de ideas, que abre 
hwizontrs interesantísimos, á la Filoso-
fe política, en tanto que el buen gn-
bienio municipal, es tan indispensable 
eemo el mismo del Estado y desde luego 
mnoho más complejo. 
Tras ese cuadro genérico, que permi-
te colegir las dificultades que ofrece. 
cualquier país, una Ley preneral) ̂  
qne regule las materias de gobierno y | Estado, 
Kanización municipal tiene Cuba, es-
• ¡mente, la peor de las prepara-
Sbéfl posibles, porque su historia, ge-
r.rurr.ente española , caracteriza 
pertras instituciones locales en el más 
hfiio tipo político, como inspirada en la | 
iíBelfl francesa, que España, desde-
n lo • brillante tradición municipal, 
.T" desde hace, cerca de un siglo, v 
ÉÉ os. en ?sto, la encarnación absolu 
necesaria entre ei Municipio y el Esta-
do la que se requiere para realizar la 
unidad política ele éste, como fuente de 
todo Poder y sin perjuicio de la natu-
ral libertad con que, salvo excepciones, 
el Municipio, como corporación, fun-
ciona en el campo de sus negocios pro-
pios, tal como el individuo, dentro de 
su esfera particular ó cualquiera aso-
cióu ó empañía en la suya; pues en es-
to son aplicaides los principios univer-
sales que rigen la personalidad, sea 
ésta individual ó colectiva. 
E n consecuencia, el Gobierno Muui-
nicipal, como agente del Estado, y cum-
pliendo funciones que á éste competen 
y él las delega, está sujeto á una plena 
subordinación central; pero el Muni-
cipio-corporación, tiene derecho á una 
perfecta autonomía, el ' ' Self-gover-
raent" inglés, que es frase ya umver-
salmente aceptada, aunque es más pro-
piamente * * Self-adminisl ral ion ' ' . 
Ahora bien, ha de quedar siempre, al 
Estado, aún en cuanto se refiere al 
Municipio-corporación, el natural dere-
cho de fiscalizar como Poder supremo el 
desenvolvimiento de ciertas esferas de 
ad ividad gubernamental, en que el Mu-
nicipio ejerce funciones de sobera-
' laudo los previos .en el suministro de en algunos países, un curioso campo 
nes, para que cuando se entre en ellas 
sea con suficientes garan t ías de una 
buena gestión del Gobierno Munici-
pal en bien de los intereses del pue" 
blo. 
Pro-.-ede también, fijar, para los ca-
s*s de servicios públicos, por conce-
sión, ciertas reglas, en orden de ga-
rant ías coamtnes obligatorias tales co-
mo que se pacte con todo nuevo ean-
cesoniario. la reversión al Municipio 
del dominio de cada Empresa de esos 
servicios al expirar el plazo de su 
concesión por el Municipio y con 
más el derechlo de éste á adquirir ese 
dominio, en tiempo y condiciones de-
| terminadas, y que se fije un límite 
antaániQ á esas concesiones, el cual, 
según tratadistas de la materia, debe 
ser, prndencialmente, de 21 años y 
es el fplazo fijado en el proerrama de 
la L'*ga Nacional Municipal de los Es-
| fados Unidos, que acaso sea el mas 
eomoipleto trabajo moderno sobre De-
reciho Municipal Constituyente. 
¡del plan generV:. ó estabíWer.o ^ á f l e 
| luego si no lo entrañase, salvo sólo 
j una comunicación al Ejecutivo del Es-
i tado anticipada en el tivmpo pruden-
¡cial para que, de esquiarse que el 
aaanto reípiiere autorización del Con-
greso, se llene entonces vsta mayor 
i" arma i í la d. 
•Así queda salvada siempre la uni-
dad política del Estado y satisfecho, 
en pleno, ei prudente avance de la au-
tonomía loeal, sin t"ncr los gravei 
malea que ocasiona la formación dd 
"Cartas ' ' paira ?as ciudad que, ade-
más, no es tán en la tradición cubana. 
A parte ip ew; pero siempre en el 




1 s prmek>a 
Estado te&uu 
'.•:•<• ^lunicipalidades, 
jado que como nota 
ticipal constituido en 
ta . las caniíales de 
er objeto (le una lev 
r a : mas, como la mavoría de ios paí- ;?rAÍO 188 ^««tribttefeoes munieipabrs. 
sas en Europa y Aimérica, tiene adop- i e-i0~f,l/e.lo P ^ t í c a n hoy con ma-
tado el si-íitema unicameral v esto es Ira:V:",,> * rX!t<) la-s ciu'dat1^ europeas 
6o que constituve nuestra tradición >\^a nii:(lha,s'^e los Estados Cnido-s— 
resul tó ocioso discutir las veuüaias dé \ 7 i C n ? \ fíPr ^ aFfl,caeián ^ gobierno 
k dcble Cámara local, que aunque I lC? , ; . , :1 . \ •Prm<-*lP^i ^operativos ó 
*.„ ;colectivistas r^ue, 'llevados, así, al 
de la pública gobernación. 
en cierto sentido existen, no son, en 
cambio, sulicicntes para que entre 
nuestro pueblo en esa innecesaria no-
vedad. 
Más serio es el .problema de las fun-
ciones del Consejo Municiipal, donde 
tenemos, por una pa-rbe, la tendencia 
generatl de Europa, á levantar el pres-
tigio de esas Cerporaeiones popula-
ba m po 
eonfeUituyen una satisfacción debida á 
sagrados intereses del pueblo, equiva-
liendo al "S imi l ia Simili«bus", res-
pecto de una poderosa corriente de 
ideas modernas, á las cualles todo go-
bierno previsor, debe albricie en las 
leyes, válvulas de expansión, con los 
res, basta inspirar admiración las de •™rt'aJa<50s ^ f t o s ya ejemplarizados 
Alemania, c o n s t i t u í ^ , en parte, por -las ciudades escocesas, alemanas, 
Esto se consigue denitro d 
Magistrados de!] más elevado ca.rácter, * amefriennas 
nía. tales como la imposición de contri-
buciones, contraer deudas sobre el dine-
ro del pueblo, etc., puntos que, por 
relacionarse con un orden cuya norma-
lización importa privativamente al 
no puede ni debe éste 
abandonarlo por completo, ya que 
atañen, con mucho, á la protección que 
el Estado debe á tdos los ciudadanos. 
Dentro, pues, de lo científico y expe-
rimentado sin menoscabo alguno de 
la unidad política del Estado cubano, 
es preciso, que todo aquello que el Go-
bierno Municipal debe tener, lo tenga 
entero, sin reservas indebidas, que sólo 
caben bajo el recelo que se engendra 




rtenida en Francia, como inexplica-
paradoja, dentro de una apariencia 
gobierne republicano. Y, sobre eü-
H necesita ir ponderando las ex-
priencins educadoras y lo« principios 
hitados en el movimiento científico 
licipal del mundo culto, á fin de que 
k viniendo á la vida do las uacio-
exhiba su capacidad, tan gallarda 
ite como en casos análogos l o r ^ r o u 
Mtrarla varias Repúblicas d?» Sur-
lirioa, en muchos de cuyos Códigos, 
litaron ser el exponente de más 
azada cultura, ofrecido al mundo, 
a materia respectiva. 
í-rií-l i . Y es preciso, en síntesis, que los 
habaneros gobiernen á la Habana y los 
mataneeros á Matanzas, etc.. etc.; que 
todo pueblo ó ciudad, en Cuba, se go-
biAme á sí propio, como en Europa 
(,! •••gow gobierna á Glasgow y Buda-
pest á Buda-Pesf. 
T véase que estas ideas no pueden 
detenuináT a:larmas en el sentido de 
que resulte ^ imper ium in impei io" , 
puesto cpie, con un claro concepto de 
Í",¡¡:;MOIII'S propias del Estado y ñ m -
«••'• •.'.••s pn ¡oia-s de) Municipio, jamas 
cabe coufliiuo de poderes, dado que, 
a ú n en aquellas 'materias en que pue-
•'. a .ser dUtinta. la orientación del Es-
; i i y la de.l ^tunicitpio y en que ge 
i Obra. pue«. de ciencia y de experien 
I nuestra Lev INlunicipal necesita de-
bvolver en fonna de derecho positivo, i trate de derechos y deberes del Es-
fe principios modernos d- Derecho pú-; ta'io OP-TO mant-sner el orden á ifra-
Ico sobre gobernación local sistema-' vés de todo vi t-o-niorio nacional, 'mté-
r-^nh.; <-on arreglo á las condiciones • ^^p;^ .., salud pública, adelantar la 
•ticas y sociales peculiares de la so- i.nst,nieción. s o correr á los pobres, 
•fbd cubana, á fin de que. sea viable ,r¡1. „ .punt ia , ^! Municiipio rJambién 
laphoación de aquéllos, en vez de ha- atifin¡ti0 vor sí—acontece que, ;la ten-
Plo7$ ^1 raptas, que divorciadas de d,_rn.ci.a Estado puede limitarse á 
realidnd. sólo viven como mera lite-
!>tura oficial. 
Hay que partir do un claro concepto 
Itoico del gobierno municipal moder-
^ que, en cuanto al <área física com-
pedida entre sus límites y por lo que 
* contrae ú los habitantes allí locali-
ces, tiene, como principales funcio-
a deternioación de las conveuien-
ocalo, y la satisfacción de ellas, ó 
ue, un Ejecutivo y una Adminis-
•n Municipal, lleven á realidad 
iea. lo que, para satisfacer las ne 
fe 
instrucción elaraental, y ttns no impi-
de que una ciudad rica y hien gober-
nada, estathlezca escuelas siupe rieres ó 
colegios 1 libres y iserá enitonces, esto 
último, tan (propio del Gobierno Mu-
nicipal, como ilo es cualquier punto re-
lativo á la limpieza de calles, É&Q-
ra de edificios, creación de un merca-
do ó embellecimiento de un parque; 
sucediendo Go rmhnro en Policía, si 
sobre la que el Estado estima suficiente 
para -d cumiplimii :¡ir. de RUS deberes 
_ ; ra'os, el ]\lu.nicLpio añade, á su 
como tía'inbién las de Inglaterra, de-
fensa secular de sus libertades: en 
tanto que otros países deliberadaTOen-
te han cercenado, hasta auuilarias, ca-
si por comjpleto, las originarias fa-
cultades del Consejo iocal, no obstan-
ite que á .este organismo le toca llevar 
la verdadera representación del pue-
blo, de 'la iloca'lidad y es el medio 
único de que al goibiemo ílocal se a,pli-
quen los vendaderos principios del sis-
t^mia republicano. E l esfuerzo histó-
riico por la diibertad, • siennipre ha ten-
dido á que cil Poder público, en vez 
de estar en una ó en pocas personas, 
rasada en muehais, eviitando la centra-
lización del Poder, habita cuCrcuiniar con 
el Tecouafnmiento de la siaberanía del 
.puioblo qiTe, (luego, deleíra este Poder 
en Jos órganos qup, por ra Elección, 
'lo rctprescntan. Y he aquí que el ór-
gano genuino representante de»l pue-
•blo de cada Municipio, es, su Consejo 
Municipail que, mientra.s más robusto 
f autorizado sea, tbtxXtO BMS» se rea-
lizará el gobierno de] piretrlo por el 
pue'bio. 
'impone, pues, en •Cuba, demo-
cráticamente organizad;', atenernos a] 
•ciriteri'o eu'mpeo, ••lotar.do á nuestro 
gobierno loeal, con las faicultades ne-
cesarias para dar se!.isfacción á las 
pceesidades de. la sociedad local; des-
de luego en cuanto no sea incongruen-
te con los derivhns ír^ueraies del Es-
tado, n i contrario á la unidad polít ica 
del mismo. E) Oon.sejo Municipal lié-
be terter el deiiecho y Uta responsabi-
lidad de determinar orientación de los 
negocios locales, así cerno e] cumpli-
miento de esa polí'lica, es el cometido 
propio de la Administración Munici-
pal, la cual queda bajo la autoridad 
dcil Alcalde, como su Jefe ejecutivo. 
Sólo así se sentarán las base.s $6 [8 
autonomía municipal, que no existiría, 
«i, como en otras partes acun'lece, las 
funciones esenciales del Consejo Mu-
nicipal, tales como el poder de crear 
impuestos y gastar lo « " » se recauda 
a d pueblo, etc., se atribuyesen á la 
Legislatura de] Estado, o á cualquie-
ra de los nuincro.sos cuerpos locales no 
representativos, que, para el efecto, se 
crean. 
..olectivas locales, acuerde el , 
J^scjo Municipal v en cuanto á su re-¡costa , un cuerpo mas de segundad pu-
«ción con el Gobieimo del Estado, del'blica. y así en Bcneiicencva, Sam.lad, 
^e el Municipio forma parte, aquél I etc., etc. 
tiene que hacer con éete, en lo que i Xo es imaginaria ni «tfttá fuera del 
^ B t t e á la natural subordinación general alcance, la dist inción cabal 
PJfcrida pr.ra la unidad polít iei "'el!entre funcionéis iprcxpia-i del Estado y 
^ í 0 ; p ues de la recta aplicación de ¡funciones propias de'I ^Innicipo. -pues-í te, pronto, anacrónica una Lev 
J*^ dos principios—liliertad adminis-lto que, para deteaminar uno ú otro como l a de que se Urata, xlebe 
Jw^a local y unidad política nacioal—í carácter, hasta examinar si la función 
la 
M 
deslinde y acertada coordina-
snlta la sana doctrina descentra-
l> cuyo reconocimiento y aplica-
-á en la raíz de toda verdadera 
^cia, en tanto que, sin aquélla, 
radas las fuerzas en sólo el cen-
Cüerpo social, viene, á f o r l i o r i , 
^ & los órganos á los cuales no 
ace funcionar para los fnes de 
>Pia existencia; enjendrándose, 
burocracia que es la preponde-
' ?anizada del poder ejecutivo; 
de la? 
de que ss traife, es de las genera-
les, extendidas por igual, á todo el 
terr i torio nacional, y sólo entonces 
es función del Estado; eu tanto que, 
ciíalquier función que la Habana rea-
'Xke «obre su alumibpado público, ó 
Mak'anzas sobre su aibaiSte^miento de 
agua, ó Santiago de Cuba smbre un 
matadero de reses, desde luego dcs-
eirbren su alcance puramente local. 
Así vi rno. aún en ¡las funciones b-a : -s 
que coinciden con las generales del 
Consultados, en lo que precede, los 
principios de la Ciencia, que, como ex-
presión del Poder Legislativo, deben 
ennstit.uir, entre nosotros, reglas de 
conducta pública obligatoria en el or-
den municipal, importa atender, aho-
ra, las experiencias de Europa y Oos 
Estados, Unidos y darnos cuenta de 
las corrientes ó tendencias que la so-
ciedad local moderna exhiba como do-
minantes, en 'los prineipaJes países, á 
rtti do que, por imprevisora, no resul-
que, 
crear 
para nuestira« instituciones locales, un 
"Sta tus" definido y .permanente. 
En esto han de servirnos como base 
de comparación, tanto les ejemplos de 
países donde el Goíbierno local es al-
Ha, expresión de progreso, ó sea I n -
glaterra y Ailemania, como otros, don 
de su fracaso es notorio ea el Gobier-1 cades, etc., como también 
la au-
tonomía 'municipall. estableciendo que, 
«Jada M-iiniicipio, aparte de los lími-
tes racionaics sobre oOntraer deudas, 
resulte autorizado, con ciertas reser-
vas, para hacer, cuando 'lo crea conve-
nien'ie, empréstitos, cuyo importe se 
aplique a testablecer ó adquirir esas in-
dustrias de servicios públicos, siempre 
scíbre la demostración previa de que 
sus mismes prokluctos cubran con ex-
ceso, los intereses del capital presta-
do, más un sobrante para 'acnortiza-
cióci de é&ltie, en plazos determinados; 
punto <(ue requiere la votación, ade-
más, de los ingresos permanentes á 
que se conUrae el a r t ícu lo 105 de 
ia Constitución, cuyo cumplimiento es 
inexcusable, aunque, on estos casos, 
resul tará ser sólo un recurso econó-
mico supletorio; pues el positivo ren-
dimiento de los servicios públicós, se-
gún universal experiencia, exhibe, en 
casi todos los pauses, la prosperidad 
y aún la opulcmcia do las compañías 
concesionarias y la alte prima de sus 
acciones, todo obtenido sobre el d i -
nero del pueb'lo. Eu dtr t i forma: son 
absolut'aui "rif.e distintas una deuda mu-
uieipal para e.staibbcv un parque, 
por ejemplo, y una deuda niunici-
pail para un servicio públ ico remu-
nerativo, cuyos productos den para pa-
gar el interéis d*1 la den la, para amor-
tizar ol capital y 'todavía deja, además, 
provecho. La primera deuda es una 
carga. La segunda, es una redención 
y se iconvierte en base de riqueza pú-
blica. Esto apenas se fliscute ya en el 
.Mundo culto. 
Como nota de la intensidad de esas 
tendencias de la municipalización de 
¡os servicies públicas, ibaisíte decir que, 
sin ser toa Estados T i i i h i s más avan-
tpAi i qne P'-nro-pa en este orden—pues-
to que el co'b"* ¡vismo guibernamental 
se inició en Escocia y A'leraania—no 
obstante, tsegúu estadística reciente, 
1,475 de las ciudades americanas po-
seen y cip'cran hoy su abastecimeinto 
de aguas; 1.471 de ellas poseen y ope-
ran su alurr'brado eléctrico; 1.466, sus 
teléfonos; 981 su aüumbrado de gas y 
928 sus t ranvías urbanos. Y como da-
Ibp del inmenso provecho que ofrece 
•para el puciblo, esc sistema que los 
redimo de los monopolios y lo hace 
empreñarlo de su propio negocio, na-
da mástelocuentc que citar, entre otros 
muchos, las casos de Manehester. Glas-
gow y 1?;numeran, en e] Reino Uni-
do, que con ih* utilidades de ese sis-
tema, ideal de la cooperación, han 
llegado al mínimum posible de con-
tribuciones y arbitrios, prodigando so-
bre el pueblo maravillosas obras pú-
blicas. Por tanto, asía tendencia, hoy 
casi universal!, de Un municipalización 
de los servicios públicos, por resaltar 
ya tan Mllleóiá como acreditada en la ! 
gobernación local, necesita'tener su ex- 1 
¡presión, aunque <muy diserotamente, en j 
toda Ley Munácipal moderna, según 
lo han hecho, en distintos aspectos, Ita-
lia, Inglaterra, dtic., y se dispone á 
hacerlo España . 
La Habana posee y opera, con hon-
rosa ihistoria, su acueducto, sus mer-
acontece 
las institueiones libres, fal 
a realidad, los nobles fines 
Qo republicano, 
1 caracterizar todo lo más de-
mente posible, el campo pro-
micipio y el del Estado, para 
^ las funciones de éste, rcsul-
ue aquél se posee á sí propio 
r:'\r no resulte privativo de 
ando en ello, el sistema de 
Amerados", que constituye 
a Jtf?»niración. deshecbado ya 
^V - lo? países: pues Inglatc-
r e fin p-MTuliiír organización, 
santido prict icó. si-
KM^ad, sobre todo, el sistema 
.t '• ; ,!• p. o—inclusive Fran-
localidadcs del Estado, por ley - n 
r a l : pero de ese límite eu adol-ante. 
es el Municipio, por eu propio inte-
rés, quien organiza ese servicio para 
mejor satisfacción de necesidades 'lo-
aaüfea, y á él compete privadamente 
dentro de esa extcnsi«'n. Es, por tan-
to, evidontisiimo que ningún asunto de 
interés puram^nt "' loe?!—modo de pa-
vimentar tes esü'lcs. r n.-aneh*» de un 
barrio, ornamntación de una e a ü 
Ayuntamiento, etc.—pur'de. jamá*. caer 
tro 3e ua pisu geh^ra'l del Esta-
«^n. p-r l'jeto de sus 
.• -•.••v 3 y d* jij? d^rech^s. 
aví omn narlie nesrará f\\\*. una l > y 
gen ra! de Poíícia, Sanárlad, Custodia 
no de -las ciudades; debiendo obsor-ea otras huportautes poblaciones en" 
vnrsc que. mientra.-. este< úitirnos ex-
hiben una movilidad extremada, en na-
cer, deshacer y enmendar leyes mu-
nieipalea; eu cambio. Inglaterra po ha 
alterado suátiauciaimentc su " M i ' n í i -
pal Corporation-s A c t " . que está en 
vigor desde el año 1835 y el sistema i ,v:t;nM 
prusiano, que lleva el nombre de su ble. aquel 
b a ñ a s : lo cual es buena experiencia 
entre nosotros, de la municipalización, 
que es la defensa contra los monopo-
Uoa industriales, así como la autono-
mía municipal, es la defensa con-
tra el monopolio político, y esta 
ia, en lógica inexora-
saludable compleniento, 
iniciador Steia, aunque r-eieníemen- (que. en bien de] pueblo, la Ley M' 
te revisada, es siempre el mismo de j cipal debe iniciarlo; bien eutcndiclo 
hace noventa año?. Y hay que tonaar j que, lo aceptado en Imperios y Mo-
esa lección objetiva, ateniéndonos, co- j nanquías de Europa j a m á s puede re-
mo más saludah>. a' ej^r.plo europeo 1 pderse coeno radical en una repúbl i ' 
V creando una Ley que tenga los no-) ca americana. 
cesarios elementos para la larga es-
tabilidad. 
Esto se consigue, principalmente, á 
más de lo expuesto, descamando de la 
Ley Muuicipa"! to bv lo que no per-
tenezca á ¡ia elevada esfera -de -los 
princ'.pl''s y de las generalizaciftire», 
Adea:3s. n u c i r á autonomía cons-
tir.t-.'cional. eaparcita á cada Gobierno 
local para entrar en ese amplio cam-
po de la municipalización de los ser-
vi - e.̂  públicos y no se trata, pues, 
ie r { \ \ - '•: L- \" Oreánica conceda á los 
)r> C'jbauos algo que ya les 
3:a ^ . v n r para ua i ^ eji b- m-"¡al. i «vtoi^ra, implíci tamente, la Coatti tu 
que dí ibe 'dejarse á los distintos Re-(ci.V «I tems, sino de que la Ley r ^ í u l e | 
g'auunios de cada Ramo y e s f f t ^ u c ¿el s M k u t e ejercicio de esas funcio. I 
Otra tendencia del Gobierno Muni-
cipal moderno tanto en Eurepa como 
Norte Amévica, es la de requerir ca-
pacidad d "mostrada, ó méri tos pro-
bados^ para el desempeño de puestos 
municjpalps. por cuanto lo rrmplejo 
de la írobe^nación local, dentro de 
las exigen<-ias de lá vida inoderna. 
ha-e que 'la impericia constituya una 
remora á la buena administración. 
Y si bien en los cargos municipales 
eleetivos no cabe el previo examen 
del funcionario y naturalmente hay 
que exceptuarlos de esa piWica ga-
rant ía , en cambio, para todos los 
otros, es una (medida que levanta á 
gran altura el prestigio de esos pues-
flos y combinada con la consiguiente 
inaimovilidad, salvo causa justa y 
probada, de remoción, caracteriza a1 
personal de los Municipios á dicua al* 
tura y toa atrae al respeto qne deman-
dan, aún los miás mo lestes, on Alema-
nia é Inglaterra: sondo claro que 
innovaciones de e>te ordi»n. se esta-
blecen con miras á iniciar para el por-
venir, comenzando con ios careos 
que en lo sucesivo se provean. Y siem-
pre en relación con la nueva ley de 
empleados. 
Es otra tendencia de] Gobierno Mu-
nicipal modernií, fijar lo que preceda 
sobre la tuitela que el Poder Central, 
para los fines de unidad política del 
Estado, debe ejercer sobre los Muni-
cipios. Eu este punto, ta l vez un sólo 
país de.l mundo culto utiliza hoy, pa-
ra ese efecto, la acción legislativa ; sis-
tema anticientífico y .perturbador, 
que implica atribuirse la Legislatura 
del Estado, indebidas faculta-Ies ad' 
ministrativas que competed al Poder 
Ejecutivo, con lo que se defrauda la 
autonomía municipal. Y en cambio, 
toda la Euinpa continental é Ingla-
terra, ejercen ventajosamente esa tu-
tela, mediante sus ániitoridatas ad-
ministrativas centrales ó delegados 
,de ella, como dogmas científicos do 
buena gobenwción , .•dimitido en el 
mundo desde ique lo estableció la "Ro" 
ma Imperial; por cuant') los Cuerpos 
Legislativos, cuya fundíimental mi-
sión es determinar la poHlica median-
te una acción lenta, deliberante, ca-
recen de preparación para fines admi-
nistrativos ñ ejéCUtl'VOa •oue requieren 
acción rápida y solivión ocasional 
inmediata, de múlt iples dificultades. 
Feli/mente. la CoiTditueión cuba-
na al e^tabler er la aut<uinm¡ i Ae núes* 
tras Municipalidadüí;. 00 deUTinina 
relación alguna entre el Poder Legis-
lativo y ía Administración municipid, 
creándola, en ca.nd-o., -on el Poder 
Ejecutivo: y de ello se induce, nece-
sariamente, la procedencia de la tute-
la administra!iva. sin mnoscabo de 
que el Municipio se gobierne á sí pro-
pio. 
No debe una Ley Municipal moder-
na, omitir la indispensable conside-
ración que demanda el hecho de ser 
diversa y aún opiosta. a veces, entre 
sí, la naturaleza de los Municipios de 
un anistmo país, por cuanto, siendo 
verdederas personas soeiales.naturales 
y necesarias, pv- >• 'Han, ctoono la per' 
sona individua.l, eada uno. caracteres 
propios, tipo definido hasta el punto 
de que la "Moderna Escuela Italiana, 
vu-'enta que las cuesdiones referentes 
á las prerrogativas municipales, son 
verdaderamente más constitucionales 
que administra ti vas, siendo el Munici-
pio .más un factor social para el Esta-
do que un elemento orgánico para la 
Administración pública, alero que 
constituye un todo con tradición su-
ya exclusiva, intereses ipécnJiaréa de-
rivados de la posición, ó de la histo-
ria, ó de las tendencias ingénitas que 
suriren acaso de la misma tierra, y 
por eso las ciudades ó ppeblos mine-
ros no se parecen á los industriales, 
ni los que viven de la agricultura á 
los que son esencialmente mercanti ' 
les, n i los que tienen un puerto á los 
oue ocupan un valle entre monta-
ñas, efle. 
Se TOmone. ipnes, c:.ino forzosa deri-
vación de'. •Paeipio de la autonomía 
local, que cadr, ciudad ó pueblo, no 
obstante entrar en el cuadro c^neral 
r; _:'inieo de te las las munieinnlidades 
y someterse, en su contabilidad y 
otros Aspectos de !a vida p ú b ü c s á las 
nreseripeioiT-s coomines requeridas 
para la uniformidad de la administra-
ción á t r avés de todo el Estado, sin 
embargo, pueda quedar en condicio-
nes d^ trabajar su propio destino, aña . 
dierdo, ó la máquina municipal ad-
ministrativa que la ley del E?tado de* 
termina on ge no ral, cuníito m'is se re-
quiera para satisfacer sus necesidades 
peculiares ó desenvolver elementos 
de su riqueza comunal. 
Esto se obíieu'» cstab'«->ciendo en la 
ley que, todo municipb. rae liante 
ei voto de d:s terceras partes de sus 
Coccejales, pueda p t & p & í ^ r ü Congre-
so, cuanto p?t:m* ne . ^ ' i no al finque 
interesa, si ello ent raña modificación 
especialsiea^e dis a m d á para cada 
uii'i de ollas. e< i 
Londres, Was bi 
•po-r"lo que, rin ] 
>pital Cu Cuba q 
prendida, ahora 
su tiempo ; :. 
con París , 
ion. Mié j ico y otra-s, 
rjuicio da ipie la ca-
áe de-le iv.ego eom-
m la L - ral, á 
de determinarse si 
fuere necesniOo ó conveniente atribuir-
de un dish-ito propio, "n ;'::ciusiva su-
borfliiríeión trl P der Centrai Ejecuti-
vo ó al (. • • :- so para hacer, en vía ó 
cuadro nacional, cuanto requiera el 
enbeilecimiento, nrer ligio y grandeza 
de la ciudad, que. por .•••r caf>9ta1 del 
Es íod : . n. • -'.sita oxhibirse—con los 
gastos consiguieute.s—la altura que 
demanda su relación internacional, ce-
diendo esto en provecho material y 
moral do la Xaeión entera. 
En la necesidad de crear una Ley 
Munie:pa¡ que recoja experiencias á 
Htodo de enseñanza, se impone pres-
cindir por completu de la Junta Mu-
nicipal qi»3 la ley ;iún vigente asocia 
V les Consejes locales: pues, sobre ser 
eso una concepción pui.nncnte espa-
ñola, qeu los más not ibics estadis-
•ías de España cen.oiran fiiudamen-
talmentc, como pueda iuútii de la 
luáquina•municipal, nuestra propia ex-
periencia nos ratifica en esto criterio, 
con más la jir.portantísima circunstan-
cia de que, ¿i en una organización au-
tónoma, la reíipMisabiüdad del Conse-
jo Municipal ante el pueblo, es una 
•ba. v de mora 1 púb 1 i ca. esa • d u n i s 
conducen á la irresponsabilidad, desde 
el momeuto en que, asociados al Con-
sejo, sólo ocasión alíñente con la natu-
ral faita dfe preparación, que es de su-
poner en ivisonas que delKui su acsig-
naeión únicamente á un sorteo—lo 
cual no es t í tulo de capacidad—viene 
á resultar que inconscientemente prews-
fan vn aprobación sobre actos que t i l 
,̂ez no la merreieron, defraudándose, 
en la reaüdnd, la misión fiscal que más 
explicaría la existencia de t'iles . lun-
fas: -por-lo que n se conoce'caso algu-
no notorio sobre desacuerdos euire 
ella y los Consejos Municipalvs. 
Por'Otra parte, estos últimos tienen 
genuinamenfe atribuida la representa-
ción del pueblo á que deben su elec-
ción, resultando que los personas de-
s ignadái i aí»a formar la Junta Muni-
":pa:. forzosar.-'nte representan sólo 
intereses primados, qp» en todo caso 
deben ceder ante aquellos. De modo 
que esas Jimias tuvieron acaso ra /óu 
de ser dentro de una >rga ii/.ación mo-
nlárquica del roí'.vr. inspirada, como 
la actual españída. en limitar el con-
copio del Municipio á lió })uramente 
administrativo, desatendiendo los al-
tos fines político^ y <-ociaies que lo 
conipoten j>;.i a " i tlesenvoivimiento de 
la .• •dad local, harmónicamente 
con los fiiu s generales del E;dado: pe-
ro en una organiz .ni ' t i dei.N. cráli a, 
Lúhre la inuti l idad de esos organis-
mos, sería, ademús, poco, conferir á 
Junta de ê a naturaleza la sanción 
de actos de publica gobernac ión 'que 
deben tenor en h publicidad y en 
otros procedimientos más eficaces, la 
censura constante y activa, siempre 
qi.o requiera, del Poder Central, y de 
la opinión pública. 
Particular de un alto ínteres, resul-
ta el que se contrae al gobierno de las 
pequeñas poblaciones—'comarcas rura-
'los—fpor cuanto hay que ver en ellas 
algo dv lo qn... propiamente constituye 
ta iréncsis de ia vida nacional, el ver-
dadero glóbulo rojo de 'la sangre del 
Estado y aeaso sea la misión más tras-
cuiidontal do una Ley orgánica de las 
Instituciones locales, vigorizar, va 
cuanto desde el gobierno sea posible, 
el de¿envolviiinienío dv esos centros de 
vida nacional, donde se crean el cuer-
po fuerte y el enpíritu sano y se a l i -
mentan los más puros iieaivs, sirvien-
do de providencial balance á las ten-
dencias, muy distintas en carácter , na-
turales en los Centros de denaa pobla-
ción, donde surgen, para ia política j 
para la socivdad en general, los máa 
grandes problemas del mundo mo-
derno. 
Sin estar esos pequeños centros d* 
población feúra de ta ley orgánica de 
las Ins-titueiones locales dv que ellos 
aon ií.nvbicu materia prima, es implí-
cito que su máquina de gobierno debe 
ser la más .-in ipüficada posible y á es-
te efecto, dada la extvnsión de nues-
tro territorio nacional (parece sufi-
ciente establecer una sola división en 
Municipios que tengan, ó no, un cen-
t i > <•*>.» pcbiy.'ióu mayor de tres m i l 
•habitantes, y li jar, para estos últ imos, 
una sencilla organización que conten-
ga, sin oenbargo. á fin de que, comen-
zando la educación cívica práctica, en 
eso, que es el embrión social, pueda 
crear.v va Cuba ia tradición democrá-
tica que nos falta y que sea base fun-
damental y principal asiento de la w r -
dadera República ; bien entendido que 
es preciso apartamos, con verdadera 
resolución, del equivocado vspí r i tu de 
la ley que nos rige, iaLpirada, bíaioa-
mente. en que los muáicipkw ton. t ^n 
sólo, un instrumenta del gobierno cen-« 
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tral; ¡porque (¡¿'3 error, que ha enerra-
<io las podorosas iniciativas locales de 
Españn, é impedido que se ¡iesperta-
een,* j^noás, los priviiec:iadfts recursos 
de Cuba, skmifica el divorcio enti«¿ la 
sociedad y la ley, cuando ésta no pue-
de desconocer que, oada pueblo, por 
pequeño que sea, es un ¿vr vivo! una 
persona jurídica colectiva, nn miera- j 
br:» del cuerpo soeial cuya sóla exis-
tencia determina, en el Esta ín, vi de-
ber ioextusafole. de facililra' la vida 
del Derecho y el dosenvoivimivnto de 
su fin pob'tico propio en provecho de 
la Nación entera. 
desengaños, dejamos á Ta -pobre vía- des. mal vestidas de arte literario, en 
da y á los ¡nocentes hijos, en la infec- las poesías de José Maury. 
ta ciudadida. sin pan ni amigos, carne 
del hampa, mártitvs de la incuria. 
el taller de linotypo así como la má-
quina do imprimir. 
Todos los alumnos pwsieroo irraa 
atención en las explicacicucs que se 
•les ihacían !o cual demuestra qria sus 
piofesoi»?s l y s conducen por las sen-
tías de una mairnífica educación. 
En el momento de estar visitando el 
salón donde se naliaa -as máquinas de 
Jinotypo. te fué hecha por uno do jj>alccs y lunetas thisponn y los*trajes] 
nuestros operarios la siguio.ute saluta-; de crujiente seda que envuelven las' 
Las cubanitas pueden leer su libro, 
sin temor de aprender p remato ramo n-1 
Diez mil pesos produce una función, ¡ te lo que podrán saber más Urde, ó no 
en que la excelsa diva, gloria de Bar- j apnmder nunca, 
celona, hace derroches de su voz y de Mi felicitación 
su talento; millares do posos represen-j tor. 
tan las joyas deslumbrantes uue en I 
al au-
c;:on qeu K 1 
Aparicio: 
" E l DIARIO DE 
entregada al señor 
rA MARINA so 
I na atenta consideración á cuanto 
queda expuésto, dará por resultado 
cre^r on Cuba el tipo cieutííico moder-
no de una Ley Orgánica de las Institu-
éiones locales, rew)gienda las enseñan-
zas del mundo culto; sin que sea posi-
ble manteyer CL esto errores juzga-
dos ya por L '-ioucia y por ia experien-
cia; debiendo tenerle en cuenta, que, 
estas materias constituyen un gran 
problema do actualidad umversalmen-
te planteado en el primer plano de 
atención ame Hlósofos y estadistas y 
que, ante las naciones, una Ley de al-
tura en estos asuntos, significa un avan-
ce en el Derecho Institucional compara- • 
tivo, lo cual requiere atenernos á la 
última palabra de la ciencia en la obra ! 
de Derecho Político que. realiza. 
Por otra parle, considerando que se j 
trata de un Esta.do que comienza su v;-! 
da nacional, es de sentido práctico do?- | 
cartar tcTdo ensayo do novedades que 
puedan significar, en adgo, un sello utó-
pico sobre la nueva Ley. por lo que só-
lo se ha atendido á dar realidad en Cu-
ba, á lo que resulta ya experimentado y i 
acreditado en la mayoi-ía de los países 
cultos, á fin de que resulte una ley 
práctica y progresista. Tiempo, hay, su-1 
fidente, para avanzar después cu paso | 
lirme si se aseguran las bases de una 
organización local sinceramente demo-
crática, que encamine al pueblo á la 
obra de trabajar su propio destino, me-
diante la acción pública colectiva, alen-
tando todas las iniciativas particula-
res hacia el bien eornún. 
La obra política de una ley orgánica 
de las Listituciu-.i s loeaiis. resulta en 
vcrd&d. Utrera del campó de los parti-
dos políti.̂ K. dado que, en este punto, 
la única di'. 'i.sida-l sns£aiicia1 está en-
tre el cenh-alirtno de la Escuela france-
sa, copiado' por España—y traído por 
esta á Cuba—ó la descentralización in-
glesa y norte-americana; sin que sea 
posible optar sino por la descentraliza-
ción; y el límite de ésta, la Ciencia es 
quien lo fijal, dentro de los sanos princi-
pios de una organización sinceramente 
democrática. 
La alta trasi.eiidencia de esta Ley Or-
gánica, no cede á ninguna otra de las 
complementarias de nuestra Constitu-
ción, porque afecta, en lo más hondo 
al desenvolvimiento de los miembros 
reales y vivos, que son la vida misma 
del Estado, y hay que reconocerle su 
más efectiva autonomía, so pena de 
que, consagrando la libertad política, 
junto al absolutismo administrativo, se 
incurra en el error de "poner la cabe-
za de la libertad, sobre un cuerpo ser-
vil" según frase brillante do un pu-
blicista contemporáneo, al juzgar bus 
funeslas consecuencias de un indebido 
predominio por parte del Poder Eje-
cutivo del Estado, sobre los demás Po-
deres; públicos. 
Y con ese precedente, si la extruchira 
estimula la función, el pueblo cubano, 
consciente de lo que puede haoer en su 
provecho, libre para hacerlo lo hará, 
primero en corta escala y con dificulta-
des, después, poseído de su derecho y á 
la altura de sus destinos; fundiendo, 
ssí, en cada centro de población, por 
pf̂ queño que ôa, el tipo nacional cuba-
no (jue se salvará cu los Municipios pa-
ra bien de la Patria, si se plantea esta 
Ley orgánica á la altura de sus grandes 
finalidades. 
V I S I T A 
En la tarde de ayer iveibimos la 
grata visita de los alflimnos de la Es-
cuela núm. 7, dirigida por el ilustrado 
joven profesor Sr. José Edito Apa-
ricio. 
E l Administrador, señor Puma-
ri&jra, •explicó á los pequeños niños 
todo el progreso qeu representa 
congrí.; ¡i al rícibir la visita en sus 
talleres de los alomnos de la Kscuela 
número 7 dirigida por ilustrados pro-
fesores, les cuales prepsgan la ilustra-
ción y el progreso en . /s < duchados, 
llabjna. Enero 29 de l̂ <')7.,' 
Y !>•; le estas coiumnas repetimos 
nuestr.: saludó « los .«i.nrn'rk-os niños 
que nos han honrado- con su visita., 
así como á su Director y depiás com-
pañeros profesores. 
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ion de los señores socios del na á pedir á otro doctor Delfín, cama Centro Asturiano qne se suscrtOen m 
donde pasar la noche y pan ^ que banquete que se ee-JebrarA en los salo-
ca. la hormiga, animales cién, acopian I ^at? de Honor: 
el grano y la hoja para las épocas di-1 * T T> 
fíciles. I ' 
Dijo Mahoma que todos los hombres ' p -̂-̂  
debían dejar en el mundo, un hijo, % 
Conde. 
D. Maxionrao Fernández San 
un libro y una casa. E l hijo; la fami-
lia, la reproducción de la especie, el 
hogar: el libro; la ciencia, el estudio, 
la civilización; la casa; el bienestar, 
la riqueza, el pan para mañana. 
Crear familia, educarla y preservar-
la del hambre, eso as moral pítornal. 
y labor cívica. Habituar los hijos al 
despilfarro, gastar la existencia en los 
vicios y echar la prole á la Casa del 
Copiemos para comentan 
habla es el doctor Delfín.' 
"Yo he visto llegar á La Casa del 
Pobre una señora, ya cidrada en años, 
que, llorosa y triste, se lamentaba de | %stúpT:lo procedimiento "eTí 
HU hornbjc miseria. Su esposo oca-j Advertía Mr. Taft á los pocos días 
po enCnba nn alto puesto oficial; tu-1 de haber pjgado estaa flavas, que el 
vo coches a la puerta, criados y gran j d iento nativo, pagado cfel lujo y las j 
casTa' , , , , ! frivolidades del placer, se inclinaba á; 
Demacrada por el hambre y pabde- las pmfes¡ones literarias y á los empleo? ' 
cida por la estrechez y obscuridad de 
su albergue, venia á pedir cama don-
de dormir y alimento para ella y sus 
tres hijos. 
E l esposo vivió en el despilfarro, y | 
la familia en la abundancia. Muer 
to él. se fueron acabando los muebles, 
los tapices, las estatuas, las alhajas, la 
seda... todo desapareció á los conju-
ros del hambre. 
ftescendiendo, y descendiendo, de la 
casa de diez onzas de alquiler vinie 
burocráticos y se desentendía de lo que 
sólo es garantía de solidez en la vida 
social, el comercio, la industria, la 
agricultura; lo que no depende de com-
binaciones políticas y palaciegas intri-
gas, sino del propio esfuerzo. Y se 
dolía de ello, él que ha visto en stu país 
tantos millonarios, procedentes de la 
inmigración famélica, ó salidos de las 
bajas capas sociales; él que sabe có-
mo allí un ingeniero, un mecánico, nn 
inventor industrial y un electricista. 
ron. por escalas, a parar a cuartucho | ]legau á ,as cmnbres del bienestar v 
húmedo y obscuro de la eiudadela, don-1 valeri v flon más qu„ g ^ f ^ y 
de se mezclaron con & jentc misera-i íní.¡pf,s )ie ios ^blos viejos, 
ble E l descenso de los alquileres iba, Conociendo oasos mii conio ei qUe 
indicando PU caída moral j relata ?1 ánctov Delfín pl obrf,ro cn. 
Huyeron las amigas del Parque ? baftp debe alejarse de la valla y de la 
del teatro: solo les queda un buen ami-1 rifa f no pr,ton(jor ^vaUzai en tra-
de las personas gen-- | ̂  y apariencias, con el rico y el bu-
rócrata, sino mant<merse en su media-
go, la candad 
rosas. 
La Casa del Pobre las ha amparado 
en la medida de sus fuerzas. 
¡ Qué hermosa es la caridad 11! 
He ahí la eterna historia: he ahí la 
herencia, de miseria y lágrimas, qu3 
dejan á su prole los hombres que viven 
al día. 
Acaso no hay país en el mundo don-
de sea tan evidente como aquí la ins-
tabilidad de la fortuna, ni donde tan 
nía y siquiera levantar un techo donde 
se cobijen los pedazos de su vida. 
La Sociedad "Unión y Progreso" 
de Bejucal, la de Fabricación, de San-
tiago, la que van á fundar los tabaque-
ros de Guanajay, todas las que pro-
pendan á librar del desabscio y el de-
samparo á las familias trabajadoras, 
merecen plácemes. 
Ya que los acomodados llevan diez frecuentes ejemplos se adviertan de mí-
seros que nacieron ricos, de mendigos !111,1 Pf0" ('n u"a » la ,taninlla 
que fueron poderosos. * m$0*S ^ a,haJas a ]o* P » 1 ^ >'a j - „ _ , i que los obreros que no se deleitan con En distintos aspectos de la contrata-!,1 . . . \ , •, -r> „ • i J . / J , , • los tnnos divinales de la Barnentos, eion comercial, se edihea en el aire, i . rf ' consumen sws exiguas economías en 
E l Vigor del Cabello del 
D r . A y e r 
«a nn nntrleio dsl ê bolld. Aparta al 
cabello acuello qio o* uoept-ftiio d ta 
•anidad. Cuando so pono r«90CO f 
dudosos placeres, procuren la satisfae 
ción de dejar á los hijos rn la modesta 
V n hombre vende á otro por valor de 
millares de pesos, sin sólida garantía; 
muchas veces sin apenas conocer el 
comprador. Tna riqueza en caña ó 
en tabaco, es devorada en una hora por 
obra de un fósforo. Viene al suelo 
una industria pfvderosa en pocos me-
es, v quiebra una Casa de Comercio 
en pocos días. Como so enriquece un i bros en que bebieran el néctar de la 
hombre en un negocio, se arruina otro. ¡ v,(ía. la ciencia ¡que gran obrero el cu-
Lo que parece mas «sólido, tiene la con-1 baño; qué bien cumplido el deber su-
sistencia de un castillo de naipes E l yo en la tierra! 
negocio más seguro suele ser una ju-1 E l obrero en chaucletas será siem-
gada de bolsa, un albur, obra del azar, I pro víctima de audaces y pana indig-





















































D. José Garrió Suárezv 
D. Amauio Machín G-on^ález. 
D. Eamón Pérez. 
D. Manuel A. García. 
D. Manuel Llanos. 
D. Oasimiro Solís. 
D. Casimiro Heres. 
D. Eduardo García. 
D. Jo«é González Covrán. 
Enrique Siñeríz. 
D. Simón Solares. 
D. Amador Pérez García. 
D. Manuel Alvarez del Rosal. 
D. Francisco López, 
D. Santos García Miranda. 
D. Aniceto González. 
D. José Rodríguez Acevedo. 
D. Antonio Fermándoz González. 
D. Segundo Ailvare/. García. 
D. Ramón Fernández Llano. 
D. Ramón López Fernamdez. 
D. José Fernando Puente. 
D. Florentino Miranda Fomán-
Gabriel García Alvarez. 
Manuel San Martín Olilado. 
D. isidro Alvarez López. 
D, Ignacio García Perná;n<lez. 
D. Perfecto Cortina Casanueva. 
D. Pedro González. Mémlez. 
D. Juan Gonsáilez Pumarvoga. 
D. José Fermán-dez López. 
D. Vicente Fernández Riaño. 
D. Jo^ó So lis. 
1). Placido Fc-nándcs Cuervo, 
i). Darío Aílvarez Fernámdez, 
D. Hilario tyimúz Díaz, 
t). Cándido Arango García. 
D. Manuel S iárez García. 
D. Francaseo (.Jarcia Suárez. 
D. Ladislao Meaéndez y Menén-
•D. ArDtcnio Pérez Fernández. 
D. Santiago Alonso Gastam'bide. 
D. Fernando Blanco. 
D. Juan García Lavandera. 
D, Francisco García Rodríguez. 
D. Antonio Díaz Quiñones. 
D. Rogelio López Pérez. 
D. José González y González. 
D. Sebastián Soto Reigada. 
D. Maximino Fernández y Gon-
-El «baiiMirete se celebrará en uno de 
casita que representará el celo pater-U<M ^ ^ P^^™^-. ua¡ Preijio del cmbierto: un centén. 
j - u i • i i- Se aulmiíen adhesiones en la Secre-Si despuw de abrigarlos, r>i^^ran| ^ ' r 
dejarles el pedacito de tierra, y la ^ V * * * * flii 1 ' 
quita de leche, y él estante lleno de H-
¡ Miserable esperanza, la de vivir ma-
ñana de la Casa del Pobre! 
ban. 
E l pleito, la picardía, las revolucio-
nes, la estafa, mil concausas, reducen 
á la miseria á un opulento, ó elevan á 
la opulencia á un desgraciado. Es el 
oleaje de la suerte, caprichoso é im-
previsto. 
Las condiciones especialísiraas del 
comercio, la falta de preparación po-
sitiva en los hábitos sociales y el esta-
do de inseguridad política en que ve-
nimos viviendo desde ha más de un 
siglo, determinan el fatal fenómeno. 
Y luego la facilidad con que se ga-
na el dinero impulsa á BU derroche. 
Precisamente ese es rfuestro peor 
enemigo. Pues la tierra produce sin 
esfuerzo, no hay que mejorar los ru-
tinarios medios de cultivo. Pues vi-
vimos pidiendo pesetas á los amigos, 
no es preciso trabajar. Pues el nego-
cio produce mucho, gastado mucho no 
se nos acabará el capital. 
Viene el fracaso, quedan los vicios 
y las malas costumbres, y cuando cae-
mos en la fosa, rendidos al peso de los | moralidad, desvergüenzas, obsoenida-
José Maury, joven é inspirado poe-
ta, acaba de publicar su libro "Can-
tos de la Vida." 
He leido la mayor parte de las com-
posiciones, que me parecen de marca-
do carácter subjetivo, expresiones del 
estado de ánimo, admirativo, entusias-
ta, apasionado é ilusionista del autor. 
En lo general, escasean las descrip-
ciones, y no abunda la enunciación de 
problemas de esos que afectan á la hu-
manidad ó que se relacionen con el 
medio ambiente local. 
Son ráfagas de pasión, deliquios de 
ensueño, j suspiros y recuerdos; el sen-
tiimento y la voluntad del autor, tra-
duciéndose en versos cultos y suaves. 
Una nota simpática: no hay pujos 
de gongorismo tropical, eso que ahora 
llaman escuela decadentista. 
Otra más simpática aun: no hay in 
En .todos los paSpésilas corporaciones 
oneia-les vienen á ser e\ recurso de los 
Gobiernos. A ellas van los ahijados y 
resortes políticos, proímiándose unas 
voces servicies y otras sólo •convenien-
cias p'ersonailes. En Cuba se ha hecho 
poco uso de lo primero y se ha abusado 
de lo segundo. El ejemplo lo podemos 
presentar eo el Ramo de Omniurcack)-
n&s, damto !a hmaeñsaáhayorfa del per-
vsonail desconoce la télegnu^a. 
Aotusilnvente para in-rres-ar enel Ra-
mo de Ccr.iiraicaci'one.s no se exigen 
•conocimientos técnicos j basta una tar. 
.feta ó indi'cación de las .altas eneras-
Así hemos conocido Inspectores anal-
faibetos y muchos Jefes noTmnales. Por 
•eso también él servicio telegráfico ha 
sido tan deíveiente, que el púbii-co, «n 
justa defensa de sus ingreses, ha pro-
testudo y pre^rido transmitir sus tele-
gramas por Comnpañías extranjeras, 
pagando tarüa.s elevadas. 
Si ias empresas ferroviarias se hi-
cieran cargo de las lineas del Gob?¿i*-
OKS no se resentiría el servicio público ¡ 
y a/umjue e i Gobierno perdiera un po-
deroso resorte, entregando sus líneas, 
resultaría una garantía para todos. 
Las Compañías ferrocarrileras son ex-
tranjeras y por ¡lo tanto agenas por 
completo á !-;s luchas políticas. Con 1 i 
medida fullead i v tesoro de la Na-' 
ció.i podría economizarse más de tres-
cientos mil pesos anuales, economía 
respetablr v é¿eoti,T& y no como la pre-
sentada i Mr. Magoon, á i $20.000, que 
c> -.r.-'-ate de efocto 4e relumbrón. 
Porque viémlose el presnpuesto <|ue 
sancionó el Eji-eutivo el 1°. do Juiio dv 
1:106. causan hilaridad .las reformas 
BCÍ nómieas -píese han presentado. Por 
que en una Corporación que tiene con-
sî nado Un millón ciento cincuenta y 
tres mil trescientos cincuenta peses, 
até - MÍOS ciento setentamil pesos, para 
•la teioirrafía sin hilos y lo acordado 
-condicionalmente para temporeros, 
etc.. y economizar veinte mil pes.̂ s, re-
vela "ó citirta duda en el desenvolvi-
miento de i a C-orporsción ó prueba que 
estaba cor rectamente ajustado el pre-
-srupuesío para atender á las necesida-
des del servicio. 
Diro no es eso. 
lEn Comunicaciones ni pueden ni de-
ben hacerse economías. E l pujo de eco-
nomía presentado al Gobierno Provi-
sionaJ ha sido sin estudio prévio y sin 
ajustarse á cosa alguna que revele oo-
noeimientos administrativos ni la más 
eilemontal noción de equidad: se ha he-
cho una resta y nada nrás; porque ha-
bía necesidad de hacer algo, aunque no 
fuera electivo- En nuestro país encaja 
•jse sistema : somos enemigos del análi-
sis y n-os deleitamos ante los fuegos 
fátuos. 
Existe en el Ramo de Comunicacio-
nes una clase que no por ser menos im-
portante ha debido merecer la aten-
ción d»o los reforimistas. Aludimos á tes 
reparadores de telégrafos. Aceptando 
que en 'dicha clase hay algunos que no 
se dan cuenta de lo que es un cruce en 
las lineas, pero en cambio, no cawce 
ia Corporación de otros bastante inte-
ligentes, á quienes se les tî ne asigna-
do un sueldo tan mezquino, que impide 
exigiros algunos conocimientos espe-
ciales. Ese personal de tam -modestíi »os-
fera. cuando es apto, es el atea pode-
rosa do telégrafos y ha dhoÁdo sor ob-
jeto de atención. 
Be han decreta<lo cvsantías de algu-
nos empicados aptos ipie honraban á 
la Corporación y por miramientos polí-
ticos y por convenienoi-as personaiisi-
-mas so han respetado alírunas incom-
petoncias, failtando independencia de 
carácter vn algunas resoluciones y una 
-gran dosis de aipasi-onamicntos en 
otras. 
No toda la -obra reformista ha sido 
mala: siquiera se ha dado un paso de 
•avance en la unificación y quizlá llegue 
lá una de las dos soluciones planteadas, 
ó á la creación de un Cuerpo de Comu-
nicaciones, exigiendo al personal estu-
dios especia.!es y técnicos, y en ese caso 
sería innecesario el cargo de Jefe de 
Teléírrafos por ser el Director G<edB3ral 
•telegrafi*Vi. ó Ir. cesión de las líneas 
telegráficas á. corporaciones particula-
res. 
Más como qui-éra que sea ese rmarí-
maguum existiente en Orunun i cae ion-es 
debe desaparecer, perfi»!ándese de ma-
nera seri-a los contornos de un organis-
mo respetable que debe pespoaider á 
las ;î rosidad»»s públicias. 
De Vd. atto. v s. s. 
Et] 
7?. G o n z á l e z . 
Policía Internacional 
MAERUECOS 
En el Minifiterio de Estiado de Ma-
drid se ha recibido ya la propuesta 
del jefe, capitanes, teniento;' y ^argen-
tos qn-e han -de ir á Marruecos como 
instrur-'í.orcs de la policía irte<rri. ck) 
nal segúñ lo acordado en la Cenferen-
¡cia 'de Algociras. 
He aquí la reilación de los propues-
tos para los distintos puertos airk'-a-
nos: 
Para Casa Blanca 
Comandante de Infawter 
Farasto Santa Ola-lila. 
CapÜuán de ídem.—-Don 
O vi lo. x. 
Sargentos de i lom.—Don 
Librado, don Adelardo Gutiéi 
y don Antonio Domínguez Sa 
Para Tánger 
t-iseo Paixot. 
IVimer teniente de i-dem.—I) 
berbo A.̂ railar. 
Sargetnitos de idem.-^Don Jiu 
rriMo, den Joaquín Rom-ero v d 
sé Mesonero. 




Primer teniente do idem.—D( 
rique •García Cuevas. 
Sargentos ole ideni.—Don £ 
García Campos, don José Lcsadk 
Ramón Arabal. 
Idem de artillería.—Don 
Ibe.a-s. 
Para Larachc 
Capitán de Artillería.—Doa-1 
fccipera. 
Primer teniente de Infantería.—D¿ 
^lanuel de las lleras. 
Sargentos de idem.—Dmi Jnaofl 
vilán. dan Ba.l:.;¡s,¡r Manso y dofi'.|| 
•guel Jimeno. 
Las Conferencias de la Paz 
I N G L A T I : R O A 
El periodista inglés IMr. L l e i j H 
El periodista inglés Mr. 1. •ndettóÉ 
-gado de celebrar una t';;trevista ei> 
más Ministres franceses, an 
rilicar su viaje por Europa, ha bh 
la Conforenoia d-o la Haya, 
testado que Inglaterra coni-cdí 
i-míportancia á la misma, puesi 
dependerá 1-a paz de Europa. 
E-s probable que el -Presidenl 
Estados Unidos asista á la mi 
La Cran Bretaña propi n 
en lo sueesirvo, se procuren evi 
guerras, ccnsagraaido si eis m 
en cada nación créditos i-npor 
para propagar las ideas -i-1 p? 
S-e ipropomlrá que haya un tr 
arbitrail y que á él se sometan 
fli-ctos internacionales que surgí 
siendo esta medida obligatoria y 
derecho reconocido por las poteneii 
•Si hubiere ailgún Esltado qm- ' • 
tara sustraerse al arbitraje, 
criipto en -el índice ipor los 
amigos, 'teniéndose 'esto en cue 
las •relacioQi'es comerciales. 
Todas estas m-anifê fcacdonies h 
hecho el referido periodista con > 
riiaación del Oobiemo inglés. 
Congreso Nacional 
INIX)ST 
Días pasados inauguróse en C 
ta eil 21 Oomgreso N'aeionail indj-o, 
nido b-ajo la presidencia dsil vieíl 
M. Naoroji, el primer indio qúe 
sl-.guió ser elegido miembro de fe 
de los Comunes por la 
>•>•.• km londonense de Einsbur 
1893 y que cuenta actualmen-te o 
ta y nn años de edaKl. 
El discurso pronunerado por e 
ciador del movimî nino •n.jcionvd i 
ha sido interesante, rcvístiei 
vez oarácter académico y 
práctico. 
Comparando -la situación d 
lonias inglesas, se quejó de vf 
últim-a anexionada, el Trans^ 
frult'a una Oonstituoióai y imaí 
ciónos parlamentarias, 'i 1 
de la que «Lord 'Ourzon decía i 
ei'lael Imperio •Briltánico noel 
la r.ern-arda en vano. 
Pidió para los indios el de: 
intervenir los gastos de 0 
p îesto cuyos recursos ipráj 
Sm redamar inmediatamenib 
ItKmO'mía completa, declaró su 
za en 'que el Rey de luglflJ 
fuese m-enos •lihera'l que el } 
IPersda y el Emperador de Ch' 
sera 
Q U E S O S L I M B U R G E R 
Quesos de todas clases, Camember y 
j Rousfort francés, Maclean del Canadá, 
Parmizan; Quesos de Pifia y Gruyere. 
L, A. Froliock. 
Kmpetlrado 30 y 32, Tel. «SI. 
HE LECHO MACHO con PELLETER1NA de 
CAKLOS ERBA. Sijniendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de aruardar cama. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
rasposo, ss hiendan ¡&3 puatu, CO (¡19 
6 vuelro gris, deheso i quo ol cabolld 
no rocibo la nutrleí̂ to necasaria á su 
aatnralaza. Por de eonuido que ol 
Vigor del tabello 
del Br, ¿ t y e r 
no se ha drt toma? ístamalnc-Qic, it&o 
qao se apüca fcíteraalaiautí, CttlWQ» 
U&do por aoté wodlo y tiutríamlo loo 
raíoê  del cshall̂ t lo o.'oc»? fttJttn» 
daate, ioáf^ êdafle y ftírsati-ra, 1*m 
eonaervar .'•> «pcríaticla juTbnil, 116»4 
$ia renaro el V i g o r d e l C a U t t t O cfcl 
P r , A y e r , . 
M̂parâ Q por 61 3f, 3, G. Á T S S í V C»., 
Después de una Enfermedad Grave 
cuando la fuerza corporal se siente 
deprimida y hay mucha debilidad, la 
^ H E U S E R - B ü s c ^ 
procurará una convalescencia segura y rápida. 
Los médicos en general reconocen que la Malta 
predigerida de Cebada es un reconstituyente 
ideal para los tejidos y músculos , y que es de un 
gran valor cuando se desea un recobro rápido. 
L a Malt-Nutrine es la preparacioü de Malta 
más e&cas que se puede lograr á causa de la 
mayor proporción de elemettt03 sólidos que 
contiene. 
Se ralees todas lai boticas 7 tieadas ¿e come£ttbl;<. 
Prepara4i por U 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E . U. de A. 
Lo« pedios se cjecatia esa proatitnS per 
G A L B A U Y CIA., Distribuidorc 
Habana, Cuba, 
aPARKtlílQ 
í e s mm\ w w m 
Fecnra tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resaltados en el tratamiento de todis 
las enfermedades del estómago, dispeo-
6ia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas 7 difíciles, mareos, vómitos 
délas embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g.̂ striga. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila m&s el alimento y 
prontolega i la curación oompleca. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecieate. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
par's los Anuncios Francesas son I&s 
SmL.MAYENCEiC 
18, rúa de ¡a ürange-Sateliére. f¡ÁP ' *\ 
Htielis ¿il frasM Tfr«jítu 
PILDORAS PURGATIVAS 
D E L D G U I L L I É 
r.s con ba.e *e extracto da*r| xlr tónico an-tinerráticP «'I 2-G0ILLI2 ^"l empleáis ^ éxito co»0 ' " 
f.Vo r en U» 
Hígado, del B»! tomago, Corazón. Ciow i Reumatlŝ 0;. PlebreiFjggl 
l i s ^ GriPP! 
— 0 ^ A J ' . ^ J I 
V>i»9 las eofertaedadea o c u ^ M ^ ^ l 
la Bilis y lai Flemas. ¡ 
Dr Paul GAGE Bijc, r.ro' i» ̂  -̂ 1 
9, rae de Grenel'-s-St-GerraaÍD. 
V EN TODAS t>S FAWWaCJM 
54 
S E O B T I E N E UN 
M M i m P i e P 
por medio de las " PILULES O R I E N T A l - E ^ 
las únicas que en 2 meses desarrollan ven ; : 
los senos, hac>?n desaparear ias salidas hû *»?5** 
de los hombros v dan al Bi,;<r > • nn ̂ ra>-ios3 1 
tado duradero. — precio de\ ÍT, .; oír so. , . 
J. RATIÉ, Firoiicfotico. S.Passae." Vftrdeaa, T**1**, 
En ia Habana f V** de JOSÉ SARRA c nUO. 
Cadafr»»codebet««erelsello(raDcésa 'i L'mou de-Fabricant» • 




aorojí, basáaid'Oííe en 
los subditas -el dere-
L-uo á Eíhiard > V I L 
Acaufc(\j<'' inanedi-atamcute la crea-
riÓO de uua eaja ceui.rai, cuyos fon-
«loa serviría;! para la propaganda na-
íona-lista. Conferenciantes pagada 
Comité Director podrán reco-
170 4 nafe inredicando el despertar 
de h i : ; 
Cioucluyó liaciendo un •liama-niiento 
' todas la» razas indias para su iinión, 
* . . i ún ' -o lin ele obtener franquicias. 
C Diez miil concurrentes aplaudieron 
en'tusia^nno al orador. 
T a imiporíancia del diseurso de N'a-
j j ^ .^raade, dado el prestigio que 
disfruta en rr- ! s radioe. 
ix)s musu<lir»«i'°í2S de lia India que son 
tn-- ;. ,;,->•. y has ta . a:bora no se ha-
'liían zneaclado en política, movidos 
la impulsión dada, dispónense á 
^ e r v e n i r : una importante comisión 
^ v i s ü - a d o al Virrey, -lord Plinto, so-
licitando reev.indicaeiones. 
Ante el moviimiento indio «necesita 
•r a t e r r a proceder con gran delica-
deza para producir .un ennflicto, 
oue 'podía dar por resultado la pérdi-
da para el Reino Unido de su más r i -
ea colonia. 
S É " L A S á C E T A " 
La dal <3ía contiene 'las resolu-
>¿íones siguiemtes: 
—Decreto número 96: 
Nombrando á don Manne!! Márquez 
Sterfmg, aictu'al Cónsul de Cuba eu 
Buenos Aires, Encargado de los Nego-
cios de Ou'ba en la República Argen-
tina. 
—Decreto níimero 97: 
Declarando terminados los servicios 
de don Antonio Zaneltti, Cónsul Ge-
oérail de Cuba en Barcelona. 
—'Decreto número 98: 
Ascendiendo é don Pablo ^íendieta y 
Montefur, Cónsul de Segunda 'dase en 
Cádiz ó Cónsul general en Barcelona 
y para cuibrir ila vacante se nombra á 
don José Gilí. 
—Decreto número 99: 
Indultando iá Francisco Goenaga To-
rres la mu/ta de $200 impuesta por 
el Juez de Pinar de¿ Río en funcio-
nes de Correccional disponiendo se le 
devuelva la referida suma con arre-
glo á los soibranltes del Tesoro. 
—Decreto número 100: 
Indultando iá Cipriano Silveira de 
las pfna.s impuestos en 3 de Septiem-
bre y 10 de Noveimbre de próximo 
pasado año por la Audiencia de Ma-
tanza^. 
do. mm mm mmí co. 
Los señores accionistas que tengan 
íceiones comunes ó preferidas del Ha-
vana fllectric Railway C b . (Compañía 
<le tranvía eléctrico «le la Habana (, 
pueden pasar á casa do los señores Up-
man y Ca. y llevar allí las acciones, que 
pste señor se encargará de enviarlas 
i Nueva York para que sean puestas 
á nombre del interesado, sin que por 
erto tengan gasto de ninguna ciase. 
El señor Upman dará al recibir las 
acciones un recibíj donde eauste la en-
trega de las niism«s. 
Como la .iunta es el día 6 en Nueva 
York, es indispensable que los señores 
accionistas que lo deseen, dejen depo-
sitadas hoy sin falta las citadas accio-
nes en casa del señor Upman. 
I S M O S VAMOST 
En Palacio 
Los señores Pino Guerra y Asbert, 
tuv ie ron ayer tarde en Palacio, tra-
tando con Mr. Magoon de la reposición 
flH Ayuntamiento de Guano, del in-
dulto del doctor Maceo y de las ternas 
rlc los Jueces •Municipales. 
Con Mr . Magoon 
A las ;'inco menos diez y ocho minu-
tos, visitó ayer tarde i\Ir. Magoon á IOÜ 
reporters. 
Habla Mr. Magoon 
—Do? son las noticias que tengo 
HUe comunicar á ustedes—dice Mr. Ma-
?oon—<>! infinito concedido á Jos'' de 
'a Concepción Caytañer, condenado en 
^ptiembre de 190fi por la Audiencia 
an/.ss, por faltas á agentes de la 
""'toruhid. y una carta —la publicamos 
*|0 otro hirr.-ii- (ie eŝ e periódico—del 
Gobenujd.jv de Jamaica, dando las gra-
bas por los auxilias recibidos de Cuba. 
Partida 
•rarfc. Barcf-inna y Genova, respecti-
^an^tLtr. salieron ay.-r tnixie á bordo 
Jtel vapor correo espriñol '"Manuel 
a'"Vr>". los Cónsules cubanos ««.'ñores 
Pablft Mendieta v don Mario Gar-
deseames fe.H^ viaje. 
A los Alcaldes 
•Cii l>6ífreto número 69 d-e 12 de hne-
g^WTienito, en su artículo tercero pre-
gwc lo siguiente: 
'El interesado residente fuera de 
y™ 5aPÍtal fh-mará los Voucher que 
^ ' u e r a aate cualquier Juez de Pri-
"^"a lnt.sa.ncia é Instrucción ó Mu-
J^1*», Alcailde, 'teniente de A!;;;il le ó 
'tlue (¡ • barrio y ^lichos funciona-
Jegaüzarán gratuitamente los ae-
r a n d o con su Visto Bueno y se-
5 al margen de \os respectivos 
Con tales formalidades de-
^ los interesados los Vouciier, 
mente y por correo al depárta-
l o de Justicia. 
.pesar d é l a -daridad con que es-
tá redactado dicho art ículo, no lo nan 
ent nid: lo algunos de 'los funeionarios 
públicos á quienes conviene la legali-
zaeión de 'las firmas de los respecti-
vos iiiteresados, pues lian firmado en 
el cuerpo del documento donde incum-
be hacerlo exclusivamente al Jefe in-
terino del departamento de Justicia, 
Para evrtarle perjuieios á los interesa-
dos, se recomienda «á los aiudidos fun-
cianarios públicos, que deben ñ r m a r en 
el margen de los respectivos Voucher 
y no en cttro lugar de dichos documen-
tos.x 
Los pa^-os 
E-l señor Secretario interino de Ha-
cienda lia dispuesto que el día 31 se 
abran los pagos de das atenciones ge-
nerales cM Estado coiTespondientes al 
p í c e n t e mes de Enero de 1907, 
Cablegrama del Gobernador 
de Jamaica 
Legación de S. M. B. 
Ha.bana, Enero 29 de 1907. 
Querido señor Magoon: 
Acabo de recibir del Gobernador 
jde Jamaica, el siguiente cablegrama, 
'del que le agradeceré le dé traslado 
ail Brigadier general Theodore G, 
TVimt, comandante en jefe del ejér-
cito americano de la pacificación de 
Cuba: 
" M u y agradecido á los funcionarios 
de los Estados Unidos y á usted por 
el envío de tiendas de campaña que 
acaban de llegar á cargo del capi tán 
Battle, del ejército de los Estados Uni-
das. 
Pirmado: Gobernador de Jamaica." 
De usted con la mayor considera-
ción. 
Firmado: G. W. E. Griffith. 
A l Hon ora'ble Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional de Cuba. 
En la Habana. 
Oposiciones 
Ha quedado constituido en el Insti-
tuto de la Habana el tribunal para las 
oposiciones á la plaza de segundo auxi-
liar de inglés. 
Dicho tribunal lo componen el doc-
tor Montané y los señores don Fidel G. 
Pierra, don Alberto de Castro, don 
Emilio del Junco y don Ricardo Dia-
go; habiendo sido citados los opositores 
señores Edelman, Ruíz y Howell para 
las ocho y media de la mañana del día 
31 del corriente, en el Instituto. 
No hubo quorum . . 
La sesión municipal ordinaria convo-
cada para ayer tarde, no pudo celebrar-
se por falta de quorum. 
Sólo asistieron doce concejales. 
E l Alcalde dispuso que se citara pa-
ra el jueves con objeto de celebrarla 
ese día con cualqiiier número de ediles 
que concurra. 
La extraordinaria del jueves será 
pospuesta para el sábado. 
Inspector de Espectáculos Interino 
Nuestro estimado amigo el señor don 
José Ramón Zubizarreta. Inspector Es-
pecial á las órdenes del Alcalde, ha nido 
habilitado como Inspector de Espec-
táculos, cargo que desempeñará mien-
tras dañe la licencia que le ha sido con-
cedida al propietario Sr. Pórtela, por 
enfermo. 
Dadas las dotes de inteligencia, 
rectitud y laboriosidad que adornan al 
señor Zubizarreta, era de esperar que 
le fuera conferida esta comisión, para 
la cual reúne condiciones especiales. 
Mucho celebramos la determinación 
del Alcalde. 
Nueva Directiva 
La antigua y acreditada Sociedad 
de Socorros Mutuos " L a Aurora" , ce-
lebró junta general de elecciones el 
día 20 del eorrien^i en los salones de 
la Sociedad ' 'Un ión Fraternal", ha-
biendo salido electa la siguiente Di-
rectiva, á la que deseamos prosperi-
dad y acierto i 
Presidente: Francisco Rodríguez. 
'Vice: Francisco Valdés León. 
Tesorero: José Noguerola. 
Vice: Venancio Díaz. 
Secretario: Félix Doiztúa. 
Vice: Lázaro Menéndez Sampedro. 
Visitadores: Juan Coscó, Alfredo 
Carneiro, Arturo Suñer, José . Pan-
chat, Ramón Caneda, Manuel del Pi-
no, Cristóbal Betancourt. Julio Garcúi 
Rivero. 
•Srplentes: Antonio Quintas, Felipe 
Xavia. Jacobo Garzón, Fernando Díaz, 
Félix Batalón, Antonio Abreu, Fran-
cisco Pedraves. Xioohls Alvarado. 
u n í 
Continuación y suspensión 
E n la Sala primera de lo Criminal 
se reanudó ayer tarde la vista de la 
causa seguida por el delito de homi-
cidio contra Julio García Beltrán, 
vista que se suspendió e! lunes á con-
secuencia de !a prueba ocular que la 
Sala pract icó en la casa número 60 
de la calle de San José donde el pro-
cesado hirió gravemente al cochero 
Serpa, Despuós de informar el re-
presentante del Ministerio público so-
licitando fpara el procesado la pe-
na de S'MS años de presidio, la Sala 
acordó de nuevo suspender U vista 
á instancias del letrado defensor se-
ñor Mario García Kokl.v. Continuará 
el jueves próximo. 
Por atentadu 
Ante la Sala priimera de lo u m r -
nal -enímpareció ayer Osear Rn-tad 
procesado en causa seguida por el 
delito de atentado. En vista de h\% 
pruebas practicadas, el seror Fiscal, 
elevando á definitivas sus C-U.-ÍUSÍO-
nes provisionales, pidió (pie se !e im-
pusiera al Oscar la pena de cuatro 
meses de prisión. v 
La defensa, á cargo del Ldo. señor 
Benítez. interesó, la absolución de su 
defendido. 
Por lesiones 
Ante el mismo tribunal terminó 
ayer la vista de la causa seguida por 
el delito de lesiones contra el proce-
sado Antonro Velazco, Despiíés de 
oír las declaraciones de todos los tes-
tigos que figuran en este proceso, el 
señor Fiscal pidió que se le impusie-
ra la pena de dos mer^s y un dia de 
arresto mayor con indemnización de 
doscientos cincuenta pesos á la parte 
perjudicada. 
Después de informar el defensor, 
señor Tremols . pidiendo la obsolu-
ción, la Sala declaró el juicio concluso 
para sentencia. 
En libertad 
También compareció ayer en la 
misma Sala Aunbrosio de León, pro-
cesado por los delitos de hurto y de-
fraudación á la Aduana de la Haba-
na. Después de verificarse la prue-
ba testifical el representante del mi-
nisterio (público ret i ró la acusación y 
la Sala dió por concluso el juicio de. 
cretando la libertad inmediata del 
procesado. 
Sentencias 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer devuelve á 
Alfredo Lavielle, procesado que fué 
en la causa incoada por hurto en el 
Juzgado del Centro. 
Por la miama Sala fué condenado 
á dos años cuatro meses de presidio co-
rreccional Otilio Miíruel Carrillo, co-
mo autor de un delito de tenencia de 
útiles para el robo, con la agravante 
de reincidencia. 
Por robo 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se TÍÓ ayer la causa seguida por ro-
bo contra Sisto Ferrer. E l Ministerio 
Fiscal teniendo en cuenta las prue-
bas practicadas sostuvo la acusación 
contra el procesado y elevando á defi-
nitivas sus conclusiones provisiona-
les pidió que se le impusiera la pena 
de tres años, seis meses y un dia de 
pHsión correccional con indlemniza-
ción de diez y seis pesos plata á las 
personas perjudicadas. La defensa 
en su informe solicitó la absolución. 
Conclusionfós provisionales 
El Fiscal de la Sala primera ha 
formulado conclusiones provisionales 
en la causa seguida en el Juzgado del 
Este contra José Villanueva Barreto, 
oon motivo del incendio ocurrido en 
el establecimiento de «víveres sito en 
Teniente Rey y Mrcaderes. propiedad 
del señor Cándido Sierra. 
E n ellas pide el Fiscal para el cita-
do Villanueva la pena de un año y 
un dia de prisión correccional, como 
autor de un delito de incendio por ira-
prudencia temeraria; y como respon-
saibilidad civi l indemnizar 'á los per-
judicados Cándido Sierra en ocho 
mil pesos trescientos sesenta pesos y 
á María Gómez en doce m i l quinien. 
tos. 
Más sentencias 
La 'Sala segunda dictó ayer senten-
cia a'bsolutoria á favor de Pedro Ama-
do Aanador, procesado en causa se-
guida por el delito de disparo contra 
persona determinada. Esta causa pa-
sa al Juzgado Correccional por resul-
tar de su competencia. 
Taimibién fueron absuelitos por sen-
tencia del mismo tribunal Francisco 
Aguiar y Fernández, procesado por 
robo, y WiHiams Black, procesado 
por disparo. 
Auto interesante 
La Sala primera lia dictado aver 
un auto interesante cuya parte dispo-
sitiva dice lo siguiente: " X o "¿a lu-
gar al nuevo reconocimiento faculta-
tivo iiMtcresado por el Fiscal, ni au-
torizar, por ahora, la salida del hos-
pital de demientes (i,- Oéabá de la asi-
lada Juana María García, recluida á 
vir tud de sentencia ejecutoria dicta-
da en esta y comuniqúese á la Secre-
taría de Justicia". 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Tribunal Supremo 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por el Fiscal en 
causa seguida eontra Francisco Carri-
llo Martínez, en causa por atentado. 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. D i -
viñó. Letrado: Ldo : Benítez. 




Contra Enrique Vinesras. por dis-
paro. Ponente : Sr. La Torre. Fiscal ¡ 
Sr. Rabell. Defersor: Ldo. A. Zayas. 
Juzgado del Este. 
Contra Ohalfau Storddord, por 
atentado. Ponente. .Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. Rabell. Defensor ¡ Ldo. 
C. Planas. . 
Juzigado del Este. 
Sala segunda. 
Contra Felipe A. Caballero, por 
injurias. Ponente:, Sr. Maragliano. 
Acusador: Sr. Córdova y Rubio. De-
fensor: Ldo. Iglesias. 
Juzgado de! Oeste. 
Contra Francisco Gallardo, ñor 
disparo. Ponente, Sr. G. Ramis. Fis-
cal: Sr, Céspedes Defensor: Ldo: Jo-
rrín. 
Juzgado de Jaruco. 
Sala provisional. 
Casilda é Ignacio Aimiot contra 
Sebastián Buzuadiego como adminis-
trador judicial del intestado de Ca-
rolina Laviollete. en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Elcid. Dr. Pina, Peral-
ta Mclarares. Mayorga, Mandatario. 
Mayor cuantía. Juzgado Este,. Secre-
tario Segura. 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
m " L a G a r i r 
Como por la actual situación del 
país han de escasear á muchos niños 
La alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, quf1 en el '•Dis-
pensario " L a Caridad" (Habana 58, 
pianita baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que.lo solici-
te;), un desayuno diario, y consultas 
medicas y medicinas á los que las heée-
siten. 
El desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico' á 'las personas caritatiivas 
que nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M . Delfín. 
E s i m p o s i b l e a p l i c a r 
c o n c o n s t a n c i a e l J a b ó n 
ae R e u t e r a l c u t i s , s i n que i n v a r i a -
b l e m e n t e l o s u a v i c e y embel lezca . 
Q u i t a l a s e s p i n i l l a s , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n de Reu te r , L e g í -
t i m o , l l e v a e s ta m a r c a de f á b r i c a ; 
Nótese el nombre : B A R C L A Y & CO. 
Pag&moá los precioo más altos del mercado por estos productoi. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducidos. 
j E Z f o o t o s » d o c t 3 p l o T z J L t T a . i * « t . 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s é ¿ C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a r . 
c 83 Sllt 26-1 E 
Ü N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO 
T C 5 x x l o o 
NO T I E N E R I V A L . E L , 
X I a l o n . d r o 
Aal DR. J . QAROANO. DsvnelTe nXcmbell» 6/«neo con 3 4 4 apllca-
cio*e*, ahí preparaciéa al 1»T» do an:«« ai despapa, ta cetor primiti-
vo nmturml, CAITAM» 6 KBC«« pe: «auente, sia oue •! oj* mAs pcrk^icas 
áMevkl» • lar t l t t l » . P r o n t o iaofentiTe 4e p«aitrras resajtad**. So fH aWcki'mV/t&^im. 
»9T9 Venia: FarmaciM y Droguería». D E P O S I T O : A M I S T A D 68. 
E l mejor depurativo de la Sandra 
R O B D E P U R A T I V O de Gandul 
aC4b 1>K 40 AñOS DE CCKACIÜ.Viiá áOBPaSJÍ-
DENTBs, SjúPLEEbE EJí LA 
SOíí l L l í p . H « s . e í c . etc. 
y en todos ias entt 
de MALO.S H U M 
H E ] 
D'ovoateat^i 
> U i a i D J 3 O 
S e v e n d e e n t o d a s l a sbot i cr t s . 
E L E S T R E M 3 I I E N T O 
CU A lüIiADO LAS 
101 
(le Uosque 
Iss que ejei^en una acci in especial ís i -
s: ni a sobre el ^testioo comunicandoto-
nicida» ásus capas musculares. Un -rraa 
número de s ín tomas como neuralgias, 
.aquecas. irritabilidad d» carácter, ne" 
morroides, barros, biliosidad, ateccio-
res de ia piel y cuya causa se ignorp, 
ton deoidos a un estaaode estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las n o c a í s una de la5» P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D C BOS-
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
Se venden i -55 cts. el frasco en todv 
las Boticas de la Isla. 
P a r a n o g a s t a r e l í l i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
IMB n j c n r a l o t o d o . 
G I R O S D E L E T R A S 
SUBASTA 
A l a s 4 de l a t a r d e d e l d í a 
3 1 d e l c o r r i e n t e se v e n d e r á a l 
m e j o r p o s t o r , e n l a c a l l e de 
C u b a n . 2 0 . e l a n t i g u o v a p o r 
P a r a i n f o r m e s : H e r m a n o s 
Z u l u e t a v G á m i z , C u b a 2 0 . 
8t O ' K E I L L Y , ti . 
E S Q U I N A A M E B C A U K K ^ J 
Hacen pagos por el cani«. irauilaiüo cai ta 
ae crédito. 
Giran tetras sobre Londres. Nc>» York, 
' ln, Turln, liorna. Venecia, 
Florencia, N&poles, Lisboa, Oportc. Gibal-
trar. B.-enea, Hamburgo. París . Havre. Naa 
tes. Burdeos. Marsella, Cádiz. Lyon. M*jic«w 
» eracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobro todas las capitales y puertos sobra 
Fülma de Mallorca. Ibisa. Maiion y Santa 
Cruz da Tenerifs. 
•obre Matanzas, c á r d e n a s . Uemedios, feanta 
Clara. Caiharién, Sagua la Grande. T r l n l -
oao, c l e n í u e g o s , Sanctl Splritus. Sait iago 
de Cuba. Ciego d j Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara, Puerto Prlanipa y Wus-
vitas. 
100 1 E 
í L a w i f l ü O i d s r C o i p a i i a 
Banqueros.—Mercaderea S í . 
Casa orignnaimente establecida en í S l i 
G i r t n letras i. la rista sobrs todos loa 
Baric^s Nacionales de los Estados l'nldos 
y dan especial ateccifia. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B U 
c 178 12-1 SE 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra Bóve» 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p rop ia cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos tod'M 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i 
A G U U R N . 1 0 8 
W . C E L A T S Y C O M P 
m - i i AK. 
1 1 : 
L a s a l q u i l a r a c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g n a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
5- p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s - ' 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s G 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
Co, 
C U B A 76 Y 75 
Hacen pupos por el cable, girar :etrae £ 
í o r i a yiarga vista y dan cartas as crédito 
sobre New York. Fi ladelüa , New O r l e l a , 
láau i - r a c c i s c a Londres, Parla, Madrio. 
liarcelona, y d e m á s capitales y cmdadoj 
iiuportHnies de los Estados iLiidos, Méjico, 
y feuropa, as» como sobre'todos los puo»)loa 
de Ii..jpdf\a y capital y puertos de :.1¿¡ÍCO. 
I^n couibinacidn con UM señores F . BL 
HoKin etc. Co.. de Nueve. Vork, reciben 3-r-
c e n « s para ia compra y ven'a de valorea 4 
accioncb cotizables en la Bolaa de d'clia c lu -
aad. cuyas coiizaciones se reciban por ca-
ble diariamente. 
. t03 
H i j o s de R . A r g ü e l l e s , 
U A N Q U J E l t O S . 
M E R C A D E t í K S 3 f i . ~ H A ISA -V. í . 
Teléfono núm. 7J CabUi: wlÍuaoaargit í 
Depós i tos y Cuentas Corrlentea —Depó-
sitos de valores, haciéndose c&r^o del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y PiijnoraciOn de vaiores y fru-
tos.—Compra yventa de valorea públ icos 4 
industriales.—Compra y venta do letras da 
canibios.-Cobro de letras, cupone; ote, por 
cuenta aKena.—Giros pobre las prlrcipnles 
piaaaa y también eobre los pueblo» de £ » -
puftt,. Islas Balaai es y Canar ias .—Paso» 
por Cables y Cartas do Crédito. 
015 158.1 Ofc 
J . A . B A N C B S Y C O M F 
O B L D F O i y Y 2 i . 
Hace ^agos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letras a corta y iarga vista 
soüre las p n n c i p a i e » plasas de tsra xs>a y 
.a« ae Francia , Inglaterra. Alemania, í ius la . 
B.f^adoa Unidos, Méjico, Argent.na. Puerta 
Rico. Clilna, Japón, yaobre todas las ciuda-
aea y pueblos de Kspafia. is las Baiearoa, 
Canarias o Ital ia . 
..'o» i E 
L B A L C E L L S Y C O M P . 
(H. en O. i 
l iacen pagos por el cable y giran ietraa 
A corta y larga vista sobre New-Yorlc. 
J-iOndres, Par ís y sobre t o á i s las capttalM 
y pueblos de Kspaña 6 Islas Baleare» y 
Canarias. . 
Agentes la Compafifa de Seguros con-
t r i i n c e n í i o s . 
( B A N Q U E R O S ) 
2308 78-NV.18 
I , C E L A T S Y C o m o . 
IVtít A g u i a r , l O U , e3'iií,. fM 
a A m u r a u r &, 
flAcon papos por el oa>Me. factllcüa 
cartas de c réd i to y gtrarv le t rü í 
a corea r tarsra visca. 
."^lie Nueva York. Nueva Orieans, Vera-
enzs, Méjico, San Juan de Puerto Rico, J/on-
dtps. París , Burdeos. L«yon, Bayona. llana-
ÜUTKO, Krima, Nápoles . Milá.n, t i énova . Mar-
sella, Hítvre, LeHa, Nantes. Saint Quintín, 
í>l«ppe, TouTouse .Vene'jla, Florencia. T u -
rí-i, Masímo .etc. asi como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
Kbpaúu e I s l a s C a n a r i a s . 
17C0 16«-14 Ag. 
B A M I G O A C I O f t l A L D E C u 3 A 
C A T I T A L 
A C T I V O E N G Ü B A . 
§ o.OOO.OOO.OO 
$ 18.tK)0.O0O.0O 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27 . 
S T J O T T - F g 5=s A T . - m e a 
G A L I A N O N'o. 81, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C l E N F U l - I G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGUA L A G R A N D E 
P I N A R D E L RIO 
G Ü A N T A N A M O 
C A T E A R I N 
¿ A N T A C L A R A 
C A M A G U L V 
C 0 R R E S P 0 X S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M C X D O 
M u D E L A H A B A N A 
I I I R B V O L U C I O I V ! ! ! 
• • • E N S U S A N G R E • • • 
C u a n d o l a s a n g r e a e d e s c o m p o n e y p r o d u c e H e r p e s , A S M A -
R e u m a t i s m o , E r u p c i o n e s , e t c . , N O S E D E S E S P E R E , a p r o -
v e c h e e l t i e m p o y t o m e 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS A?S'0S. HA CURADO A M I L E S . 
¿POR QUÉ NO LO HA D E CURAR A VD. ? 
f 4VEn tedas laa Droguerías y Farmacias buenas. 
Perno $1-40 plata 4 ó m a $1.16 el poma, 
c 371 te i , 
C A L L E O E C U S A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
A U T O R I Z A D O S 5 f 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
p a g a d o . . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O DE LOS F 0 N D 0 3 D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O . 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
: o i : F ? . z s s o o : F L : E 3 a s : 
J o s é I . de la Cámara . 
Sabas r d e A i r a r * KhH> Miró. Marcos Carvajal. 
Klgttftl M é m ú o z * . Federico de Zaldo. í .eandr, , Y\UI¿. 
D e s c u e n t a , p r é s t a p i o s . compra y venta de - i r o s sobre el i n -
t e n o r y el ex t ran je ro . Ofrece toda clase de faci l idades bancadas. 
- 78-1B 
l'c-9E 
I V I , d e O á r d e n a s ^ T C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
Kecibiruos ó rdenes do compra y venta de todas cl i s e s " . ^ 
lores cc t imbleseu los Mercados de > > „ York C'au i Boi,os y Va-
de la Habana, para Keuta y t ambién ea J ^ i S S é f ^ í í r i y 6,1 e! 
g a r a n t í a . H^-n.aciones con diez puntos de 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York s o n « T ^ , - » ^ 
Señores Mi l le r y Comp., Broadway M . a eimadas Por leü 
c 119 
812-5 E 
8 DIARIO D E L A MARINA 
[ti i i ü ¡ m m 
E l banqaeto •celel>ra'"!o anoche e n 
honor del doctor dnn Mariano Aram-
l?uro; fué un gran éxito por e\ núme-
ro y )a C:Í!M-:..Í de !a concurrencia, 
por la e!ocuei!<'ia ]<:< h r m á i a y por 
«3 espírivu dé iVat-'-rni^a.,; y de elevado 
paitriotismo que reinaba eníti'e todos los 
co mensajes. 
y ins de neos ojos vimos «mpañados 
por las í¿griíi!as al escuchar la.s sen-
tidas y profétieas frases de Araraburo 
r \ w nuestros lectores podrán saborear 
más adelante. 
L a Concurrencia 
Formaba la mesa \iun inmenísa T 
y en el sitio de honor, y al lado del sé-
nior Aramhuro hallábanle <11 señor don 
Angel O. BeraiK-oiirt. representando al 
Alcalde de Camagüe^, el señor Monto-
ro. el señor don Adán (ialarrota, repre-
snutando á la prensa vlei ("amnsrüey, el 
Tanóniigo Sr Espinosa, ei Dirébíéo* del 
D I A R I O D E LA MARINA. D. Eduar-
do Dol>:. dou Eliseo Gibeijjra. el señor 
O unba. ¡i representación del Casino 
Español, el Sr. Tifliardo. el Sr. Zaya», 
Sr. de Armas ( !) Gerardo) y después 
n i la parte larga de la T , los siguientes 
«efíores: 
Cieueral Pino Guerra. 
D. Manuel Curros Enríqnez 
Antonio Martín Eamy. 
" José M. Puentevilla. 
" Raiuón Cátala. 
" Napok-úu Ghivez. 
' Mariano Acevedo. 
Victoriano González. 
'* Amalio Machín. 
" Juan G. Pumariega. 
" Marcelino Martínez. 
" Juan Bapees Conde (Presidente 
del Centro Asturiano). 
D. Juan López Seña. 
Mariano Miguel. 
* Max Enriquez T'reña. 
* Lucio Solís. 
" Conrado Planas. 
" José de Franco. 
Dr. José M. Soler. 
D. ^ a n Corzo. 
Enrique L . Oivllana (Director 
del Banco Español). 
D. Jorge Ilorstmann. 
" Antonio L . Valvor lo. 
Ramón García Mon. 
" Antonio Fernánde/, y GonxáJez. 
" Julio Laurent Pagés. 
Dr. Lorejizo de Erbiti. 
" Virgilio de Zayas Ba/án. 
D. Sixto López Miranda 
Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
D. Manuel F . Lámar. 
Dr. Gonzalo Aróstegui. 
D. Luís P.aralt. 
" Bernardo Navarro. 
Ldo. Isidoro Corzo y Príncipe 
D. Joaquín Gil del Real. 
Dr. Juan Santos Pernández. 
" Santiago Cancio Bello y Arando. 
D. Juan Torres Guaeh (Secretario 
¡del Centro Balear). 
" Antonio Puig Amengual. 
Ldo. Manuel Secades. 
Dr. Fernando Ortíz. 
Ldo. Eduardo Rodrigue/, de Armas. 
D. Miguel A. Mendoza. 
Dr. Juan de Dios Fernández. • 
" Alberto Villalón. 
Ldo. Manuel Vázquez Constantm. 
Ldo. Secundino Baños (Presidente 
del Centro Gallego). 
Ldo. Enrique Roig. 
D. Eustaquio Orbón, 
" Benjamín Orbón. 
*'Antonio García Vega. 
Dr. José Antonio Fresno. 
Dr. Juan G. Llórente. 
D. Manuel Márquez Sterling. 
" Atanasio Rivero. 
Ldo. &afael M. Angulo. 
Ldo. Ernesto A. Fernández. 
Dr. Jesús M. Barraqué. 
" Francisco Carrera Jústiz. 
D. Gonzalo Pumariega. 
" Esteban Foncueva 
Dr. Guillermo Rodrigue/ Roldán. 
D. Juan Antonio Pumariega. 
E l menú 
iEl servicio fué, como dei! hotel "Te-
légrafo", exquisito. 
He aquí el Menú: 
Pastel de ave al foie-ifrsH 
Jamón de la Sierra 
Sopa 
Crema de ave á la Dubarry 
Pescado 
Tronchos de Purgo 
á la Salsa de Atún 
Ave 
Pollo á la financiere 
Asado 
Pierna de Cordero á la Piamontesa 
Patatas á la Duquesa 
Postres 
Bisouit Glacé 
Café - Licores 
Tabacos Redención. 
Vinos 
Jerez — Sauternes — San Julián 
Champagne Moet Chandón 
Una carta elocuente 
A los postres el señor Max Enríquez 
TJreña leyó con entonación propia y 
<li<í>ción correcta e.sta eiocuentisima car-
ta dea Presidente de la Asociaxíión de 
la Prensa, señor don Alfredo Martíu 
Morales 
Habana. 6 29 de Enero de 1907. 
Sr. Don J . A. Painariega. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
Siento en el alma no poder -concu-
rrir á la nob'j-e y simnai iea fiesta que. 
por feliz inieiatiTa de usted, celebran 
esta iKíobe esn honor de nuestro Ma-
riano Aramíburo sus cultos y numero-
feos admiradores, entre 'los cuales quie-
ro ser de los primeros, por la devo-
<rión. ya que soy él último por la ca-
lidad. 
Agudo •que-branto de mi salud, har-
to preicaria. -me retiene en casa, pero 
no hasta el extremo de qm- mi espí-
ritu deje de votar hacia ustedes con 
3as alas, siempre alígeras, del amor 
<jüO consagro á todos los míos. Ten-
pan de donde vinieren, con tal que, co-
mo ustedes, vayan á la solidaridad cu-
bana; y con las aLas abatidas siem-
pre de mi pe>nóami/áiií*)( « a h ó ^ o en to-
do tiempo y aliora más que iranca de 
nutrirse y serenarse con el alimento 
y la comunión de ideas como la que 
preside ese ágape excepcional de nues-
tros element-s más representantivos. 
¡Feliz mil veces Aramburo de ser, 
á hurto de >u voluntad, esta noche, co-
mo el centro de las almas cubanas in-
dependientes y pensadoras; porque, en 
medio de la desorientación general de 
los espíritus, cuando la fe d*» unos po-
cos, no logra evitar que las desespéran-
o s de muchos y las inquietudes de. casi 
todos estén á punto de imposibilitar la 
unidad social de nuestro pueblo, con 
tantns ansias perseguida en las trasre-
dias de ÍÍU historia; ventura grande tie-
ne que inundar el ánimo de quien, pre-
cisamonte por reentar.-e de todo encum-
bramiento, alean-'.a ^ congregar en su 
torno, siouiera durante el tiempo que 
dura la emoción, ;'¡ diputados ilustres 
dp nuestr-clases directoras! 
Son, pues, mis votos por la justicia 
f'.n que ee eoñsagnui el talento escla-
recido y él ilustrado y hondo patriotis-
mo d̂ - Aramburo. pensador del derecho 
en sus fnndamentalés estudios sobre 
la c a p a c i a o d c i v i l : filosofo de la litera-
tura, en sus admirables impres iones y 
j u i c i o s y en su estudio clásico y sin par 
de la sin par y clásica Avellaneda; 
maestro de la elocuencia castellana en 
so.f» oraciones aeadémieas en que la idea 
y la palabra, mnestran la conjunción 
feliz y audaz del genio y el arte; ciu-
dadano modelo en la concepción, pureza 
y práctica de su patriotismo; hombre 
ejemplar, en suma, por los amores y 
virtudes de su corazón y el poder y la 
soberanía de su pensamiento. 
¡Ojalá que esa fiesta, oasis de solida-
ridad en el desiorto de nuestrís indife-
rencias, refugio momentáneo de nues-
tra personalidad social contra la tor-
menta de las míseras y criminales dis-
cordias que la amenguan y deshacen; 
alumbre toda." las mentes y caliente to-
dos los pechos, como rayo de luz solar 
meridiana, para qup los cubanos todos, 
al tener la visión real de nuestras des-
tinos que ya va surgiendo en lo presen-
te como proyección de lo pasado, 
acendremos y enaltezcamos el amor á la 
patria, en la primera. má« poderosa y 
más fecunda de sus manifestaciones: en 
la solidaridad social, única fuerza de 
IQS pueblos débiles! 
De usted afmo. amigo y colega, 
A l f r e d o M a r t i n M o r a l e s 
Telegrama, de Oollantee 
También se leyó este expresivo tele-
grama : 
Pinar del Rio. Enero 29. 7-20 p.m. 
Aramburo, Hotel "Telégrafo". 
Habana. 
Imposibilitado asistir adhiéreme de 
corazón homenaje merecido. 
Oollantee. 
Brindis del señor Betancourt 
Después de la carta y del telegra-
ma qne preceden, se levantó el señor 
don Angel C. Betancourt. magistrado 
del Tribunal Supremo, hijo también 
del Ca/magüey y comisionado por el 
ALcalde de aquella capital para que 
representase en el baruquete al muni-
•cipio oamagüeyano. 
E l señor Betancourt habló con gran 
e1ocnencia, agradeciendo en nombre 
í.'el Caonatgúey el homenaje que se 
tributaba al señor Aramburo. No co-
mo adimirador—dijo poico más ó me-
nos—del ilustre publicista en cuyo 
honor se celeíbra este hoonenaje, -como 
i o haría y* si viniera a*quí con sola mi 
persona, sino como parte agradecida 
puestD que es también el Camagü-jy, 
en cuyo njomíbre haiMo, quien neciibe 
grande honra en esta fiesta soleonnísi-
ma, me levanto para mostrar á los 
amigos y adimiraidores del amante hi* 
jo de aquel heroico pueblo, la más «or-
dial gratitud por el reconocimiento 
que se le rinde á sus muéritos eminentes 
y á sus grandes virtudes de patriota 
honrado y sereno que ha sabido lu-
char denodadamente eon la adversi-
dad honrando á Cuba en el Extran-
jero con sus triunfos. 
Continuó «on inspirada frase ha-
ciendo el elogio del Dr. Aramburo, 
cuya personalidad presentó oomo 
ejemplo alítísimo digno de ser imi-
tado por enantes aspiran á merecer el 
:!vetado de buenos cub a ios. Y termi-
nó con igual fortuna en la expresión, 
siendo recibidas sus palabras oon 
grandes aplausos. 
Brindis del señor Aramburo 
Acto seguido se levantó el señor 
Aramburo y con voz conmovida dijo: 
No extrañéis, señores, que mi pala-
bra vacile y mi ánimo turbado no al-
cance á ordenar, para expresarlas con-
certadamente, das emociones que lo lle-
nan. 
Me honráis con grande y noble libe-
ralidad: vuesta .afectuosa simpatía os 
hace ver en este senefllo obrero de la 
cultura una personalidad muy superior 
I á ia que 3ro he podido crearme for-
jando mi espíritu en el yunque del tra-
bajo. 
Me colmáis de favor juzgándome tan 
alto, y yo que por mis cosiumbres so-
segadas, por mi corta ambición, por 
mi apego al retiro propio de quien vi-
ve consagrado á la investigación y ai 
estudio, jamás pude soñar con ser ob-
jeto de urna solemnidad como esta, 
viéndome aqní enaltecido entre figuras 
!tan eminentes de las letras, de ia po-
jlítica. de 'ta diplomacia, del foro, del 
i periodismo y de la cátedra, y entre 
hombres de Itanta valía, me siento 
aturdido, confuso, atarmentado por 
punzantes escrúpulos, como sri oyera la 
voz de mi conciencia axmsarme de usur-
pación y vanagloria. Y hadándome 
irado como estoy á quitar de vues-
tras palabras cuanto en ellas hay de 
halagüeña injusticia, temo no encon-
trar, hablando de mí mismo, la frase 
digna, la dicción precisa de aquella 
parte de -verdad que pueden encerrar 
vuestros benévolos juicios, y que así, 
coa tanta esplendidez Ú ha movido á 
festejar este segundo regreso mío á 'la 
patria cubana, sin duda porque sa-
béis que á ella vueivo con la misma 
pureza de imención con que antes vi-
ne, con el mismo desinterés de siem-
pre, con igual desprendimiento de todo 
•vicioso egoísmo, dispuesto á seguir 
dándole cuanto tengo de iniíeligencia, 
de sentimiento, de voluntad y amor, en 
graciosa y absoluta donación. 
Yo soy un hombre hecho para la ver-
dad. E n ella tengo prestos mis amo-
res deíde. los años tempranos. L a bus-
¡oo con hambre ansiosa de su -alimen-
,'10. Mi gozo es encontrarla y multi-
iplicarla difundiéndola. Adoro la be-
•Ijeza y venero el arte con devoción re-
ligiosa, y ilevo muy dentro de mi sér 
i la pasión de la justicia y el cálido 
instinto de la tilantropía, con que pro-
curo hacer el 'bien y no causar mpA 
á mis prójimio®. 
He servido á mi patria y á mi raza 
con tierna solicitud, con 'leaJ't.ad fer-
vorosa, usando sin reserva de todas 
mis pobres facultades y de los exiguos 
medios que el destino dejó al alcalice 
de mi arbitrio, y estoy seguro, muy 
sesnro, de no haber sido nunca su 
dañador, ni baher omitido jamás 
•cuanto puede en bien suyo. 
Y si queréis añadir á esto que he 
soportado con ánimo entero ¡las incle-
I mencias de la fortuna, y las injusti-
| eits, ingratitudes y des'psOtades de los 
I hombres sin manchar rni almaecon las 
j hie:les del odio y deil rencor, y qne 
i he sufrido, con dolor de varón' fuer-
;te, desventura tan inmensa como la 
ruina de todos mis ideales, la des-
trucción por obra agena de mi patri-
monio moral, que hoy contemplo total-
mente disipado; si queréis aumentar 
con estos padeceres el escaso acervo 
de mis méritos, no habréis defrauda-
do á la verdad, ni nadie tendrá que 
oponer menguas vaílederas á la lar-
gueza de vuestro reconocimiento. 
Porque hay cosas, señores, que, co-
mo el honor, no pueden, no deben 
ser disimuladas, y si yo careciera ab-
solu'tiaimente de todas las virtudes, si 
• yo no poseyera ninguna virtud, ni aun 
¡ estas primarias que caracterizan á los 
hombres de bien, seguramente no es-
taría aquí entre vosotros, ni en parte 
alguna pudiera estar k vuestro lado, 
ni vuestro afecto vendría á alentarme 
con su calor, Y así, si por obediencia 
á la rutina, yo os haJblara ahora el len-
guaje de la falsa modestia, paréceme 
que antes pecaría de ofensor vuestro 
que con'espondiera como amigo agra-
decido, que no es lícita la hipocresía, 
ni hay mayor soberbia que la sober-
bia de los humildes. 
Por lo mismo, tengo el deber de de-
ciros que no aitesoro otros méritos que 
los indicados, los cuales son por cier-
to muy asequibles, pues que con la sola 
•ohintad pueden conquistarse. Yo no 
he hecho ninguna grande obra, ningu-
na de esas obras inmortales que glori-
fican á todo un pueblo 6 que lucen 
como decoro y prez de una nación. 
No la intenté siquiera, porque he es-
tudiado mucho lá ciencia de conocer-
me, y bien pronto supe que carezco de 
aquellas dotes excelsas con que la na-
turaleza regala á sus predilectos. 
Tal vez, tal vez si yo hubiera reali-
lizado mi destino, aquel destino de 
paz activa, de cultura benéfica, que 
yo tracé, conscientemente, á mi activi-
dad, tan pronto como me di cuenta del 
deber moral y cívico que nos obliga á 
escuchiar los llannaraientos de la vioca-
1 ción: tal vez viviendo en la clara y 
i limpia atmósfera de la ciencia pura, 
libre de otros menesteres y con el áni-
mo regocijado perpétuarnente en el 
santo comercio de la verdad, habría 
producido frutos mejores, y hoy, 
cuando las canas comienzan ya á fati-
gar mis sienes, pudiera ofreceros obras 
i menos indignas de vuestra alabanza, 
j No lo consintió mi suerte, esa fuer-
; za enigmática, incognoscible, extraña 
l á toda previsión y superior á toda re-
1 beldía. que juega con el hombre, y ío 
; sacude y zarandea, sin explicar sus 
caprichos. Una man) torpe me desvia 
de mi camino, v arrastrado por su em-
pi j^. vine á par.rr á este mun lo bo-
rrascoso del periodismo donde á mi 
pesar vivo y trabajo, en esforzado aco-
modaimiento a las duras exigencias de 
la profesión, sólo templadas por el ca-
riño de buenos compañeros. Porque 
en verdad tambi>én os digo que pocos 
hombres hubo menos dueños que yo 
de elegir su oficio, y pocos habrán visto 
tan contrariada y malograda como la 
mía su vocación recta y sana. 
Otros hombres no fueron así impedi-
dos porque nacieron en épocas de bo-
nanza, ó en pueblos adultos^ en Estados 
proyectos, donde todas las vías están 
cuidadas por el derecho. Mas yo nací 
entre bélicos fragores y para malgastar 
mis mejores enemas sujeto á loa vai-
venes de una nacionalidad siempre in-
cierta.indecisa y precaria ;á tiempo de 
alcanzar las hecatombes de mi r a z a en 
la crítica edad en que se juntan, para 
ya no separarse, el presente y el por-
venir, y en una patria abortada, cuyos 
gérmenes se corrompen y se disuelven 
sin producir el arboi de vida perenne 
á cuya sombra cu.tivarquietamente,la 
común heredad. 
Perdonadme, señores: yo no quería 
hablar de asuntos tan graves y penosos, 
turbando ac¿iso la alegría de esta fiesta; 
pero vosotros habéis querido engrande-
cerla dándole proporciones mayores 
que las previstas por mi deseo, habéis 
dulcemente agitado las cuerdas de mi 
alma, y quizá sea esta la única o c a s i ó n 
en que me sea permitido dejar sa-
lir de las honduras de mi pecho tales 
efusiones. 
Si aquí no se realiza, prestamente, 
un gran milagro de voluntad sceial. 
pronto lleerará la hora del éxo io. y 
días vendráa tmíonees en que yo no 
tenga como ahora oídos amigos cue 
acojan mis oalabras ni amigos ccra/o-
nes que compartan mis sentimientos: 
cuando peresrrine por el mundo con la 
cerviz humillada por la%desgraeia de 
los que viven sin patria, llevando eu los 
ojos las aguas amargas del dolor, y so-
bre los hombros los pecadas de mi pue-
blo! . . . 
Trabajemos con patriótico ardor por-
que no suene esa hora fúnebre, y en 
fraternal cordialidad unámonos para 
levantar de nuevo el derruido alcázar 
de la libertad naeional. 
¿No estáis aquí juntos por mí, que 
valgo tan poco hombres y grupos tan 
opuestos? Pues juntaos también 
por Cuba, que vale más que yo y que 
todos, y unidos salvadla para vosotros 
y para vuestros hijos, que yo con verla 
triunfante tendré lo necesario para 
sentirme dichoso... 
Brindo por vosotros todos, mis ami-
bos, que me habéis traído aquí para 
honrarme pródigamente con testimo-
nios que me dejan por siempre obli-
gado á vuestra bondad. 
Brindo por Ja juventud, gallarda-
mente encarnada en los iniciadores d3 
esta fiesta, y hago votos porque ella 
mantenga en perpetua lozanía sus al-
mas generosas. 
Brindo por España, aquí representa-
da por fieles subditos suyos y por hi-
jos ilustres de su seno: por la Espa-
ña de las viejas glorias; por la Espa-
ña nuera que se levanta. 
Brindo por mi noble Camagüey. por 
la augusta ciudad de s-mblante cente-
nario que hoy se remoza con las gra-
cias del progreso, ia que me amaman-
tó á sus pechos de patricia y me nu-
trió con la leche de sus virtudes he-
roicas, y -que ha querido venir tam-
bién á participar, con maternal dere-
cho, del tributo de vuestra hidalguía 
enviando para recoserlo dignísimas 
lomba jad o res de su ayuntamiento y 
de su prensa. 
Y brindo con infinito anhelo, con 
la inefable ccwmpasión que inspiran los 
seres muy amados que perecen, por Cu-
ha, por su salud, por su v ida . . . y si 
ya no fuere posible su v ida . . . por su 
honor. , . por el honor de tocios mis 
hermanos. 
E l señor Aramburo que más de una 
vez fué interrumpido con aplausos, re-
cibió al terminar una verdadera ova-
ción y las felicitaciones entusiásti'cas 
de todos. 
THOS H . CBRIST1B B: L 
P R O F E S O B D E IDIOMAS 
Iingiés y Frajncéa. Recibe d-nlenes paira cla-
Bea en Geliano aiúm .102 Fábr ica d« Taba-
cos. E l Portero. 14S0 8-30 
L A Z A R O M E N E N D E Z de Sj-urrvpedro ipirofe-
SOT oon ItUalo y ilit.rgois afiocs de práctiioa en 
el .m'agri.sterio s.e ofrece para dar oleuses 4 do-
mi' ....o. Eimp.lea excelenite-s métodois co,n re-
suí tadcvs snetrupre sfcU ŝfaxMx>nois E s ¡.relia 13. 
1473 8-3 0 
UN M A E S T R O competente se ofirece para 
c3iase>£ de PiTúrntera y Sesu/ndja emseñajnza, así 
oomo de M'a.s:lst'.sr'io, Ln^lés y Ta^uiigrafía. 
Informan San Iginaclo 4 8 . 1448 13-30 
T I E M P O E S D I H E R O 
Aprenda usted INGLÉS y ganará 
dinero. 
Apréndalo en " T H E B E R L I T Z 
SOHOOL", y ganará usted tiempo. 
Las nuevas clases de INGLÉS y E S -
PAÑOL empezarán el día 3 de Fe-
brero. 
AMARGURA 72, A L T O S 
Lección de ensayo gratuita. 
Horas de oficina: de 8 á 11 a. m.; 1 
á 6 y 8 a 9 p. m. 
Clases: de 7 a m. á 10 p. m. 
C 220 6-29 
" L A M Í Ñ E R V Á ' 4 
A C i M J A DB COMERCIO 
105 San Nicolás 105 
Meca/nograffa. I n g l é s , Ar i tmét ica . Orto-
grafía, Teneduría de .libros, Taquigraf ía , Ma 
g i s ter ío , Te l egra f ía y Primera enseñaTiza pre 
parartorla para el Comercio é Instiituto. Se 
hacen traiduocdines y trabajos en ma-qui-nlta. 
Clames todivrtudiaJes y colectivas desde las 
8 de la mañaina hasta las 10 de la noche. Se 
admiten intemso y medio pensionisitas. P i -
dan infomies al Director A, Relaño. 
463 26-10E 
P r o í V s o r í i i f r l é s 
tus Roberts, autor del Método 
ara aprender Inglés , da clases 
¡mia y á. domicilio. Amistad 6S, 
uel, 1148 13-23E 
A. A 
Novísdr 
en su i 
por San 
T C A D E M L A r P O L I T E C N I C r 
D E , 
O - T ' I ' F t O 
GALIANO KUMERO 65 
Clases de inglés, francés y alemán; Profesores 
competentisimos. Se bacen traducciones y responde 
á ÍU perfección. Telegiafía teórico pñictica con 
uso de maquina. Clases elementales, dibujo, tenedv-
ría de libros. Carreras especiales y trabajos de me-
canografía. Precios módicos. 321 26-S>I 
iOJO! 
E l único que garantiza la completo e x t í r -
ÍO insecto, contando con 
snto y gran prcát ica . — 
uno 28 y por correo fin-
Arroyo Apolo. — R a m ó n 
13-23 
pación de t 
el mejor procedí 
Reoi.be avisos: N 
ca " E l Tamarind 
Piñol . 1115__ 
SE COMPONEN, lavan y tíñen mantiflas de bíon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 86 á 
todas horas y en Amistad letra A. al lado del 
número 34, de 1 á 3 y también e arreglan sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
tetra"A, al bd del nñm. 34. 693 aó-isE 
E N M O N T E 274 se hacen planos de cons-
trucción con firma facultativa 6 sin ella en 
un módico precio. Lo mismo me hago cargo 
de construir y reparar obras. S. S. Corre-
doyra 
" S A L 
1132 S-23 
D E P E I N A D O S —Tengo el gusto 
• á las s e ñ o r a s un nuevo sa lón con 
\ á en peí/nados para bodas, bailes, 
5Í como posíiizos, peinetas, tinturas 
as y todo cuanto necesite una se-
dva la ca.be .a y se seca el pelo por 
;eiljy 
mu s i - s 
S7, altos, á. una c-uad: 
1066 
de los teatros. 
10-22 
TACUi&RAFíA INGLESA Y ESPAOM 
Clases di 
profesor ce 
iras. £. An 
T A L L E R D E T A . P 1 C E K I A 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-20E 
S E A L Q U I L A en $30 la casa Vi l la Adolfi-
na calle 17 entre L y M, Vedado. L a llave 
en la casa del fondo por la calle L . Informa-
rán en Aguacate 123, 
1537 8-30 
E N E L V E D A D O calle 6 núm. 1 {•, dos cua-
dras de la Línea se algalia una hermosa ca-
sa acabada dfi vreediificar con 6 cuartos y de-
m á s conrtodidades y se da barata. Informan 
por Tercera a'l 'lado José VidaÁ i482 5-30 
S E A L Q U I L A l a casa caide de San José 
nürn. 70 (iaJa, saleta. 5 cuartos baj<js, pisos 
de mosaicos y acabada de reconstruir. I n -
forma la Compañía Arrendataria de Cuba 
Meroadenes 11 altos, de 8 4. 11 a. m. y de 
1 & 5 p, m . n a 6 4-30 
S E A L Q U I L A el bajo de San Lázaro nú-
mero 9: Precio 9 centenes, 1513 4-30 
E N SAN M I G U E L 14 se alquila uro cuanto 
y la cocina con todas daa comcxdiidades, 
l-t03 , 8-30 
C A M P A N A R I O 126. a í tos se alqul'1? n dos 
hermosas ha-bitaciones con balc6n á la calle 
A_ matirimojíios sin niños 6 personas sodas. 
No se admaten plantas ni a.níma'lea. Infor-
man en loa bajos de 10 á 12 de la mañana. 
J523 4-30 
U N A T ' A M I L I A de Irreproncable moiraUdad 
desea otra, sd/n náñas. k qiuien o(j|ierle, oon 
ventaja para ambas, parte de unos magní -
ficos altes con ma.nutenicióin. servicio, etc., si 
tuados en el centro de La ciudad. Indispen-
sable dar retetrenoias. Obisroo 125 
_1522 4 ^ L -
S E A L Q U I L A en Escoba-r 184, un departa-
mento de dos habitaciones en $12 á cu :; a 
ymediia de Reama. 1455 4-30 
S E A L Q U I L A exclusiva 
ra faimiiias cte buen írusto ; 
y ¡ o s bni- .s --a u 
separad amenté; cada u ,; 
de gran sal-a, comedor, treŝ  
habitaciones, inodoro, duete 
entrada independiente eon «• 
y llavín- Esfca niagnífioa easa 
acabada de construir con ; 
rrido dv? tres huecos V de^ 
muy higiénica y fr . . 
cantería, 'ladrillo, hierro' 
to; cielos raso de yeso ¡I 
mosaicos catalanes con cea 
paras finas, persiainas franei 
| tas y ventanas con sus corn 
tes lueetas y eristatas, en tex 
Informarán en Agujar 10( 
9 á 11 y de 12 á 5. 
1334 
.¡a l ínea caJie C entre 2 1 ^ 2 3 
s Lnl tari o, a.sua a bj^ , ' un t e'1" 
ia, comedor cocina v castro 
la misma y en los altos áafn'rír.. 
_Ki09 iorm< 
H E R M O S A S habitaclone 
I Ü B A L Q U I L A N Jos ventilados y eiepran-
tes «Itos de San Lázaro 262 esquina & Pftr-
seve.ranaia. t̂ n los ba>03 ónformaran. 
1454 4-30 
á B A L Q U I L A N tres habitaciones altas que 
tter.en « d e m á s cocina, Inodoro, ai; ia y dos 
azoteas en J25 es tán independien tes en Sa-
üiid núm. 23. 1464 4-30 
CONSULADO 92 A. Se a'iqiU'Mian los eispa-
closos a'ltx>3 de esta casa en 25 centenes ai 
mes. Informará e l Ldo . Baños en su bu-
fete Mercadeces 11. altos de 1 á 5 p. m . 
_1468 4-30 
E N 30 C E N T E N E S se ailqullan •unoe altos 
regios acalvados de fabrloar en Reiina. 131 
esquina, á Escobar;; «i en en cuíurta.s comodái-
dades pueden desear una famSürta de giusto 
Informan en la miis.m)a._ 1470 8—30 
S E A L Q U I L A p^popla para dos famliliios la 
oasa de conscrucoión moderna Cardos I I I , nú-
mero 211 compuesta de bajos y altos, cqn 
entinadas lindependaernties y servicios d.istimtos 
ia llave em la casa inmediata. 14v4 4-30 
A UN matrimonio sin niiflos se alquila un 
bonito departamento a.lto compuesto de dos 
habitaciones con balcón á la calle y una 
muy buena en la azotea, una gran cocina, 
cuarto de baño é inodoro. Todo por cinco 
centenes. San Lázaro 21, altos 
__1361 4.07 
UN MATRIMONIO solo desea ailquira.T una 
hermosa sala á ooro matrimonio 6 á dos 
caballeros 6 para oficina Hay ducha, luz 
eléctrc-a yse da l l a v í n Se cambian .referen-
cias Obrapla 44 y ¡medáo altos. 1432 •1-29 
V E D A D O 11 núm. 35 entre 8 v 10, se a l -
quiila una bonita y fresca casa, con sala co-
mecLor, 4 cuartos, cuaoito de baño y de cnla-
dos. cocina etc.. patio y traspatio, portal y 
Jardín Informarán en Sam José 8 altos. 
1S88 ' 4-29 
V I R T U D E S 96 se alquilan habitaciones 
altas y bajas 4 personas de moralidad. 
__1392 8-29 
B Ñ C U A T R O C E N T E N E S se a'q'ü'P.an los 
aütos de Hospital núm. 5, compuesto;-: de sala 
dos, cuartos grandes, comedor, cocina llave 
de agua é inodoro: patl y ducha, entrada 
•independiente, se pueden ver á todas horas 
la llave en el intea-ior. 1403 4-29 
BAÑOS 20 esquina calle 16 á una cuadna 
del t ranv ía de oa,lle 17 alnuillan un chalet 
americano con agua abundante, fría y ca-
llente, ins ta lac ión sanitaria. Nueve centenes 
y por afto ocho centenes. 1404 4-29 
E N NBPTUNO 14, «« alquila un cu-anto y 
la cocina con todas las comodidades. 
140.5 S-29 
E N 19 C E N T E N E S se alquila la casa Amis 
tad 36 oon sala y saleta y cinco cuartos 
bajos y un «salón alto, tares inodoros y her-
mosa cocina y baño; pdsos finos y mamparas 
puede verse á. todas horas; Informan Galna-
no 72, altos. Sra. de Díoz . 1406 4-29 
S E A L Q U I L A 
ü u a espaciosa oasa en el moderno 
edificio Momte y Castillo (bajos). 
Informarán Sabatés y Boada, Uni-
versidad 20. 1452 4-29 
BERNAZA 30 
Próx.lmia á desocuparse se alquila una ac-
cesoria para familia 6 establecimiento en 
4 centenes, una habitación amueblada, en 3 
centenes, otra sin muebles en 3 doblmes y un 
departamento con s« cocina en 3 centenes 
(es casa de inquildnato) E n la misma dorán 
razón. 1424 8-29 
S E A L Q U I L A N habitaciones preciosas pa-
r a hombres solos 6 matrimonio sin niños, 
ni animales. No siendo así que'no oe presen-
ten; ha de ser familia formal <• de educac ión 
en Aguacate 136 entre Sol y Murauia 
1375 8-29 
B N G ALT ANO núm. 1 letra C se alquila 
una buer^i habitación a!ta con vista al mar, 
se toman y dan referencias. 1379 4-29 
S E A L Q U I L A N dos ihabitaciones una en 
$7 y otra $8.50 plata, en un segundo piso. 
Composteila 113 entre Sol y Muralla por la 
esquina le pasan los tranvías . 1376 4-29 
[LAN los bonitos do 
por un i 
JOS idio-
26-1E 
l u ^ f i é s y F r a n c é s 
E l profesor D E P A S S E h 
Aodemla de la calle Lampí 
HABANA r.úm. 50 ,newe Cl 
les. Lecciones dése $3 al m 
correspondencia á J2 al mes. 
cambiado su • 
la á la calle | 
ó̂n y Cuarte- i 
. Método por 
936 10-19 
I D I O M A I N G L E S 
En ing'ci desde la primera lección. También se 
hace carge de traducciones y de la correponencia 
mercar.:;!. Acaücir.ia Industria ¿7. F . Herrera 
18573 26-1 
M R . C . G K E C 0 
l-E A L Q U I L A N los altos de Corrales nú-
|k 'iio 13S. L a llave en la Bodega de la 
t- alna, y nara informes en Suárez pümero 
siete. 1354 8-27 _ 
E N Z U L U E T A 73, se alquila un hermoso 
principal con todas las comodidades para 
familia de gusto no se pemne alquilar ha-
bútaciones. E n la misnia ;nfrman. 
_1359 " 8-27 
S E A L Q U I L A el alto de Salud 53. con to-
das las comodidadeo y mucha agua en los 
bajos Informan.. 1333 4-27 
S E A L Q U I L A en 13 centenes la casa G, 
número 8 entre Calzada y Quinta con za-
•ácrico de I N G L E S y autor de 
r O R I N G L E S que se manda por 
s partes por $3.¿C americanos. 
Habana. 1277 8-26 correo á t< P R A D O 28 
M í a s M A R T M I L L S profesro de i n g l é s y 
f-ar.cé>s na trasladado su domicilio á Prín-
cipe Alfonso 5, altos. 1192 S-34 
más Informes en Ancha d^^Norte núm. 17. 
1336_ 15-27 
S E A L Q U I L A una habitac ión á persona 
decente en casa de una corta fami l ia Lara -
parii la 31. 1352 4-27 
Y O F I C I A S . 
L O R E 
hace lOC 
do. Prec 
O R e . U y 
A L A 6. 
Se alquilan las dos bonitas casas calle G 
entre 21 y 23 ,con sala, comedor, ga;(tna 2 
15-28 s 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para • 
asfalto, asma, aeeite y gas. Desde 10! 
á 2.000 fpiés. UHimoá adelantos en- ma. j 
quinarias de vapor. Trabajos garantí-1 
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. F O R D y P A T T E R S S O N , CO., 
"W. K . Doughty, Administrador. Di-
rección te'.egráíica: "Drof", Habana.! 
C. 2iU , 26-25-E. J 
1363 8-27 
S E A L Q U 
número y.". < 
br'car y nui 
Marmol. Razón en los mismos. 
11 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado La hermosa ca^-a-
entre J y K . en diez centén 
3:1 formes en Ja bodegia de J < 
duei 
S E A L Q U I L A la casa B 
dna y medta de la CiJxad 
compuesta dw saJa, saJ< 
cuarto de baño: toda de 1 
esón samitario moderna. S 
_1292 , 
EN N U E V E CENTENEslreTT 
nes con bafleón corrido á dos o. 
pana, numerosa familia decente, 
oficinas. Salud 22, esquina á San ÑMm^H 
1295 
P R I N C I P E A L F O N S O mlm. 3 e* 
habitadlones con y sin muebles, r 
oasa todos los pisos de marmol, freí 
til la y saludable, se puede' coi 
1< s»; ihtajy L&ños y se da Jilavín 
1289 
V E D A D O — Se alquila una hei 
de majiiposterfa y azotea, grainí 
para una larga familia, situada •« 
más céntrica del poblado próxrtma 
y 6 IOÍ Yuhcs con tojdas Jas 00111 
condiciones sanitarias modernas ] 
0.3 le B núm. 12 1302 
A HOMBROS SOLOS ó á maitrt__ 
niños se alqui/lan dos hermosos cuaít 
tos, ventanas á los cuatro vtentoi 
ellos se domina l a mar. Otros doé:: 
en el piso principal con baloón 
media cunra del e léctr ico . Casa d 
peto.-'Salud 49, altos, esquina á 
rlCK 1297 
S e a l q u i E a n S o s a E t o i 
I n d u s t r i a 1 2 4 - . S o r . r e d u -
c i d o s , u n a s a l a y 2, o u t f r , 
t o s c o n d e p a p t a m e h r 
p a r a c o c i n a y b a ñ o . 
c 145 i | 
P R A D O 117—PHILADEl 
Elegantes habitacioi.c.s. salón 
Consulado, Legac ión . Oleínas etc., UM 
bajo para depósi to do mercancías y 
el zaguán para vidriera, desea m 
f.-o i ai inero á Ja americana y criolla 
_1261 
S E A L Q U I L A en el punto mis 
de Jesús doi Monte la espaciosa 
núm. 18, con instala;': Sn sanitaria 
ve t informes en Teniente Key núm. 
macén de paños 1235 
F I N C A P A R A A R R E N D A R " se 
anrendamlento 15 cabal ler ías : mant 
efeotamente 100 vacas y 200 ouer* 
leguas de la Habana v un fci26mel 
aerretera Su dueño Romay 26, de; 
la_ tardo 12^8 
S E A L Q U I L A N en 13 centenea 
de la casa Animas 1S2, con sak 
4 cuartos baño y cuarto de crii 
buenos pisos, servicio sanltaric 
ventanas á l a calle; la llave en 
de la esquina; informa.n Reina 5, 
1241 
CONSULADO 103 se alquilan 
oon muebles para matnimonios 
ú hombres solos; se toman y dan 
ciias 1173 
m : 
Espléndidas y ventiladas hab 
y bajas, prefiriendo hombres solí 
nios sin hijos qu^ deberán garan 
moralidad. También se alquila un g. 
propio para Herrería, Carpintería, 
coches. Establo, Tornería, ó otra ID 
cétera, etc! con habitaciones para i 
el mismo. Informarán Calzada de Ci 
te á la Quinta Internacional. Cánd 
1217 I 15-24ÍS 
CASA DE F A M I L I A en la esplí 
bden situada casa de í (allano 38 se 
habitaolones co.n y sin muebles; 
iasistencia y comi la para el que 
También hay departamentos iniep 
Gallano 38. 948 
H A B I T A C I O N E S amuebl 
para hombres solos, forma 
tos, frente a l Parque de < 
tres centenes al mes. 11 
L a finca P,i = t-ana entre dos Oí 
Ji&t yManagua, en el poblado de 
4 k i lómetros de la V h o r a , contí 
•caballerías y media, terrenas al 
toda cercada y dividida en cuarl 
leda, casa de vlváenda de mampo 
j a , oon a,gua. aperada con dos yui 
yes de primera. RazOn en Ja mii 
10 de la mañana, Ramón Pjñol. 
S E A L Q U I L A 
E n Jesús del Monte á una ci 
Calzada y á 39 me evos de altu: 
nivel del ma.r, una casa con seis l 
saüa, saleta cocina y servicio san 
pleto. A:rur. d'fVento, cañería pai 
varas de frente á la brisa 
a lmacén de maiquinaria de 
n-mero 60. Ha.bana 
H O S P I T A L r.Om. 7 hay h 
n d e l 0 á l 2 y d e 
noderno. 1083 
S E A L Q U I L A N los bajos de P w » ^ 
25 cantones con dos meses en fonC 
& familia sin . ni ños. 1105 ^ 
B U E N NEGOCIO 
E n Trinidad se arrienda la â 4 
maola conocida por "Botica de cí 
á su du 
_ Tri i 
cus 
y i 
V E D A D O . — Se alquila la gi 
loma del 
omedor y 
• agua de 
1¿3& 
ve en la bodega de Reyna y 
tu Monte 156-; 759 
OFICINAS. En el piso prii 
I tros de largo por 4 de ancao, 
i ntt*a con tnuesu a?. La* carros 
i;»ba 58. 037 
Ü L & A X U u n L i A r r i A r t i n A . — ü n i c i o n ere ia i n a n a n a . — r T w e r o ere ivx ir . 
U M f A D E L B i A 
Ccfmisión Consultiva 
• ie 0 i camino trazado, 
.T<iue ccíbra del Estado 
tra-bajar... ¡y está viva! 
K o a libra de todo mal 
•tendiendo á su interés, 
-on una rec-eta al mies 
¡ ¿ L el Banco Nacicnsd. 
^d iec i r . una disipara 
cada CIÚÍOÜS. y • > a'buíta; 
Ae modo, que la co^asultA 
,,1,8 sale bastante cara. 
*1 fin. y * vei'As, (liiiUermo, 
m0 ios nuevos Doctores 
gon oo'mo ios'anterior&s 
n g r e r a primera ñora, 
gia iKa;"os ni desgracias, 
n -̂.r,', á la Habana, á Dios < 
[o troupe do FlorccLora. 
•Buen persuíM-I iemeaino, 
¿ muy Iwnitas mujeres! 
salvaron los choferes 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
tista. y un Nicolás Boileau, corsetero. 
Los tenderos que llevan el nombre 
de Alejandro forman legión. 
En la calle de Obispo, fué detenido | A la vuelta de cada esquina se tro-
por la policía Secreta, el blanco José pieza con un Julio César. 
Viera Prieto, vecino de Marianao, por | Hace pocos días ha muerto un in 
ser acusado del hurto de un libro pa-
ra aprender inglés en la papelería y 
librería L a P o e s í a M o d e r n a . 
A l detenido se le ocupó el cuerpo 
del delito. 
Mamtel Suarez. vecino de San Sal-
vador 21 en el Cerro, se ha querella-
do de estafa contra una morena que se 
ha quedado con varias piezas de ropa 
que le dió á lavar. 
L a acusada no ha sido habida. 
1 1 6 1 1 1 p e r a 
z g a d o s y 
YA agente de la policía. Secreta se-
ñor Juárez Bernid, d i ó cuenta al Juz-
-a,!,, do Instnicí-ión de l Oeste, de que 
,,n p] iHTiód ico FJ- M u n d o , corrospon-
dipn1<' id día d r ayer, so insoria un 
gurlí" l ijo el rubro T í t u l o s Pro fe s io -
vn!-• d^nde aparece que don Porfirio 
Kavarro. agente del soñ'>r líersán. pa-
ta expedición do títulos académicos 
í profesores en cirnoias, hace creer 
al público que sn título de Dentista 
está debidamente rivalidado, lo que re-
sulta incierto, pues según diligencias 
practicadas por dioho policía, lo que 
pólo bay de cierto os (pío el original 
del título de dentista del señor Na-
varro, le fué rechazado por la Uni-
versidad en la Habana, y que apesar 
He ello sigue indebidamente ejercien-
do su profesión. 
La señora Angela Castellanos Del-
gado, vecina do Galiano número 38, 
pe presentó ayer tarde en la Oficina de 
la Policía, manifestando (pie do su do-
micilio le hurtaron una perrita peque-
ña, que estima en cinco centenes. 
La policía dió traslado de esta de-
nuncia al Juez Correccional del Segun-
do Distrito, 
En el café E l R e c r e o Ga l l ego calza-
da de San Lázaro número 10:5, propie-
dad de don Manuel Hernández Pérez, 
en la noche del lúnos último á la ma-
drugada de ayer marte, se cometió un 
robo consistente en 65 pesos plata, que 
estaban guardados en el cajón del mos-
trador. 
Para realizar el robo no fué necesario 
violentar las puertas de la calle, pues 
parece que el ladrón so habí;) quedado 
dentro del café á la hora de cerrar el 
establecimiento, poro sí fracturaron la 
cerradura del cajón. 
A bordo del vapor americano V i g i 
U m c i a fué detenido el estivador Alber- ma Tesifontc. 
to Ramentol, por acusarlo Eduardo 
López vecino de Regla, de haberle en-
contrado puesta una camiseta, de va 
dustrial que se llamaba Víctor Hugo. 
Y entre los vendedores de papel fi-
gura un Napoleón Bonaparte. 
Los Boissiere, los Emile Ollivier, los 
Francis C o p é e . . . hasta los Emile 
Combes son innumerables. 
i Quién, llamándose Bonaparte, pue-
de librarse de -la tentación de hacerse 
llamar Napoleón? 
Son, en definitiva, caprichos pater-
nales. 
E n España hay una provincia en 
donde se suelen buscar, para bauti-
zar á los niños, los' nombres más raros 
del Martirológio. 
Uno de los periodistas más ilustres 
de Madrid ha nacido en ella, y se lla-
Dou Antonio Cánovas del Castillo 
decía: 
—Para saber lo que es. en ese punto 
rías que le habían sido robadas de una esa provincia, basta recordar que de 
caja que se encontró fracturada á bor- j ella ha sacado tres gobernadores el 
do del mismo vapor. j partido conservador, y sus nombres 
E l detenido fué conducido á la es-j han sido éstos: Enrioo, Crisógono y 
tación de la policía del puerto por el TeófiU 
inspector de la Aduana Julio Chau 
mont y puesto á disposición del Juez 
de Instrucción del Este. 
F R O N T O N " J á l A L A I " 
Y don Antonio Cánovas ignoraba 
que la madre de uno de asos goberna-
dores se había llamado Tiopista. 
E N LA R A M A . — 
E n una tarde hermosa de olima ardiente, 
abajo, en la hondonada, la niebla ondea 
¡ bajas las turbias aguas hechas torrente 
Primer partido á 25 tantos: Eibar! Por ios tendidos flancos, y del poniente 
y Alverdi mayor, blancos 
azules. Cecilio y Salvador 
Cañaron los blancos. 
Boletos á $3.81. 
contra 
Primera quiniela: Petit. 
Boletos á $5.29. 
Segundo partido á 30 tantos Irún 
y Abando, blancos, contra Gárate y 
Machín, azules, 
(ianaron los blancos. 
Boletos á $4.41. 
Segunda quiniela: Goenaga, 
Boletos á $6.47. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy uiüércoles oO, á las ocho de la 
(norlu'. en honor de fia 'eminente diva 
española señorita. María Barrientos, en 
el Frontón Ja i-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. / 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugárá á la terminnción del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 
sexto abono por diez funciones de la 
actual temporada. A los señores abo-
nados se les reservarán sus localidades 
hasta el Jueves á las 3 p. m. 
llábana, 30 de Enero de 1907. 
E l Adruinistrador. 
Hallarán salud y censúalo en lu5 Pil-
doras Rosadas del Dr. Wiiliams 
fielato de una señora que padeció de 
i debilidad hasta hastiarse de la 
vida 
A'l Dr. "Williams Medicine Co: 
"Llamada por la gratitud deseo re-
mitir á ustf .i rsias líneas para que se-
pan del bivoii éxito que he obtenido 
con la-s Pildoras Rosadas del Doctor 
-mlliams. Yo había sufrido durante 
wn año una fuerte debilidad, que me 
tenia sin sosiego, viendo a'rotarse 
mis fuerzas gradualmente. Estaba 
«on un constante cansancio, fatiga y 
aeslalleeimiento. YA rostro muy páili-
y sentía también un atropello en 
w corazón. Luego se suspendieron las 
funciones oroánieas y me dió incha-
.z<>!) en las plrcnas, inapetencia, falta 
de sueño y -¡-andes dolores de cabezo. 
tXuve fji;,. oüaniar ca-nia varias veces 
y »e eonsuliaron varios médiicos pe-
Jo sin resultado. Ya estaba hastiada 
^ la vida y de tu iuar medicinas sin 
veneficio, cuando por repetidos conse-
J08 ' v i d í ' p r o b a r algunos frascos de 
• ^ P í l r a s Rosadas del Dr. Williannis. 
H|Cso data todo mi bienestar, pues á 
ia* d.^ semanas ya me sentí más ani-
^Hcia y dos meses bastaron para re-co-
r"r mi quebrantada salud. Agrade-
B r * ' Pues creo justo recomendar pú-
1¡' ".~iiient" á mis seniejauíes esta in-
wvparable medicina para la sangre y 
lAt i » IOS . 
|Wa carta va suscrita por la señora 
!' uiia López d'e Pérez, residon-
B^fr td Barrio Dney, en Junco, Puer-
2* •K,lc'0. y cuabjuiera puede verificar 
Aj/^^t^nares de cartas similares ates-
J ^ H O M , ) iKitables curaciones de desa-
sios propias de la mujer, y <|ue no 
^ n i'ublicarse en deferencia á los 
^P*®* dejos üripant; -.-t-; 
, paraei;;!! un proteetqr soberano de 
I ,uc» 1 !s >--n:;;-as y • -ÍP«rilas. 
]]• ^ Oidoras Rosadas del Dr. W i -
Jn-1 ' ,flue Cll-rant tan eñeazmente los 
^ K ^ i • 'a s'a!a5?r^ >' nervias, se preá-
' unnraolemente para los desarre-
dan • "l1108^0 la mujer, puesto que 
l<W**!3U*Za * 'a san2!v y í'otalecen el 
la ,v H .ner,y l̂>so- hiendo sus efecto--
v -[l: ^í "13, jovialidad, buenos colores 
ion a^ fion el más preciado 
•»,.•' a*faetivo de toda mujer. 
a^cs 'le mujeres de Europa y 
bU /^merK-as c i m s e r v a a su enviitía-
^ P « * l u ' l y robustez con las Pildoras 
fr¿;;;: - ^ DR. W I L L I A M S . Oada 
^^P0? ueva las in.struceiones comple-
^ ^ ^ a s vende su botica de usted. 
I tu * J j p0rr frasco y empiece hoy 
JÍO 7?er"?ra"-ón. Dr. WiHiams Me-di^l-
.^S Químicos K a h T v - y n U . ^ S: n.--. 
GACETILJLA 
E N E L NACIONAL H O Y . — E s el benefi-
cio del maestro Bovi, director de la or-
questa de la Opera y que cuenta en la 
Habana, de antiguo, con generales sim-
patías. 
Se cantará Z a z á . 
Nueva en nuestra ciudad es esta ópe-
ra original, tanto el libro como la mú-
sica, del maestro Leoncavallo. 
Consta de cuatro actos y en su desem-
peño toman principal parte Fausta L a -
bia, Tina Farelli, Hilda Luchi y los se-
ñores Perca, Aineto y Cesari. 
Corresponde la función de esta noche 
á la pemUtima de abono de la tempora-
da. 
Mañana, despedida. 
P O N I E N T E . — 
P a r a " E l F í g a r o " 
Quietud, quietud.. Y a la ciudad de oro 
Ha entrado en el misterio de la tarde. 
L a catedral es un gran relicario. 
L a bahía unifica sus cristales 
E n un azul de arcaicas mayéisculas 
De los antifonarios y misales. 
Las barcas pescadoras estilizan 
E l blancor de sus velas triangulares, 
Y como un eco que dijera "Ulises!" 
Junta alientos de flores y de sales. 
R u b é n D a r í o 
(Palma de Mallorca, M C M V I ) . 
B A I L E DE MASCARAS.—Abre sus salo-
nes en la noche de hoy la floreciente so-
ciedad de la Víbora. E l P r o g r e s o , para 
el segundo baile de la temporada de la 
careta. 
Tocará Valenzuela. 
Damos las gracias al amigo Bustillo, 
presidente de E l P r o g r e s o , por su ga-
lante invitación. 
E L B E N E F I C I O P E L A BONORA.—María 
Bonora, la aplaudida tiple de Albisu. 
ofrece en la noche de hoy su función de 
gracia. 
Concita de tres zarzuelas. 
Primera: C a r a m e l o . 
Segunda: E l santo de l a I s i d r a . 
T e r c e r a : E l monagui l lo . 
Además recitará la beneficiada el mo-
nólogo titulado P o r l a luz . 
Función corrida 
lodo lo envuelve y dora la roja tea. 
Kn osa hora de calma, de oro y topacio, 
al sontir del recuerdo crecer la ola 
tttVfl envidia de un ave, que en el espacio 
iba á hallar en las frondas, regio palacio 
y rolaba, volaba, tranquila y sola! 
E l l a — al ayer no vuelve paso entre paso, 
sabe vedar, y canta bajo su cielo — 
pero el ave una rama buscó al acuso 
y clavando los ojos en el ocaso 
con profunda tristeza paró su vuelo! 
A l verla contemplando morir el día 
y al escuchar el eco de hondn gemido, 
me dije desde el fondo del alma mía: 
¡ no eres sólo del hombre—melancolía— 
la tarde la halló sola, no tiene nido! 
Diego üribe. 
B A U T I Z O . — H a hecho su ingreso en 
la gran familia cristiana un tierno ni-
ño de los aprcciables esposos doña V i -
centina Peláez y don Francisco Gu-
tiérrez Fonte, amigos nuestros, resi-
dentes en Pinar del Río, desde donde 
tienen la amabilidad de enviarnos la 
tarjeta de bautizo. 
Por ésta vemos que la interesante 
ceremonia se celebró ante el párroco 
de San Luis, Pbro. Bernardo Ramí-
rez, hallándose presente el abuelo del 
UUPVO cristiano, don Sabino Peláez, 
persona muy (pierida en esta casa. 
Recibió el neófito el nombre de Fran-
cisco y fueron sus padrinos la aman-
tísima abuelita doña Rita Milá de Pe-
láez y don Manuel Gutiérrez Isola. 
Dichas sin cuento goce en la vida 
la angelical criatura. 
He ahí nuestros votos. 
EXPRESIÓN DE GRATITUD.—Tal como 
viene insertamos la carta siguiente: 
—Señor Gacetillero del D I A R I O : 
Me permito rogar á usted me conce-
da un pequeño espacio en su leída sec-
ción, no para hacer vulgar reclamo en 
favor de un desconocido, sino para de-
mostrar en unas cuantas líneas, ante to-
do el mundo, mi profunda gratitud al 
Dr. Emilio Alamilla por el cuidado y 
la pericia de que ha hecho gala en la 
curación, por medio de los rayos X , de 
un ep i t e l i oma que sufrí en la espalda 
por espacio de once años, habiendo pa-
sado por dos operaciones quirúrgicas. 
E n unos cuantos meses he quedado 
completamente sana y con buen ánimo 
para bendecir al Dr. Alamilla y al pro-
digioso invento moderno que aplica y 
dar á usted las gracias por acojer bon-
dadosamente estos renglones. 
s. s. s., 
C o n c e p c i ó n A z o y 
(S|c Salud. 83). 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón llega á una estación de ferro-
carril y pregunta: 
—¿A qué hora es la salida del tren 
de las cuatro y cuarenta y cinco? 
— A los tres cuartos para las cinco, 
señor mío. 
—Siempre están variando las horas 
—Siempre están variendo las horas 
de salida de los trenes. 
dolorosamente j u r a n t e su pontifica-
do con 'la sangrienta persecución que 
ordenó y que tantos már t i res produ-
jo. En tan crí t icas circunstancias, en 
medio de tan grande terror, déjase in-
ferir que nuestro santo multiplicaría 
su celo y se esforzaría por mantener 
en la fe, á tantos cristianos que los 
vendugos procuraban separar ator-
mentándoles con las más duras prue-
bas. Por esto, aunque no consta que 
padeciese muerte viólenla, el concilio 
de Efesrj y San Cirilo le llaman mar. 
t i r . calidad que, como muchos de sus 
predecesores, adquirió, sufriendo* mu. 
cho por Jesucristo. Después de haber 
regido santamente la Iglesia por es-
pacio de cinco años entregó su espíri-
tu a l Señor. Fué su dichona muerte 
en Dieicimbre del año 274. 
Fiestas el juvees 
M isas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 30.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de J?sús en San Fe-
Ikpe. 
D E S E A N ' CC 
no una d« eü 
gobcí»rino de u 
si 
na casa .teniendo quien la ga-
» en su trabado como en hon-
n J o s é esquina á San Frauc i s -
ón, en la bod«gra. 1491 4-oü 
DOS 
Ivr. í - s 
tnente. 
1488 
H E R M O S A S ha 
y otra en tres » 
en la aseada c 





Y O F U M O 
E L T U R C O 
U X A BL'BXA. cociiaeira peninsular desea 
B colocarse só lo ¡para la cocina. No pone mesa 
Is la para un n' friega copas. H a estado colocada eoi rmiy 
reouie-re DO- I buenas castijs. Informan Vi t tMM 105 cuarto 
ortun-ldad de 1S. bajos. 1445 ¡f-8» 
actividad. No UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
, colocarse en una casa poriicular ó de co-
que ayude en la 
con la condic ión 
si es honesta y 
:on buen sueldo. 
1501 4-30 
su 
d^ una oeû u 
CeYoción á Saij José de la Montaña 
L»a devouión á San J o s é de la Montaña rs 
prodlgúosa: por su medio he obtenido una 
gracia especian, da cual publico para honra 
y gloria del santo. 
Habana, Enero 29 de 1907. 




tmm E I M P R E S O S 
P A P E L S O B R E S D E MODA E N CAJTTAS 
oon TCtata y cúneo pliegos y veinte y cinco 
sobres de codonea QIQM muy huena á, ana 
peseta l a caja. Obispo 86 librería. 
14*7 4-30 
Exposición de Arte Francés.-
E n el Ateneo de la Habana. 
Abierta de 1 á 6 de la tarde. 
Entrada personal: 40 centavos. 
Los domingos, 20 centavos. 
S ' Í ! s i ; l P I I , 
L U f f l N 
11, Rus Rojrmlt 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 30 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
¡El Cincnlar está en San Lázaro. 
Santos Felipe I V . papa, y Lesmes 
(ó Adelelano), confesores; Hipólito, 
m á r t i r ; santas Aldegunda y Jacinta 
de Mariscoti, vírgenes, Martina "vir-
gen y már t i r , y Sabina már t i r . 
San Félix, papa. Nació eai Roma, 
patria de tanto hombres ilustres. Su-
blimado al sagrado ca rác te r del sa-
cerdocio, todo su afán y todas sus 
miras eran eneaminadas á fomentar 
F A L T A S s r i í S A X A B L U S 6 ins i íbsanables 
de dos doc-unventos públ icos sujetos áreij istro 
por Bar-tolomé Gómez, un tomo ^on m á s d«! 
600 páginas obispo 8«. l ibrer ía M. Rtcoy. 
14S9 4-30 
T A L O N E S de rcivibos pava a íqu i l eres de 
casas y habitaolones con tablas de alqui-
leres liquidados en toda o íase de monedas. 
Cada talón una pese tja. Obispo 86 Mm ÍH 
_ ] 415 4-29 
P A P E L Y K O B U E S de colores, en carpe-
tas estilo moderno con 5 pliegos y 5 sobres 
por 6 centavos. E ! mismo papel y sobres en 
carpeta de 25 pliegos y 86 sobres por una 
peseta. Se advitf-te que es muy bueno. Obis-
po 86, l ibrería M . Ilicoy 1294 4-26 
ANÁLISIS del juego de Ajedrez, por A<ndr<3 
Qlamente Vázquez, 2 tomos $2 Obispo S6, la-
bren'a M. Rico y. 1293 4-26 
" V I N A T E R O S T L I C O n i S T A S . —Se venden 
etiquetas de varias clases ,no son imitacio-
nes ni tienen propiedad. Y . Bosque. Manri-
que 14 4. Habana. 933 26-20E 
¡OLICITA una criada para el sarrvic.io 
i cataa; ha de paisar la frazada á los 
frtsQs; sue¿do 12 pesos y ropa limpia, l i a de 
traor reierenoia^ Bernaza 46 adtos. 
_ J 3 0 ü_ 4-3 0 _ 
UNA C R I A X r > B R A peni-nsirlar rec ién lle-
gada, de S miescs de parida con biiena y 
ubiMida-nte leche desea colocarse á. leche en-
tera y es mu yoüffiñosa con ios n iños . Infor-
man Neptuno_65^bajos 1497 4-30 
UNA J O V K N perwjisular desea colocarse de 
creada de mâ no ó majiejadora. Ks oa.niñosa 
con los m ñ o s y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene rroriea la recomiende. Informan 
Morced j bajos 1498 «. 4-30 
U N J O V E N peninsulaT "desea coocar.se de 
cocanero en ca.sa particular 6 estabectraien-
to; SCAX pretensiones, .sa-he cooi'nar á. la e.̂ -
pañoCa y á Ja oriaLla y á Ja francesa; tiene 
bueiias reforeincias y quien responda por el 
Informa.rá.n Prado n ú m . 50 á toras horas. 
__14 99 4-S0 
VNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de cniada. de mano 6 manejadora. E s 
cariñosvi <-.oii ws niños y jjabe cumplir con su 
obl igac ión. Tieae q^uien Ja recomiende In-
fortasn ISán Miguel 212; 14y4 4-30 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocaJl 
«e de cooi.nem en uaia casa de buena fami-
lia ó pa.ra estabJecimiiento Informa^ San 
Lázaro^ 255. 1475 4-30 
Sfl D E S E A S A B E R el pairad ero del ¿éfior 
Manuel González y Uosail; lo desea saber 
Jno de fnmJjJa y pana recibir noticias en 
la chille J e s ú s del Monte n ü m . 461 Habajia . 
1463 15-30 
DOS C O C I N E R A S penánsulares desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento 
Saben cumplir can su obl igación y tienen 
quiec las garantice. Informan Monserrate 
99 y Lampari l la 62. 1443 4-29 
V E D A D O — Se solicita una cocinera para 
un matrimonio y l a limpieza de la casa; no 
tiene que salir á. comprar y si tiene que dor-
mir en l a co locac ión. Sueldo 3 doblones y 
ropa limpia L inea l i l i . i de 12 á. 2 y de 5 en 
adeéante. Sd no sabe su ob l igac ión que no 
presen je. 1442 4-29 
S E S O L I C I T A ima criada de mano blanca 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peni asi 
de cocltero en casa particular tiene qt 
ÍO recomiende. Conoce todas las calles; 
ne 4 a ñ o s de ixréj#.iva. en l'a Habana. I|>1 




T A L O N A RIOS P A R A L A V A D O de ropa, 
para. famiHas, caballeros y trenes de lavado 
L a PROPA(TANT>A. Neptuno 107, entre Cam-
panario y Perseverancia. 910 26- lSE 
S E COMPRA una bodega que Rea canti-
nera. Informan Monto 10 esorltordo á. todas 
horas, s in intervención de corredor. 
1296 8-25 
S E D E S E A C O M P R A R una casa e.n el ba-
mio de Colón que no ex<oda de J12.000 y 
tenga zagua.n; í«ln tn'tervecnlón de corredo-
res. Dirigirse ft. S. J . V . Mercaderes 4, altos 
de 9 4 12 y de 2 á G. 128S 4-26 
SELLOS DE CORREO 
E n N e p t u n o 4 4 , ba jos , se 
c o m p r a n se l los de c o r r e o p a r a 
co l ecc iones . 
D é l a s c i n c o de l a t a r d e e n 
a d e l a n t e . 1 2 7 9 <S-í>(> 
q 
E L T E U S T B A N C O M O B I L A A L A . Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil coraunica-
t ión por vía marít ima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
p i C Rivcro está facultado para hacer loda 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca 
peí el comprador y examen de la titulación. A 
Tos que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
tullados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Eivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 663, á todas horas. 
1252 26-2r)E 
S E D E S E A comprar urna casa, en buen es-
tado que ee té situada en el barrio de Colón, 
que tenga 4 cuartos y arregladas sus con-
dío lones sanitarias y cuyo precio sea de 7 á. 
8 mdl pesos ero. Informes á Cuba 84, A de 
9_á._H_de la m a ñ a n a . 1078 8-22 
C O M P R A D E C A S A — Se desea adquirir 
una casa en buen punto, de precio de doce 
ft. catorce mil ipseos; sin .Intervonción de 
corredor. Se reciben avisos por correo: A . 
B . Apartado 52, Habana 1049 8-22 
P E R D I D A S 
A V I S O 
Se sup]ica á la persona que haya encontra-
do un ponche de marcar transferencias, perdi-
do el Domingo de 6.18 á T.Oü p. ni. en la lí-
nea de Príncipe y Muelle de Luz, se sirva en-
tregarlo en la Estación del Príncipe dundo se-
rá gratificado. 1476 1 t-2!)-3in-o0 
Mrtfl Jos .niños; es muy cariñosa oon ellos y 
isabe cucngMár oon su obiigocióin y tiiene bue-
nos Informes. Informan CaJlc de Luz 68. 
1472 4-30 
UN B U E N C O C I N E R O penú.nsu.lar deíiea 
coüocarse en bodega n casa particular-. Co-
cina á la francesa, e spaño la y críolte . Tiene 
quien lo garamiUce. Iníorman Sol S. 
_14 67 4-3 0_ 
A L C O M E R C I O persona competente y de 
responsabiJiidad aceptar ía cargo de Cajero, 
ó ilo esenitorio en casa de esta capital. I n -
íor ímrá. D. Francisco Viillaverde San I g -
nao>o 40. 1465 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero y 
repostero cocina A, la francesa, e spaño la y 
crtiolila. Inform;i,rán O'Reilly n ú m . 32, lo 
mismo para casa particular que estableoi-
uniento. 1461 4-30 
UNA C R I A N D E R A peniinsular de un mes 
de parida, con buena y abundante 'leche, de 
sea «xJt canse á, leche entera. THerte .qu«en 
l a recomúende. Informes ¡San Lázaro 410. 
1453 4-30 
DOS J O V E N E S de color desean colocarse 
de manejadoras; son cumptódora-s en eu de-
ber y .tienen quien ios ireconidende. Informes 
Campo stela 1¿6. 1456 4-30 
UN D E P E 
tienda de es 
San José , H; 
L A C R I A N D E R A peninsular de dos meses 
de parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarle fi, leche entena. Tiene quien la 
garantice. Informan Corrales 73. altos. 
_1 < 1 ̂  1 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana e.iad, del país , de cocinera con un ma-
tPímortio 6 corta famálín. Tiene buenas re» 
ferenoias. Informan Neptuno 48, bajos, inte-
rior. Duerme en la colocación. 1391 4-29 
BNTE de fanuacia que en-
aiio. informan en la Botica 
i 112. Hataana. 1457 4-30 
C R I A D O S v toda clase de A G E N C I A D E G í 
tnabajadores, depenílrientos, empleados Ja Pr l 
mera de Aguiair, O'R-edlly 13; te lé fono 450, 
de J . Aflonao y Viaiaverde. 1503 8-30 
P A R A í«EVIR á, dos pansonas soiamenle 
ise solitc<!ta una criada que oootoe y ayude 
algo á .la ilimpieza- Puede dormir en la colo-
cación O no. Mgftn ie convienfía. Sueldo dos 
cen tcnés . Infornkajn en l a caiMe Once entre 
B y C , <,a.»a núm. 25 <ie Ja Cjninta de Pozos 
"^jilce*-. Wídado 1516 4-30 
ISBA ADOPTA1 una n i ñ a blanca 
c\\:*i no paiae de tres nieseis, por u.na tseñora 
extranjera de moralidad y cultura que ha 
perdido «u juiña. Absoluta diiacreción. Dini-
grt'ise por esvrri.to nwaaciona-ndjo .particuJarea 
& Madame H. D I A W O D E L A MARINA. 
1515 8-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado do mano. Saibe cumplir con su 
ohHgaoión y tiene qniiien Oo recunitonde. I n -
fromán Bornaza 63. 1514 \ 4-30 
ipaa 
llar 
D E S E A COIvOCARSE una ccoínert 
asaedo, en estableainnienU) ó cesa ¡pe 
í«tbe cumplir con su obWigadXVn y tiene re-
ferenciais de buenas cosas que h a servido; 
informan .V -i r.i u- 123. 1517 4-30 
en Saín J o s é 34 una coed-
para corta famlftia y que 
6n Sueldo 2 centones. 
4-30 
S E S O L K 
neft-a pealn. 
sepa s uobl 
\ 521 
S E N E C E S I T A una criada de mano y ayu-
dar á l a oouima, O'Reilly 88 L a Cooperativa 
_ 1512 4-30 
S E S O L I C I T A N una criada de mamo para 
todos los quehaceres ¿ e Ja cosa Se da buen 
£U<c/do. Calzada de Jestis del Monte 292. 
1511 4-30 
UNA J O V E N desea cok 
mano para Ja liiimtpieza 
ziincir 6 de miañej adora. 1 
arlada de 
c i ó n o s y 




D E P E N D I E N T E de Fa-.rmaoia ee solicita 
uno para, una Botica en el campo. Informes 
Droguuiia. cl<"l D r . Johnson, Obispo 53. Ha-
bana. 1509 4-30 
J qu 
sopa su ob l igac ión Manrique 105: sueldo $IS 
4-29_ 
S E P R E C I S A O F I C I A L y aprendiz de bar-
bero. Angeles y Estrella. Barber ía . 
1339 4-09 
C E N E C E S I T A una joven para criada de 
manos se pretiree una que no haya servido 
6 M'ie lleve poco tiempo en el país. Se .ia 
buen sueldo. Zulueta 4.S 13S7 4-29 
M A R C E L I N O P R I E T O desea saber el pa-
raje.ro de Miannel Prieto Martínez para un 
asunto partAoiaJar. Diniglarse á. Monserraie 
Pflm. 151, fonda^ ]Z%6 4-29 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca para 
corta familia en Prado 56 altos. 
1385 4-29 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E una eeñara de oria» 
dera á léese entera, la que tiene buena y 
abundante; tiene tros meses de parida, ea 
car iñosa con los nrtños; v una joven de cr ia -
da de majio ó manejadla, «abe cumplir con 
su obl igación. Informan de ambas en Belas-
coaín 46 1384 4-29 
UNA J O V E N penlns'alar desea colocarse 
de manejadora 6 criarla de mano. Sabe cum-
pltir oon ETÍ obC'igaclón y es c a r i ñ o m «-ion los 
niños. Tiene qullen la reoomiende. Infortnajl 
Soledad 2 1378 4-29 
VILIíEGAS 54. altos se .«alicata una bue-
na criada de mano. 13771 4-29 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes"^ 
medio de parida desea colocarse á loche ea-
bQna. Tiene fe-ajranitía médica de bueiva y 
eibundant'e leche. Se puede ver su niña oa 
Antón Reaio 29 en la misma in íorman. 
1451 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero y 
repostero peninsailar que cocina francesa, 
criolla y e spaño la en casas partloulares y to 
da clase de establecimientos; tiene buenOM 
jeferenclas. Informan Café " L a Florida" 
Obi spo y Monserrate. TA OS 4 - 2 9 
C R I A N D E R A españo la desea colocarse ft 
lech entera, una criandera do <lo-s mc-fí- dn 
parida. Puede verse su n iño: con buena y 
abundante leclie y con buenas recomenda-
ciones. Infornian en Obrapía núm 14, bajos. 
Cuarto n ú m . 11. 1 402 4-29 
S E D E S E A sabrr donde vive la señora 
Mercedevs Palaoios Viuda de (iarriga, dlnlglr-
se al Hotel Anvrora a l pasajero del cuarto 
núm. 15. 1399 4-29 
S E S O L I C I T A un criado de manos blanco 
ó de color, oon buenas referencias. 4 oente-
nes Prado 84. 1398 4-29 
UNA J O V E N poninsuiliar desea culu i • 
de ananejadara; es car lñoas con los n iños 
y sabe cumpli.r con su obligar-ión y tiene 
buenas reierenoias Ayeatarán n ú m 2, bodega 
1396 4-29 
S E S O L I C I T A 
un niño de mes* 
neo. Suoldo. 2 ce 
Jos I I I , n ú m . 20! 
'-riada para cuidar de 
mplar tres habltaelo-
? y ropa limpia. C. ir-
s. 1397 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colorarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con MÍ 
obl igación y tiene recomendaoiones de la 
casa donde ha servido. Informan Reina 3? 
1395 !-2:" 
FJvgarcfla San I gnooLo 2 1 de 
1506 4-30 
A G E N C I A de cnlados SaQud n ú m . 49, se 
faciillta al cojmeroio y casas particulares to-
da dlaise KIC sirviontes de ambos sexos; en 
la mtiema una oniandera de dos meses de 
parida.. TUne su niño, se puede ver; es es-
p a ñ o l a . 1508 4-30 
UNA J O V E N pen 
para mane>ar un ni 
qiuilen la neoomiende 
núm. 75. 1460 (0 
UNA J O V E N peninsuf.iar 
S E H A E X T R A V I A D O una perrita Pok 
que entiende por canariana; cojoa un poco, 
a persona que la entregue en Consulado 133 
se le praclfloarú. 1360 4-21 
P é r d i d a 
E n la noche del día 23 del actual, en el tra-
yecto comprendido desde Amargura esquina á 
Cuba hasta la Estación de Villanueva, se ha 
extraviado una maletica de mano. Se suplica á 
la persona que la haya encontrado, la •levucl-
\ a en Amargura número 13, donde será gra-
t-ficada. 1231 I t ^ - T m ^ ; ) 




D8S«3A C O L O C A R S E un joven .peninsular 
de orí4*da de manos teniendo refonencias de 
las •sasas donde lia servido Informarán Pa. i -
la 5. 1481 4-30 
K N N E P T U N O 65 altos se necesita una jo-
ven de 14 A 16 a ñ o s para el ciiidado.de una 
nftOa v ayudar á ios quehaceres de l a "casa. 
1478 4-30 
S E S O L I C I T A una manejadora pana (V 
niñíis; sueldo $10 y ropa limpia Bst relia 3 
altos. 147 7 4-30 
desea colocarse 
dora; saibó cum-
ne quien la ga-
159 4-30 
acia se solicita 
a del Ldo . Don 
1431 4-29 
D E P E N D I E N T E de FV 
Uin segundo para la farn 
Amador. Lampaf,t,Ua 74. 
S E S O L I C I T A una cooinera peninsular que 
ervliUuida bien la cocina para corta familia 
Sueldo tres centenes Prado 60. 1429 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar para criada de manos ó manejadora; tie-
ne bu-enas referenoias y es car iñosa con los 
1430 4-29 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena abundante leche 
desea coJocanse á. leche entera Tiene quien 
la Kairantict. Informaai AJiejandro Ramírez 
núm lO^A. 1447 n 4^29 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
sas ce piuiida, con su niño que se puede ver 
y oon buena y fiibundante leche, desea colo-
carse á. leche entena. Tiene quien Ja garan-
tice Informan Corrales 155 1435 4-29 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
errada de imino 6 manejadora sabe cumplir 
bSen Í̂ J oMigac lón y tiene buenos Informes. 
San José 7 4 entrada por Bscabar darán ra-
zón. 14;M 4-29 
D E I S E A C O I X ) C A R S E una criandera pe-
ninsular de tres meses de parida oon bue-
na y abundante leche, puede verse su cr 'a -
tura: tiene qnien responda por ella. Mono 
22 y 5 A. 1393 4—29 
S E S O L I C I T A una orlada <le manos penin-
sinlair do mediana edad, que entienda algo de 
cocina, sea muy limpia, sepa cumplir con «u 
ehUgac lón y traiga buenas referencias I n -
fonmes en Campanario 73. 1417 4-29 
OJO —UNA B U E S A criandera peninsular 
con buean yal>undantc leche; con su niño que 
M puede ver A todas horas en Monte n ú m e -
ro '¿t, desea cóJocarse en caswi, de buena mo-
i ..ind; os (imabde y car iñosa con los n iños 
y no tJ-one Inconveniente en ir para cúslqnier 
jiunto de la leda. Informan Monte n ú m . 22 
1383 l 4-39 
S E O F R E C E dependiente para un café, es 
bastante educado, tiene buena ropa, habla 
i n g l é s Informes Oficios núm 78 esquina á 
Luz, l echer ía . 141» 4-29^ 
S E S O L I C I T A un criado de mano blanco, 
con refci-cncias. Ancha del Norte 142 y 144. 
1382 a 1JU 4 - 2 9 
B E S O L I C I T A N una criada de mano de 
mediana edad y una manejadora que sean 
formales y que traigan referencia» en San 
LAraro 65. 1412 4-20 _ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de camarera en Hotel, ó criada de manos, es 
pnáctica en el trabajo y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Infanta núm. 70. 
1 410 4 *i» 
SOL 79, se solicita un criado de mano que 
sepa su ob l igac ión y traiga recomendacionea 
1607 4-29 
SE SOLICITA 
una criada en Bernaza 32 (altos.) 
1437 j ^ g 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establocimien 
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice Informan Aguila 78. 
_1425 4 - 2 9 
U X A C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse á lecha 
eneera. Tiene qnien la garantice. Informan 
Cuba 16. 142^ 4-29 
"UNA S O R T I J A de cuatro brillantes, mon-
atda en phutlno y oro, se ha perdido el dc»-
mCngo por la noche en el trayecto compren-
dido entre el Teatro Payret, Mlramar y la 
oaille de Amarguna. S i la persona que la ha 
encontrado desea de volver Ja puede entregar-
la en Amargura 23, do^de se le gratitica.r4 
gen ero sámente . l i^T 4-29 
D E S E A ) L O C A R S E 
UNA JOV 
^esa ce 





di matada en el 
jadoar 6 cniada 
uána y mano y 
n iños y tiene 







4-29 UNA C C I N E R A pendnsudar desea colocar-
en quien gw 
en Monte 1 
DOS P E 
na de ma 
m conducta. In 'ormarán 
•ría 1441 4-29 
, los intereses lie la religión santa de 
Dcsearaos á la simpática artista elj je^^sristo. Celoso en sus deberes, así-
éxito más satisfactorio y más completo 
en su función de beneficio. 
Que es también de despedida. 
'HOMÓNIMOS C E L E B R E S . — E n Par ís 
hay tres Lamartine que ejercen pro-
duo en vsiitar los enfermos, fervoroso 
r:i la oraxíión y en una palabra, mo" 
délo de sacerdotes, le elevaron á va-
rias gerarquías de la Iglesia, basta 
que pea* los años 260. por muerte dei 
fesiones difereníes: uu peluquero, un pontu i'e San Dionisio, fué nombrado 
tabernero y un músico. • I su sucesor, consagrándole en 28 ó 20 
Entre otros Alfred MñaBet, se en-' de Diciembre del mismo año. Gobernó 
miontran un tonelero y un fabricante k Iglesia con la sabidur ía y el amor 
de sombreros eclesiásticos. | más grande, y todos sus actos fue-
Los Jeap Racine pasan de media do- ron dirigidos á robustecer y fort i f i -
cena, y liay uu Nicolás Builcau, den- j car la fe. Aurcliano agitó la Iglesia 
E n la "Maisón de Blanc". 
64. se solicita una buena ehac 




SE SOLICITA una buena oficiala 
de sombreros. '"Maison de Blanc'*. 
Obispo 64. 1510 4U30 
UX MATRIMONIO sin niños cede 
en akpiiler un depa-rtamento coiripi.' s-
to de edarto grande, sal-eta y cocina, 
todo alumbnado, q^or 6 centenes men-
suales, y si amáeftládo 8 centenas. Se 
desea un matrimonio sm niños ó seño-
ra sola. La casa es moderna y tiene' 
baño y dóchA. San Ijázaro 215. 
lá4¥0 6-0O 
d E D E S E A col 
ro reposte.ro. Stri 
Tiene Quien lo r-
se un eycelente coedne-
iinoo centenes Picota 33 
iende. _ 1439 4-29 
UNA P E N I N S U L A R desear ía colocarse de 
cniada de manos con una famMia de morali-
dad. Sabe rnanplir con su deber y tiene 
quien redonda por su conducta informan 
Agrá: la 101 a^Uo .̂ 1438 4-29 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
criandera recien parida, k leche entena ó fi. 
media leche v su n i ñ o se te t>i 
jedorí 
ia (•".•ada de ra 
lao 30. 1130 




4 - ^ 
ne buonas r*f< h 
mero ío. altoy 
R E I N A 17 









3 luists y roña 
VBl>.\DO Quinta -6 escpilna á B a ñ o s se 
solicita ima buena manejadora de color de 
mediana edad. 1S43 4-27 
do abogado de reputación y sin cobrar nada 
•hasta qua te obtenga é x i t o en el negiocio. 
Empedrado nám. 1 altos. 1344 4-27 
S E S O L I C I T A N aprendices de sas trer ía , 
adelantados, que sean peninsulares en San 
Mig-ael 62. 1342 4 - - 7 _ 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche desea cedocarse á leche 
errtera Tiene buenas referencias. Dan r a -
zOn Infanta 410. 1340 4-27 
C O C H E R O — Un joven desea colocarse de 
cochero, sabe cumpiir con su obligaoldn y 
tiene buenas referencias. Dan razón Habana 
nüm. lo4. i:;:;;» 4-27 
UNA C R I A N D E R A penins^ular de tres me-
ses de parklo, con buena y abundante leche, 
deseti colocáis,-» á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Calzada de J e s ú s del 
Monte 99. 133S 4-2* . 
UN MATRIMONIO con un niño, soliciita 
una criHcki de manos peninsular que sepa 
'•;;mp'f;r con su oMigaciAn. sucido 12 pesos 
y ropa l impia San Ignacio 72, altos. 
13*7 4-27 
B E D E S E A C O M P R A R UNA B T E N A pa^ 
lar t ia . Inrormaráiu en Reina 6. 133i 6-27. 
1 0 DIARIO DE L A MARINA.—Edición 
N O V E L A S C O R T A S 
N O O S A P U R E I S 
( C O N C L U Y E ) 
V E I T A J O ! 
casamiento legal puede hacerse esc 
bienao muv formalmente al Señor I 
B L E S , Apart. de Correos de la Haba 
N'-1011. -Mandándole .'ello, oontesfc 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impsnetrahle—Hny nrejore "ones 
maguí í i cas para verificar positivo ma-
trimono. lüt't S-24 
jos de 12 á. 3 J . M. V 
r d v 
10-COE 
Para esperar el trauway colocóse en 
Tina esquma. Ti*moroso de llegar fcar-
'3e á la demora del enfermo y urgiuo 
por la recalcadura, pensó en seguir 
sn viaje en'un coche de alquiler. Su-
bió á él y recomendó al cochero que 
apresurase ,1 paso de los caballos en 
atención á la urgencia con que le lla-
maban. 
En las prinierQS dos cuadras todo 
anduvo bien: pero, ; i l atravesar una 
esquina, el cochero no paró mientes 
e n otro carruaje que en sentido tras-
versal y de earrera tendida iba á pa-
sar por la misma bocacalle, y hé ahí 
que ambos vehículos se entrechocan y 
la lanza del sesrundo coche fué á dar 
en el costado izquierdo del doctor Pin-
ha-. La suerte le favoreció, por cuan-
to el golpe fué atenuado por la capo-
ta de su enche. A no haber mediado 
ese obstáculo, el ponre médico habría 
pasado á mejor vida, sin auxilio de 
la religión. 
Y aquí reflexionamos también que 
• i el viaje b-'biese sido menos presu-
roso, los (ios r-arruajes no se. habrían 
encontrado y el grave percanec uo ha-
bría tenido lugar. Bastaba un minu-
to, bastaban unos segundos de demo-
r a , para evitarlo. 
E l carruaje del doctor quedó mal-
trecho y é s t e fué obligado á bajar, 
para seguir viaje en otro. Pero, pen-
só que más le convenía un tranway, 
por estar menos expuesto á lances des-
graciados. Estaba en estas reflexio-
nes, cuando vió que acababa de pasar 
por delante de sus ojos uno que le 
llevaría á su destino. Hizo señas, y. 
más arrastrándose que corriendo, se 
dirigó á su vehículo con tanta prisa, 
por entre dos filas de carruajes que 
volvían de un entierro, que quedó apre-
tado entre dos de ellos y tuvo que ape-
lar á toda su destreza y á su ingenio i 
para no quedar hecho torta. Esto era j 
ya demasiado, pero la fatalidad le iba 
persiguiendo dé tan malosmodos, que 
casi no le quedaba otro recurso que 
resignarse á ella. 
Y nosotros creemos que. si en vez. 
de penetrar entre aquellos carruajes 
con tanta premura, hubiese esperado 
el tiempo suficiente para que quedase 
despejado el paso, seguramente que el 
accidente no se habría verificado. 
A raíz dt! tantos contrastes, el doctor 
Pinha pensó en volver á su casa y ha-
cer conocer á su alujado la imposibi-
lidad de poder atender, por medio de 
algún mensajero de piernas rápidas y 
menos precipitado en su carrera. 
Así lo hizo en efecto; pero, al ha-
cer señas á un mensajero, levan! ) -"on 
demasiada prisa eu bastón, cuya pr.nta 
fué i-, dar en la baiba de un transeun-
t3 con tanta fuer/a. que éste tuvo que 
e r r a r la boca centra su voiunta.l 
E i doctor P inh i se deshijo en ccen-
sas v pudo aplacar la cólera 'oi agi"'4-
(".i'i v la que habí,» subido á un grado 
máximo y amenazaba estallar con fu-
ror Este liltiiü) accicente desgracia-
do It. obligó á dirigir?^ N-ntatr-nte í 
sa dcmicilio y á renunciijr á todo mo-
vim'fnlo en el ^ S t o le aquel día. 
Concluimos nosotros que esta últi-
ma desgracia no habría ocurrido, si 
el infortunado doctor hubiese mira-
do con calma por qué lado estaba su 
bastón. 
J e a n L e v i f . 
L NA C R I A N D E R A peninsular sana, ro-
bus^ , de 2 meses de paridr.. 'iesea colocarse, 
ú leche entera: sube coser y tiene quien res-
pomln: para más informes en Peña lver 57 
ligo g-a|. 
G R A N NEGOCIO, carpinteros. Se admiten 
proposiciones por armatostes, mesetas, car-
petas, etc., etc. en San Ignacio n ú m . 64. 
_1U!3 S-J3 
S K S O L I C I T A 
Una criada que sea ágil en su trabajo, se-
pa zurcir y coser á maquina, es oara el 
campo y solo esta.vá en él corto tiempo por 
venir dentro de dos r.-.eses !a familia para 
•la Habana don-de seguirA ganando el mibrno 
suekio. Se desean recomendaciones de 
casa^í en que tv?.i>Tij6. Sueldo iré* ce^.te 
y ropa limpia. Par&Q razón Hotel L u :. 
ñor Por r ú a 1>JÍ1 5-2 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a i i 
y i n ¡ t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n 
y7 c 2 4 2 2 1 JL>. S a u R a f a e l 3 2 . O t e r o y C o I o ¿ 
S E V E N D E un puesto de frutas per no 
poderJo atender su d u e ñ o : en punto céntr i -
co de la H-aoaan. con muchas comodidades y 
hace esquñna Informan Anuistai núm. 12 A , 
_ J : w _ 4 - J 9 _ 
M U Y C E N T R I C A S vendo una casa con s .-
la . saleta, tres cuartos, p-gua y cEctaca toda I 
de. azotea: en la Víbora vendor Vir ias casas i 
1400 
el cen- l 
2 á 5. I 
4-29 
Ei Círcgl 19, mm á Ierro 
Se venden magníficos caballos finos de K i a -
tuchy propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-




UNA SP.TA. A M E R I C A N A que ha sido du-
rante ais-uno.-? años profesora de las escue-
las públ icas de los Estados Unidos, desear ía 
algunas cla<ses porque tiiene varias horas des 
ocupada y tamoüen hace traducoiones. Dir i -
gtrse.é-ag-SS H. Habana 17. 1033 26-22E 
C O N S T R U C C I O N E S de casa- plazos, se 
desea concoer el doinirlHo de algunas de es-
tas •compañías . Avi-so por correo: A . B . 
A'-vartado 03 Habana. 1050 S-22 
forma. i r 
inte trá-nsito se t 
icos y cigarros j 
íuníos y no po- | 
2, el portero :a - i 
4-29 
m i u l u l l u n i í u o l l l j 
A N T I G U O S 
E X A G U I L A 120 se solicita una criada 
blanca, de moralidad. í^ue tenga buenas re-
ferenciais d^ lo contrario que no se presen-
te; que sepa coser y para ayudar en todos 
los quehaceres de la casa: sueldo tres cen-
tenes y ropa limipaJ 1042 8-22 
C O L O C Á C I O N E S ^ R A T I B 
A g e n c i a b e n e f a c t o r a í l e c r i a d a s 
j l^ í i ea V. colocarse gratis? 
¿Neces i ta V , alguna criada gratis! 
i Quiere V. alguna cuadrilla de traba jado-
re?? A»ise ;il Continental Express y será us-
ted serrido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 ' 2 6 1 5 E 
Y O 
C U R O 
Convuls ísnes! 
Curarlas no significa en este caso detener. 
1»? temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H» drd'caio toda la. vida ai estudio de la 
Epüspsia, Cosvülsionss 0 
Gota Guia!. 
Oarasíizo qne m: Ecnicáio cursri Tos 
casos más severos. 
El ou« ctros hayan fracar.ido no rs razón pera rehu. 
lar curarse ahora. Se enviará ORATltí H ci'iien ie 
f ida UN FRASCO d« «ni KiiHl'.DtO INFALIBLE 
y un tratado tobre Epilepsia y '.odo les padeciiniecto» 
tkciviojos. NadacuciU» prebar, y!-, curación ssscguj». 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cufca, 
F,-. n.\ único agente, îrs-r.';- <rir;:j:rse i. él pí.ra pruelia 
gratis, TraUdo y frascos grandes. 
D r . K . G . l i O O T , 
Laboratories: qb Pir.s Street^ - - Nueva Veri: 
Cualquier lector de este periódico q".e envíe su nom. 
hre completo y dirección coflréctatnente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
Obispo w y 55. v ) 
Apartado 750 , - • H A B A N A . ^ , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr» 
U cura de la Epiieosi* y Atenúes, y un frasco de pru» 
GRATIS. . " 
SK D K S E A colocar una joven de criande-
r:\ con buena y abundante leche, reconoci-
da por tas mejores facultativos de la Haba-
tía; «e le puede ver el niño en la Calzada 
de Zapata, núm. 'A. No tiene inconvonienie 
ninguno en salir para el campo con familia 
de confianza. Recién parida de dos meses y 
peninsular. IC.'I 4*27 
SK Sol-!: TA una criada, blanca de -media-
na' pdad ) a,'.1 haibitacior.cs y ouo sepa co-
tser: con roforenoi'ais y ün nui-jhacho de 3 4 
A 18 añ<->>; !>.i:-;' poco tr:<;'-».jo. Calle 15 entre 
B y C. Vedr.do casa del Sr. i'ei-nandez. 
1 350 4-27 
U X A J O V r : \ F C N I X S L L A R de*e.a colo^a:--
de cr!a :.; !'é mano 6 manejadora. E s ca-
ri ño aa ocn 1OÍ5 niños y sai-;- cumplir con su 
oblig-aciún. TÍ.MIP (|\iirn ré»poiraa por su 
conducta. Informan Hhixpedrado 44 
_ 1 £ 4 9 4-27 _ 
BN L A VIBORA Avoa!.1 i TO.strada Palma 
esquina ft M-MTIUÍ-S de la F-Sabana se solicita 
una c'.';i<i -, de r'.aao prAct|,ca en c! ftervíiqlo 
que entienda Í.IÍÍO de costura. Hay otro cria-
do. So gjbona el i .-. --1 je ¡r. !••:_ A-'-l 
U X A Rl'fCXA COCÍNKRA peninsular de-
ísta colocurüi; en caséi ; a -, ,,! >>- «> e.««a,bl<i-
fliniento. Sabe punsplir étni »u oblá-vadóo 
y tiene quien la rec-.mtienáa infqi'man iCprido 
h & 1 tos. 117 4-27 
IWA P i ; x i X S l I > A l l prácí iéa en el ollcio 
desea colocarse para Ilrapféza de habitacio-
nes y L-ust-i-. Tione .¡.¡leu ' f.-omjende. In-
formes infanta 4t). 1546 4-27 
S B S O L l C l T i l tina lyuena criarla blanca 
•nja_<-alk' C núm . 8 Vedado. i:J45 4-.7 
ABOGADO Y PROCURADOR 
fie haicc cargo de toda ci.-se de cobros y de 
Intf st.-rclos, teotamentarios, todo lo que per-
tenezcíL al ¡•oro. »in cobrar hasta ia conclu-
6;6n f••<«.!:••.. dinero á cuenta de li-aencias y 
«OIM-̂  hipúlécá San Jost- número o0. 
_ n ; i 2 _ _ ^ _ <-'~ _ 
I ' X A J O V E N peninsular desea colooairse 
^c- criada de mano ó. ni a m-ja dora i Ks cariñu-
as con los n iños y sabe cumplir con su obli-
iT.wlón. Tiene quien la rec-omiende: ínfor-
man A •, es,tairá.n núm. J, tren de coches de 
Almen^ares. 1Ü2S 4-27 
I X B U E N C O t l X E R O repostero peninau-
lar iic pfofesi6a Cranceaa española y criolla; 
©en mlciia prftcttóá y aseo se ofrece para 
•a-sa partcinjair ó toda dase de estabi»'-'-
mieuto: es persona forma.l y honrai.la pues 
tiene quien lo garantice; Informan en Ber-
« a x a y Teniente Rey, Carnicería. 
1330 4-27 
S E S O L I C I T A una oocioera qu« sea asea-
da, duerma en la casa y de buenas referen-
cias. San Lázaro 101. 12<6 4-26 
S E S O L I C I T A un imuohacho de 15 & 20 
años para auxilian- del criajdo de manos y 
mandados. D r . Agiraimonto, calle K , entre 
15 y 17 Vedado, 1283 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de majio, para 
oís quehaceres de una casa, que sepa cum-
plir con su obl igac ión , Amarguna 71. 
1280 4-26 
UXA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano ó mainejadora 6 para 
un niño recién nacido. Sabe cumplir con su 
obligar-;611 y tiene quien Ja recomiende. I n -
forrnan Zanja 107 1270 4-2^ 
C R I A D O se solicita uno que sepa leer, es-
cribir v que conozca las caílles de la Habana, 
en la Antifrna casa de J . Val lés , San Rafael 
nú m 14 y med i o. 1271 ti— 
UXA C R I A N D E R A penmsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante lé -
ese. de.*ea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice y no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Informan Zulueta 6, acceso-
ria , por Refugio de la gaville guita. 
ln72 4-26 
l 'XA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera. No tiene incon-
veniente en ir aJ ctwnpo y tiene quien Ja 
garantice. Informan San Lázaro 255. 
1273 • 4-26 
T A L O N A R I O S P A R A L A V A D O 
de ropa, para f a m i l i a s , caballeros y 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA. 
Neptuno 107, entre Campanario y Per-
severa nci a. 910 26-19E 
D E S E A C O L O C A R S E una criada de manos 
es formafl y eabe su o b l i g a c i ó n ; pera, cuar-
tos 6 comedor, no hace mandados á la caMe 
Se dan informes por escrito 6 personalmente 
A . I I . Calzada de Concha y Fomento, letra 
F , en J e s ú s del Monte. 1275 • 4-26 
DF.SEAX C O L O C A R S E dos jOvenes penin-
íi-.lai es una de criada de manos y otra de 
manejadora, saben cumplir co.n su obliga-
<-;6;i .< tienen <jui«yi responda por ellas I n -
formarán Carmen húm. 1, ietra A . 
1307 4-26 
i Necesita V, cemprar ó vender algo? 
(Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
sa f 
¿La -Jesea alquilar ea buenas condicionesf 
i Tiene V. algún apunto que ventilar en las 
oficinas del Estado ó tribunales? 
Diríjase al ContiuentaJ Express, Oficios 60, 
Ha baña. 811 2 6 J 5 E _ 
E U L O G I O P E R E Z Casares y Luis Pérez 
Casare? naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Cenlle de San Juan 
de Sadornín; deseamos saber el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm. 1. Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción de las si-
guientes líneas á nuestros colegas de Puerto 
Rico 306 26-6 
D R . J . L T O N 
E«pecialifta en la curación radical de las hetno-
rroide sin dolor ni empleo de anestésico pudiendo 
el paciente continuar su? quehaceres. Las consul-
tas son gratis de i a 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 4 8 v 5 0 
630 25-13-
T E X E D O R D E L I B I i O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de cotí' 
tabilidad un tenedor de libros con mucho? años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y tocio pinero de liquidaciones epeciales 
llevarlos en hora? desocupadas por módica re-
tribución. Infcanán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna Neptunc y Man-
rique. G. 
B I Ó C E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende B i o y e n o del Dr. Trémols. 
00000 26-16 D 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad pot un matrimonio y que duerma en 
la colocación. Sueldo |1S y ropa limpia. E s -
t y e l a s f a l toe. _ 1303 4-26 
L A H A B A X K R A . Reina 49. Solicita a « e n -
teá pr&étloodí y de buena presentac ión pagán 
dolae diariamente de $4 á. Jtí 
_ 1 301 , 8-26 
Sil S O L I C I T A una criada de mano y una 
manejadora blancas, que traigan reffcren-
cias. A c o s t a J l ^ aato*>. 1300 4-26 
P A R A C O R T A FA.MI IÁ y sin n iños se so 
licita una criada del país que es té práct ica 
en .--u oficio; ha de dormir en la colocación, 
Pa<ra mas Informas en Reina núm. 6. 
1291 4-26 
SB D E S E A N C O L O C A R dos j ó v e n e s penan-
siHares. de criadas de mano 6 manejadoras; 
son cariño^a.s con los miñes, y tienern pefrso-
nas (|iie ga.tanlii-en su buena conducta. I n -
lormarán Intiuisidor n ú m . 29 á todas horaa. 
ia03 4-2« 
8 E S O L I C I T A una. criada, de mano de me-
diana, edad, se prefiero dé color, que sepa 
desempeñar .su cometiido y tenga buenaa re-
for.-aulas. Informes Monte 32^, bajoa 
Ijffie i 4-27 • 
l 'XA SRA. A M E R I C A X A de años ha-
blando tres iddomas desea encontraj- coloca-
c&6n p«.ra acompañar a un mau-.in.uiio y ha-
oeir lo<s quehaceres d»- la ca^a. Buenos in-
formes K l Continental Kxores, Oficios 60. 
1362 ; S-27_ 
S E S O L I C I T A una ia'.-andeva muy buena 
para corra famil:;i.: buen •sneido y paga muy 
•egura. Calle G n ú m . 3 Vedado 1358 4-27 
U N JOVEN PENINSULAR que 
ofrece toda e l a s é de garantías, desea 
colocarse <le o o b r a d o r , eneargdjdo ó 
admini^rador (>n cuailquiera c;ase de 
giro. También en t ra r ía de encargado 
e n un café don opción á comprairlo en 
«•1 piazo de «eis meses. íu formarán en 
" L a Reguladora de Cambio", Obispo 
Dúm. ;>11 ó, 12c-J -i-27 
P A R A UX M A T R I M O X I O se soldcdta una 
excelente cocinera que ayude algo á la oria-
da de mano. Se da buen sueldo Ararnlburo 
núir.' ro 23, letro C, altos entre San Rafael 
y í^an José. 1326 4-26 
l 'XA B U E N A C O C I X E R A peninsular desea 
colorarse en una casa parik-ular 6 de comer-
sabe coi-.inar á. la francesa y entiende to-
t;.i la leposLería Infromarán en el a lmacén 
da la repostería. Informaríln en el a lmacén 
núm. 22. 130i»_ 4-26 
S E S O L I C I T A UNA buena criada de ma-
nos que eca muy floema! y sepa coser ft ma-
no y á máquina Sueldo 3 centenes y ropa 
!:IIIT ;a. San Francisco esquina a Delicias, 
apéense en Es trada Palma y cojan á la iz-
quierda la pilonera casa. Je sús del Monte.' 
_ J 2 % 0 4-26 
M S 3 S O L I C I T A en Cristo 4, un criado y 
una < ctoda de mediana edad para maneja-
dora que sean bien educados y de buena 
referencia. 1276 4-26 
C R I A D O , se solicita un muchacho de 14 
ls años, blanco ó de color, para criado en 
Escobar 46, esquina á. Animáis. 
1324 4-26 
L'XA P . C E X A cocinera peninsular desea 
coJocarse cu oaisa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y no tie-
ne Inconveniente en Ir al Vedado Informan 
Amistad 83. 1323 4-26 
S E S O L I C I T A N una criada de color de me-
diana edad que sea buena; se dá 3 centenes 
y .1 ü:>a limpia y un muchacho de 12 a ñ o s 
que sea formal se viste y calza ó un pe-
queño sueldo en Monte núm. 18, altos. 
1321 4-26 
S I U S T E D D E S E A 
Comprar una casa, ó vender la que tiene; ó to-
mar dinero sobre ella; ó comprar ó vender algún 
censo mánder.e su dirección Apartado 501, Habana, 
y yo me ocuparé de todo: También le vendo el 
mejor solar del Vedado. Tengo un terreno en Ma-
rianao. Tamben me encargaría de fabricarle una 
casa en el terreno que usted posee. Contésteme 
cualquier cosa qi:e pueda servirle. 188 26-5 lü 
D E B E L E E R S E — A S6000 oada una se 
venden 9 cansas juntas 6 separadas, cons- | 
orucK'n moderna iulto y bajo, ganando á. 1 
S5S. Xo hav censos. Si se toman todas se re-
bajan. Informa Esteban E . García. O'ReUly 
38 de_2 á 5. 1355 4-2" 
A V I S O se traspasa el contrato de arren-
domiicnto de una fonda en buenas condicio-
nes; por enfermedad del que la tiene. Infor-
marán Infanta 30. Carnicer ía . 1356 5-37 
S E V E X D E un estableoimlento de jugue-
tería, quincalla, locer ía , etc., situado en pun 
to céntr ico y de gran porvenir. Informarán 
en virtudes 1C5. 1367 15-27 _ 
VÉXDO una esquina á $2% vara y varias 
parcelas de centro á $2Vj, vara «n l a Manza-
na octava entre Fomento, Arango, Ensena-
da y E n a . Sin con-redores, buenaj osilLes, 
alunvhrado y agua. L 36 entre 19 y 21. 
13 :_0 8-27 
S10 V E N D E Ja casa calle de Luz n ú m e r o 
59. *nn intervención de corredores. Informes 
en Asu iar núm. 86, Sala de Armáis, de 3 
á_4 p. m. 1364 Ír-̂ T 
P O R ' T E N E R que rlae á ' E s p a ñ a á reoupe-
,rair «aíVud «e vemle una vid riiena de tabaoos 
y cigarros. . Bien acreditada y buena mar-
ohanterla. In formarán Reina núm. 8. 
1:2? 4-27 
OJO. — Se vende una Duqiuesa casi nue-
va v de elegairute constructiiOn con dos ca-
ba-ílos y en guaiñnioión. Todo muiy bueno; 
darán razón en Salnd 17 de 11 á 3. 
14 71 1 -_3 
S E V E N D E un a u t o m ó v i l de lujo de 30 
caballos, con capacidaid para 7 pesonas . 
Se gai-antiza. Darán razón en H a b a « a 103. 
J o s é _ R o s e l l ó 140» 5 - 2 3 _ 
S E V E X D E una magníf ica duquesa con dos 
ó tres caballos y su guarnic ión y d e m á s en-
seres de coche. También se venden dos caim-
llos en pareia ó uno solo propios para fune-
rar ia por su color y talla. Informan Aguila 
72 establo. 1274 4-26 
U N F A M I L I A R 
De cuatro asientos, bocinas niqueladas y 
de buen uso se vende sumamente bairato, 6 
se cambia por Bogui. TACÜX 2. 
1214 
Tres solares en el Vedado, para fabrdcAT-
los {no Importa que se hallen separados) Co-
nozco los actuales precios, y estoy dispuesto 
á pe^ar bien, si los terrones me convienen, 
per no pagaré m á s de lo que a l presente se 
e s tá pagando. Trato diirecto. Dir ig ir le por 
carta á J . Alvarez, Prado 67, Habana. 
_ 1249 8-25 _ 
SÉ V E X D E una vidriera por no poderla 
aitender; buena venta. Informan Monte n ú -
mero 41 Casa de Caanbio 130 6 8 - 2 6 
V I D R I E R A de tabacos y cigarros se ven-
de una en un ca fé muy cé>ntrico y de gran 
porvenir. Tiene contrato y se da barata. I n -
forman en Misión 63 á todas horas 
1320 4-26 
SE V E N D E N 
L a s dofl hermosas casas á la brisa. Calle 4, 
número 26, entre 13 y 15 sin corredores. I n -
formará su dueño en la misma. 
1233 8-25 
COMPRA y venta de casas en todos pun-
tos de 2 é 7 mil pesos y de 10 á 60.000. Se 
da dánero en hirpotecas en todas cantidades 
Aguiar 75, re lojer ía J . Pérez , horas de 2 á 5. 
1257 8-25 
E N L A V I B O R A se vende, parte de un 
solar en la calzada y á una ciradra antes del 
paradero del eléctrico. IMene buen fondo; 
pava informes Angeles 38, á todas horas. 
1205 6-24_ 
E X I N F A N T A , acora Oeste, e n t í e D e s a g ü e 
y Bejumeda, se vencen 1539 metros cuadra-
dos á $10 el metro. Peñalver , Aguiar 92, 
1237 15-2oE 
V E D A D O 
Se vende una magníf ica casa nueva, en lo 
mejor de la loma en $20,000 oro español . 
D . B . Apantado 7 91, Habana. 1250 8-25 
SE V E N D E 
L a cómoda y bonita casa situada en el 
Vedado calle 2 núm. 11; tiene sala comedor 
seis habitaciones, suelos de mosaico; bonito 
jardín, cuarto de criados y toda clase de co-
modidades, darán razón en la misma de 1 á 
cnloo de la tarde 1031 8-24 
Dinero é Hipotecas. 
$ 5 dan 4 
Bodega. 
1469 
D I N E R O 
mil pesos. Grepmsio 134. 
5-30 
UNA S R A . D E R E S P E T O y moraliad de-
sea colc-ounse de (camfarena en Hotel 6 casa 
de huéspedes; puede hacerse cargo de zur-
.•¡«Iri compoatclones de la ropa de cama, 
hay quien la recomiende y responda por ella, 
informes San Miguel 262. 1318 4-26 
U X A C O C I X E R A peninsular desea colocar-
se para corta famália ó un matrimonio y ayu 
dar á los quehaceres de 'la caisa. También se 
coloca un ayudanta da cocina Saiben cum-
plir con su ob l igac ión y tienen quien lo ga-
rantee. Puerta Cerrada 44 cuarto núm. 6 
_ i : ; l7 , 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penin-
sular de mediana edad para limpieza de ha-
ixitaoiones. oof>er á máquina y repasa ropa, 
también se presta para la cocina y duerme 
en su casa, gana tres centenes lo menos. I n -
forman Progreso 27 1316 4-26 
U X A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; es prác-
tica en ed trabajo y tiene buenas recomen-
daciones; informan en Neptuno 65, bajos. 
1311 4-26 
DOS C O C I N E R A S peninsulares dése 
locarse, en casa paTtioular ó eslablech 
Caben oumpiWr con su obl igac ión y 
Quien los gamantice. Informan Belai&cí 






S E SOLICITAN 
Una cocinera y una criada blancas, que 
duerman en el acomodo. Baños AOmero " 
¿r«, Q. .Vedado. 1281 
l 'XA SRA. ipeninstiJar acostumbraa á ma-
ne iar niños desea colocarse de manejadora 6 
criada de mano Sabe coser y cumplir con su 
obl igación. Tiene quien l a recomendé Infor-
man Monte 145 altos. 1*10 4-26 
SK S O L I C I T A una buema cocinera qne eea 
aseada para un matrJmohio Sueldo tres cen-
tenes y una buena habitación. E s para la 
Ceiba de Puentes Grandes Informarán en I n -
fanta 32 entre Estevez y Santa Rosa. L a que 
no tenga quien de buenos informes de ella 
que no se presente. 13-12 4-26 
S E S O L I C I T A un joven criado de mano, 
} 8 le- que sepa su ob l igac ión y que traiga re í eren -
á-26 \ t ías . Escoba* núm. 6Z 1172 8-24 
y 8 por ico, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
liasta la más alta cantidad en barrios y Vedado, con-
vencional ypara el campo al IÍ por 100. en la 
provincia de la Habana, se compran casas de $2.000 
á i?.ooo — T. Kspejo, O'Keillv 47, de 2 á 4. 
ISO» 8-30_ 
A L t y cuarto por 100 mensual doy dinero 
pa.pa el cajriipo l'roMi.noia ed la Habana ó 
Matn.nzas en todas cantidades. P a r í ur-
banas en la Habana al 8 por 100 anual, lo 
doy en todas cantidades y vendo va/rfes 
casas en el Cerro Calzada de $7000 $9000 y 
$31,000. E n la Habana desde $4.000 en ade-
alnte v nna linda cusa de dos ventanas en 
la Calle de Paula en $9.500 J . L . de la B ú a 
Empedrado 35. 13Í<! 4-37 
D E S D E $400 hasta $200.000 al 6 por 100. 
1 de casas y censos y de 
a g a r é s y alquileres, y me 
n ^ t S ¿ . a s ^ ^ j : o . 
.se dan en líip 
lincas de caan] 
hago cargo de 
de cobros sup 
1331 
S E V E N D E X 500 metros en Milagros, es-
quina á Delicias, lo m á s alto, sano y pinto-
resco de la Víbora; á treinta pasos de la 
Cahizada Tiene alumbrado y aceras con can-
teros de césped y arbolado.. A l contado ó 
á plazos, Sol 72, entresuelos. 1120 8-24 
V E N T A D E CASAS de $2500, 3, 4, 5, 6, 8 
y 30 mil pesos. Solaces y casas viejas dentro 
de la Habana, Vedado, Víbora y Carlos 111. 
Fincas rústic.aiS para oulltivo. potreros y una 
magníf ica de 500 cabal ler ías con abundan-
cia dê  maderas en caoba, cedro y otras, te-
rreno colorado, mulato y negro. Sr. Morell 
de 8_á_12 a . m. (Monte 2*0) 1153 8-23 
12.260 BB VTOXDE UN A C A S A de mampos-
toría v tabla inmediato á la Iglesia de Je-
s ú s del Monte, tiene salla, 'saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cocina; libre de gra-
vamen, gana 5 centenes. Informarán Com-
postela 86. Barber ía; de 11 á 1 no ee quiere 
cor red o res. 1159 8-23 
S E V E X D E un puesto de frutas muy bien 
situado y con mucha marchantor ía . Infor-
man San Miguel 17 4, 1103 8-22. 
i U t t U U U L I l L U l L i l l l 
'los úl t imos modelos de autoraÓTTI'AS 
1907 Darracq, MOToedes, Cleraent, 
Chanron. Para ver Jos catálogos, Com-
suiado 57, morada de José Muñoz. 
Vendo un magnífico automóvil de 
4 cilindros con siete asientos á todo lu-
jo para personas de gusto. 
1325 4-27 
Se cambian Automóviles 
VIEJOS POR NUEVOS 
S a l a s , S a n K a í a e l 1 4 , A g e n t e G e -
n e r a l d e l A u t o m ó v i l C a d i l l a c . 
1315 8-26 
S E V E X D E X en Galdano 24 bajos un T l l -
bujry aunrlif*s poma, una araña de carrera 
y un coche iif. dos ruedas, muy baratos y 
nuevos. 6-C5 
IVi A T A S 
Dos hermos 
sas ú l t ima no 
Teniente Rey 
•s duquesas franee 




muebles, espejos, estatuas de b'-oi 
de curiosidades ant'guas. 
También nos hacemos cargo de 
bies, sepun se pidan, v de la en. 
CAYOX * HERMANO. I 
T E L E F O N O 182Ó 
A C R E D I T A D O S D E L F A B E í ' s v T B | 
Boisselot de Marsella de cao- ! 
tres pedales y sordina acabarnos de »- ^ 1 
gran surtido, los cr... t -x l 
y á plazos. -Piacos de alquiler destj° ^ l ' ' 
en adelante. Se afinan pianos. ^ 
Vda. é hijos do Carreras.—Aguacate *» 
T E L E F O N O G91 
80j 
L A P U L S E R A D E 
La casa que más barato vei-de joyi 
T óptica; se compra oro y piara 'v 
Neptuno 63 A. esq. á Galiano. 340 
Fábrica de mueli 
Juegos de cuarto y de comedor „ 
sueltas^ más barato rjne nadie, espoci! 
muebles á gusto 4el comprador Lea^ 
San Miguel y Neptuno. 318 
LA ESTUEll 
DE ADRIANO 6Al 
T E L E F O N O 1 3 7 8 . - - H vj».7vsA 
Ex-encargado de la casa de Borbolla,' «-t aüt 
*o de componer y barnizar toda clase de ¿¡¿J, 
dejándolos como nuevos. 
Así como también de íabricar toda clase de mr 
bles por muy finos que sean y en el estile 
el marchante. Especialidad en sillerías d« 
pegamento, porcelana y terracota. Se azoi 
y extirpa el comején, GALIANO 33 
;6-aB. 
Se alquilan pianos desde $3.00 y se vcr.d-n t 
de 10 centenes en adelante. Viuda é t" 
Carreras, Aguacate 53. Teléfono Cpr. m 
l89i5 2r, 
SE VENDE 
Un mllord de moda, nuevo tan bueno co-
mo el mejor que se construya en Cuba; esto 
«e prueba; un tilburl, jardinera, un caballo 
y arreos y una duquesa de. uso. Se admiten 
cambios por otros carruajes. Cádiz núm. 3. 
esquina á CasUllo. Xaranjo á todas boras. 
1140 S-23 
M BOILES T m 1$ 
S E V E D E una máquina de escriiilwir "Re-
min.gton; nuevecita, muy barata., linformes 
en liab.itajci6n número 10, Zulueta 7)1. 
1479 4-30 
L A N U M A N C I A 
Oasa de Pirf'isitajmcs. Cu-mpra y ven/ta; en 
esta aoneditada y entlgaia caea ee fadiUta 
dlmerro en ipeqeñas y grandes cantidades co-
brando un módico Inrterés, sobre prendas de 
oro, ibriWaintes, piedras de color y muebles, 
se vende todo, ilo imenoionado sumamente ba-
rato y pianos; toda clai-e de o'bjctos. E n 
Aguiila 100 entre San José y Ba.rceloina. Se 
alqaiilan muebles. L A N U M A X C I A . 
1481 26-30E 
SE V E N D E N 
E n lo meior del Vedado, calle 9 (Línea-), 
entre 6 y ana casa y un solar contiguo, 
juntos 6 separados. No se trata con corredo-
res. Para informes en San Lázaro 402. F a r -
macia. 1054 10-22 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, inl'or-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 
S e d a e n ^ 3 5 . 0 0 0 ó sé c a m b i a 
Por una cosa que e s t é bien situada en esta 
capital una magn í l 
costó $100.000. E s 
tableclinviento. Sans 
Sra. L u i s a Bohm, 
cepcáón 62, Guainbacoa 
a (Palacio) que 
da para Hotel, es-
te, etc. Informa la 
i las figuras Con-
846 26-17B 
Se vende el acreditado boarding 
"The White House", Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
690 26-16 
VEDADO, se vende la casa 93 y cuatro accesorias 
Línea Xovena, esouina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 36-16 
B A R R I O D E C O L O X en lo mejor de este 
barrio vendo una preciosa casa moderna, 
de alto y bajo, muy ir.melaita á Prado: a l -
qiuülerr $141 oro americano: en Luz vendo 
otra casa con sala, saleta cinco cuartos ba-
jos 3 altos, i n l d a o 3' á Ja brisa. José E i g a -
rola. San Ignaciu 1:4 de 2 á 5. J505 4-30 
UX B U E X S O L A R se vende con 24 2 metros 
superficiales, bien situado y may barato: en 
lo má>s céntr ico de esta ciudad: vendo una 
casa con sala. Sflüeta, tres cuartos toda loza 
por taMa: asna, y cloaca José Fágarola. Pan 
Ignacio 24. ap % á 1507 4-3<i 
GASAS EN VEDADO 
U«.a grande con sala, saleta, gran comedor 
6 cuartos y 2 para criados, patio; trasipatio, 
cochiora 16"»̂  metros frente y 60 de fondo. 
Pnealo $8.500 y 600 de censo. CaUe Quinta 
Otra en calle J preciosa y con todas las 
comodidades aípetecibles $7.-:)00 y SÚ0 de 
un censo: otra en calle 19 con gran sala 
y saleta: 6 buenos cuantos con ga ler ía a l pa-
tio: de azotea, sala, saleta y primer cuarto: 
suelos de mosaico y precio $7.000 y 500 de 
censo. Otra en l a misma con un cuarto me-
nos *6.000 v 300 de censo. O'Reilly 4 7 de 
2 á 4. 1504 4-30 
SE V E X D E en ($6.500) seis mil quinientos pesos, 
sin intervención de corredores, una buena casa 
y en lugar céntrico, Impondrán San Lázaro 93. 
643 '^ 'S 
QE m m 
S E V E X D E una pareja de m u í a s criollas 
'majesetras de tiro y nuevas y un carro de 
cuatro ruedas con muy poco u s ó ; informan 
Calzada del Monte núm. 176 142€ 4-29 
8B V E X D E ven caballo muy manso con su 
montura mejicana 6 sin ella, se da muy ba-
rato por no necesitarlo su dueño. "Vedado 
K , entre 17 y 19 Chalet Lu i sa y en Muralla 
123 informarán. 1269 4-26 
A V I S O — E l Martes 29 recibo 25 caballos y 
25 mulos, todos maes tro» de Uro y ios vendo 
irnuv, baratos. Carlos I I I n ú m . 16. M . Ro-
bain a^ 1314 4 - 26 _ 
S E V E X D E una magní f i ca yegua mora de 
cuatro años , muy l igera Calzada y calle 12 
Vedado. 1279 15-26E 
V E X D O en 12.500 pesos una casa muy cer 
c a de Prado y otra de esquina en Virtudes 
v un magníf ico terreno de 12X40 entre Xep-
iuno v San Miguel y c|al;ano en 13000 pesos 
Concordia 62. 14S3 4-30 
se v 
or s 
BOXITO X E G O C I O Muy en bi 
derán tin solar y dos casas en el 
de la Víbora, calzada J e s ú s del Monte, r 
meros ÍVSS. 560 y 562; y otra casa en la oa 
Habana número 170. Para informes y ofi 
tas: Habana 89; Ldo. Sr. Prur.a Latte; Ri' 
58 S. Pernas y Luz 41 S. Peón, de 12 á í 
de 7 é 9 p. m. 1493 4-3( 
T A B A Q U E R I A con venta de tabacos y 
garros se vende O alquHa Belascoaín 




Se venden varios solares unos de esquina, y 
otros de centro; libres de gravamen, muv bien 
situados, y á precios muy moderados. A . .C . 
Apartado 862^ 1520 8-30 
V E D A D O Calle 14. esquina 4 13 vendo 3 
solares á la acera de 'a brlÓB.; uno de esqui-
na y dos de centro: terreno lla.no y elevado 
informes calle 6 atún. 13 su d u e ñ o . 
1444 10-2» 
V e n t a d e C a b a l i o s 
G R A N E S T A B L O <le K E N T U C K Y 
d e J . C a s t i e l l o y C o m p . 
C á r r e l 1 9 . e s q u i n a » P r a d o . 
E n el p r ó x i m o vapor procedente de Xueva 
Orleans recibimos 10 Parejas tinas de mucho 
brazo de Kentucky y 25 caballos snper;orí .s , 
propios para particular y alquiler, escogidos 
por el afamado comprador M. Tiblier. Ven-
gan á verlos. 120? 
E X L E A L T A D 131 se vende un Piano en 
bnemas conclioiones; sin comején; de buenas 
vocea y sobre todo que se da barato; así 
es que a l qiuo le haga falta pase A. verlo 
y garantizo qaie lo compra por ser bueno y 
barato. Vi-»ta hace fe. 1416 r 4^29 
A R M A R I O S — Se venden 4 grandes arma-
rios de cedro, apropflslito pava archivos de 
oficinas 6 de Notarios, y tambdén sirven 
para airanatostes de titeindas con una peque-
ña refirma. Aguiar 126^ 1419 8-29 
S E V E X D E un piano K a l í m a n n número 2, 
de muy poco uso. Puedo verse"á todas horas 
en la Oailzada de Jesús del Monte núm. 64. 
1421 , 8-29_ 
PIANOS se alquian desde cuatro pesos a l 
mes, .afinaciones gratis. Casa X lqués , Gal ia-
no 106. 13 5 7 4-27 
isentarse sus due-
«los baratos. P a r a 
F A B R I C A D E B i L L ^ 
Se venden, alquilan y compran nue 
Especialidad en efectos írncese re( 
lamente para los mismos. Viuda é hijos 
teza. Teniente Rey 83, frente al Parqi 
16055 
v i i 
i i o i i o s m m 
De IngenoiS, Finoas y Hoteles del 
po: Se vende 3 aparatos du Acetileno 1 
Aurora dos de á dos cientas y 1 de i 
luces cada û no y un generador deí 
marca Todos los aparatos en muy bm 
todo. Pueden verse .1 todas horeSj-
Quinta de Dependientes Cerro liaban 
or I 
SL 7ENDE 
B U E N N E G O C I O p 
ños, ee venden los 
tratar de 9 a. m. en 
1365 4-27 
de todas las maderas 
jero. Por juegos y pi 
de crsJtal, mimbres, 
adorno, pianos en nl« 
lili' 
y del extran-
tas. Lí lmparas 
y a r t í c u l o s de 
plocoa. Joye-
ecios sin com-
ex, Angeles 13 
13-27E 
L A Z I L I A 
calle lie SUAREZ 45. cutre M e a y Mw 
T E L E F O N O 1645 
PROXIMO A L CAMPO DE M A R T E 
S i n c o m p e t e n c i a e n s u g i r o . 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h a j a s , m u e -
b l e s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a . 
INTERES CuNVENCIOML. 
E n venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de a^te, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. Con de-
mostraciones prácticas puede convencerso 
quien nos honre con su Btesencia. 
1246 13-23E 
E n muy buena proporción un maL„ 
taicho de punto de 17 P.;B. Se puede ver fij 
cioniiindo. Para más pormenores en Ear'do 
l á L B E E A D E l l p f i 
S e v e n d e u n a m u S t i t u b U ' 
S e r d e s e s e n l . a c a b a l l ó l 
d e m e d i o u s o y e n nn|U3 
b u e n a s c o n d i G í o n o s ; 
r a i m o r m e s : G r u s e l l a 
l i n o , W i o n t e 3 1 4 . 
c \ tó 2Í-;-18 B 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A I f t B A N K S C I C L O : 
Máquinas fijas y portá t i l e s para toda 
se de trabajos, movidns por alcohol 6 í 







Especialidad en B O M B A S 
pies, con un gasto mimmo. 
Los motores que oirecan mas 
más facilidad en su manejo y ningí 
Agentes Sussdor í í Zaklo S : 
Cuba 80, E 
717 
GANGA una artisU 
todos sus trajes mo 
S-26 
S E V E X D E . juntos 6 sep: 
ramo de ins ta lac ión . Precios módicos . 
1037 S-22 _ 1278 
Hay en la Habana 
Automóviles CADILLAC 
trabajando hace (> años y están lo mis-
mo que el primer dia. Agente Salas, 
San Rafael .14. ] 0 i 7 8-22 
P I O Di l i i l i T 
LEALiIZ.-
de casas etc 
nan ycomponen. 
U E A E S T O . — 
cía. 
r. 6 9 
C186 12-18 
en 
TEJAS FKANCF.SAS á precios sil 
T A L L E R ESTANILLÜ, Monte 3̂ 3 
4-26 
SE V E N D E N 
TTn caballo y una gnagna; nnoa 2 faroles 
grandes de jardín, de g-as; una* guirnaldas 
ce cartón piedra para decoración de casas 
por dentro 6 fuera, en la Quinta Pa'.atino, 
Cerro. 1198 S-24 
S B V E X D E un caballo criollo de monta, lo 
mejore:to que hay en esta capital. Se oa en 
proporción y no se trata con especuiaoores. 
Informaji Monte 366, zapater ía lOJ5 15-22 
í-E X'l-IN'DIC.cn honito caballo moro ejruirado de 
6 cuartas, nmy buen caininadon, prop o pata un 
1 joven de corta edad. Iníoraics Marque» Gomales ta . «* 26-1E 
L A P E R L A 
Casa áe j r é s t a i t s y cowa-Teila 
A N I 3 Í A S 8 4 . — H A B A K A . 
Hay de venta, jucr,os de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas fucilas, escaparates, vestidores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilicros y corriente, neveras, ir.e^as üe 
corredera, nuxiiiarcs soir.brcrerrs, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, máqui-
nas de coser, espejos prandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropa». Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viejo. 8r; 26-16E 
NO COVPKE meninas escribir sin ver üs 
que hay en Habana (31. lambién vendo mesitas 
para las mismas á $5 piau española. 
1000 
no es ua extracto 
t 
es u n J U G O D E C A R » 
Eljuíro de carne i : a \ u r ¿ « i 
mientra- que el ext/acto QC f»^ 
solo estimula el apetito. ^ 
De ven ía 5150 oro espauo 
co, en las me ere farmacia J 
única casn importadora. 
L A PERSBVEKA>'CI^ 
BernazaOíá . 1 «• — f l 
iitjiíeBU j tslereotipi» oei 
X E K 1 E K X E RE1 
